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Introduction 
La FNSP et ESOP 
Depuis sa creation en 1945, la FNSP (Fondation Nationale des Sciences 
Politiques) gere un centre de documentation, le centre de documentation 
contemporaine. Le CDC, comme on Vappellera par commodite depouille des 
periodiques et realise des dossiers de presse sur le monde contemporain, dans une 
perspective de couverture de Vactualite (entendue depuis 1945) , pour les besoins des 
chercheurs et des etudiants de 1'IEP de Paris. 
Le maniement des tlches signalant les articles etant devenu tres difficile en raison de 
leur nombre. une informatisation du systeme s'est imposee. C'est ainsi qu'ESOP 
(Economique, social et politique pour signifier la couverture de la banque de donnees 
ainsi creee) est nee en 1993. 
L'informatisation n'a cependant pas regle tous les problemes. Des questions se posent 
aujourd'hui quant a 1'evolution de la base dans la mesure ou les missions de la FNSP 
ont evolue. Celle-ci est maintenant a la fois Cadist de science politique et pdle associe a 
la Bibliotheque Nationale de France, voyant ainsi son public externe potentiel 
augmenter avec des risques de confrontation entre 1'interne et 1'externe. Or, les budgets 
du CDC sont stables et ESOP n'a qu'une vingtaine de clients (a comparer aux cent 
abonnes des meilleures heures des fiches cartonnees.) . Est-ce a dire que la banque de 
donnees trouve des difficultes a rencontrer son public ? Quels changements envisager 
pour resoudre d'eventuels problemes sans que cela soit trop onereux ? 
L'idee de mettre en place des cooperations a ete lancee a 1'interieur du CDC. L'avantage 
de diminuer les couts de productions en partageant le travail et de realiser des synergies 
avec d'autres produits ont ete evoques pour soutenir cette proposition. Mais bien 
d'autres resultats positifs pouvent etre attendus. 
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Dans son article «les interactions de la recherche et de Vinformation dans le programme 
MOST»', Arnaud F. Marks presente les raisons de cooperer des centres de 
documentations en sciences sociales. La cooperation est necessaire non seulement 
pour 1'echange de donnees et leur accessibilite pour eviter des lacunes dans la 
collecte de documents primaires ainsi que des chevauchements d'activite entre les 
services, mais aussi pour fournir des donnees homogenes favorisant le travail 
comparatif de toute premiere importance en sciences sociales. 
De quelle sorte de cooperation veut-on a la FNSP ? 
Quelle methode pour quelle problematique ? 
On entendra la cooperation comme un partage du travail et/ou de 
reflexion. II nous appartiendra de degager des pistes eventuelles de cooperation en ce 
sens. 
Les premieres questions a se poser sont de savoir avec qui cooperer et sur quels 
points? Y-a-t-il des instituts que l'on peut penser cooperateurs naturels avec 
ESOP? Comment les definir ? 
II apparait pour cela judicieux, apres avoir etudie la base en elle-meme, de faire un 
panorama de Venvironnement d'ESOP, celui-ci etant restreint aux autres producteurs de 
bases de donnees susceptibles de cooperer. 
On n'etudiera donc ni le marche ni les fournisseurs. 
Avant meme de penser a une cooperation, on peut peut-etre tirer un enseignement de 
1'etude de ce milieu:, de ces pratiques, en degageant ce qui peut faire defaut a ESOP, ce 
qu'un partenaire eventuel est susceptible de lui apporter et ce que la FNSP est capable 
1 Marks, A.F. Les interactions de la recherche dans le programme MOST. Revue internationale des 
sciences sociales. n° 142. Decembre 1994. 
MOST est un programme de recherches en sciences sociales cree par 1'UNESCO et portant sur 1'ethnicite 
et les societe multiculturelles, les villes et les incidences locales des transformations environnementales, 
technoiogiques et economiques. 
2 C'est d'ailleurs cette volonte mais systematisee que l'on retrouve dans «Groupement frangais de 
1'industne de 1'information. L'information electronique professionnelle en France :Donnees sur Vactivite 
et les marches : enquete 1993. Parts : La Documentation Frangaise, 1995». Dans sa preface, Mme Lydia 
Merigot indique 1'importance d'obten!r des informations sur ce marche mal connu a la fois pour 
«[eclairer] une politique de 1'information scientiftque et technique et [pour aider les] choix operationnels 
des actcurs». 
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de rendre en retour; car il est bien evident que chaque partenaire doit avoir un interet 
dans une collaboration. 
Comment etudier cette offre proposee par 1'environnement ? 
Le GFII, pour avoir des donnees sur 1'activite et les marches de l'information 
electronique professionnelle, a choisi de mettre au point un questionnaire distinct pour 
les producteurs et pour les serveurs. II n'est pas question de faire un questionnaire dont 
les donnees seraient confidentielles. En outre, ce travail ne pourrait donner lieu a une 
exploitation scientifique, en ne touchant qu'un petit nombre de producteurs L'examen 
de 1'etude du GFII est tout de meme interessant pour avoir une idee generale du marche 
de rinformation dans lequel evolue ESOP. 
Pourquoi cooperer ? L'etude de Venvironnement (c'est a dire dq l'offre) peut-elle 
etre suffisante pour repondre a cette question ? 
II y a aussi la possibilite de prendre en compte directement la deminde (c'est a dire les 
clients et utilisateurs d'ESOP et les publics vises par la FNSP) et a partir de la de faire 
des preconisations. Or, le temps du stage est court et 1'etude de la demande complexe. 
II aurait peut-etre fallu dans cette perspective faire une etude de marche. Mais, on 
manque de competences. Des rudiments de marketing-mix nous ont ete communiques a 
1'ENSSEB mais ils nous enseignent justement que 1'etude de la demande n'est pas tout 
dans 1'etude de 1'environnement. 
A la FNSP, les etudiants travaillent plus sur le catalogue de la bibliotheque (qui 
comporte les signalements de monographies et les depouillements de periodiques) que 
sur ESOP. On n'a pu visiter que quelques clients et leurs informations et appreciations 
sur le produit sont tres generaies et portant surtout sur des details techniques. Tout ceci 
est normal dans la mesure ou ESOP est un produit jeune, notamment le CD-ROM, qui a 
ete livre pour la premiere fois fm juin, debut juillet. Madame Bismuth de la societe 
Data-Trek nous a fait part des critiques et propositions qui lui etaient parvenues a ce 
sujet. II s'agit surtout de demandes d'evolution du logiciel (autres modes de recherche, 
possibilite de signaler les periodiques possedes par la bibliotheque qui a acquis le CD-
ROM) . Une demande de partenariat avec DELPHES, emanant d'ecoles de commerce a 
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ete repoussee. Ees documentalistes et conservateurs qui ont souscrit un abonnement ne 
semblent pas bien connaitre la base et font confiance au «label FNSP». 
Les informations n'etant que parcellaires et peu significatives, ne permettant pas de 
donner des idees de developpement et encore moins des idees de cooperation, on a pris 
la decision d'integrer ces informations et ces critiques dans la comparaison avec 
d'autres bases si elle peuvent 1'eclairer. L'analyse de la demande ne peut ici constituer 
une trame de recherche. 
Faut-il pour autant faire des implications des nouvelles technologies de 
1'information (NTI) un axe de recherche pour le developpement strategique 
d'ESOP ? 
Une discussion sur ce point avec Monsieur Hustache, directeur des services de 
documentation a abouti a la decision commune de laisser tomber une telle 
problematique. Merne si le memoire ne saurait se limiter a un rapport de stage, il s'agit 
de repondre a un questionnement ponctuel sur les possibilites de 1'offre en information 
documentaire, et non pas de se livrer a des considerations proches finalement de la 
politique fiction. Madame Abitbol-Touboul, conservateur, a d'ailleurs des fonctions au 
centre de documentation qui 1'amenent en travaillant sur les interfaces, les OPAC, a 
reflechir sur les transferts de nouvelles technologies. De plus, les acteurs tres impliques 
eux-memes sont indecis sur l'evolution des NTI. On pourra cependant faire mention des 
problemes qu'elles posent et des perspectives qu'elles presentent. 
A 1'issue de ces questionnements, un axe de recherche se degage, qui consiste en 1'etude 
. /7' . """X de 1'offre des producteurs de banques de donnees pour en tirenvdes enseignements) et 
dans un but eventuel de cooperation. La recherche de cooperations n'est plus consideree 
a priori comme la seule solution pour dynamiser ESOP, et n'est donc plus le seul but de 
ce memoire. On espere, en etudiant les autres producteurs, trouver des idees et pourquoi 
pas des pistes de cooperation. 
Pour mener a bien ces deux recherches complementaires, il faut d'abord degager les 
caracteristiques d'ESOP (premiere partie, I), de maniere a trouver des banques de 
donnees comparables (premiere partie, II) qui puissent nous apprendre(guelque chose. 
On utilisera ici une grille preconisee par des informaticiens pour 1'analyse des 
applications informatiques3.Cette preparation s'avere aussi necessaire si l'on veut avoir 
toutes les donnees pour mettre en place une cooperation qui necessiterait des 
amenagements. Mais, n'ayant pas a realiser un travail d'informaticien de conception-
revision de systeme, on ne suivra cette analyse jusqu'au bout. 
Les bases seront ensuite compar6es sous tous leurs aspects, les choix effectues par les 
producteurs mis en question (deuxieme partie, I) pour tester d'eventuelles pistes de 
cooperation (deuxieme partie, II) . Cela necessite un changement de grille d'analyse 
(celle utilisee en premiere partie ne se veut pas faite pour un regard critique) , et 
1'examen de strategies de cooperation deja mises en place par d'autres producteurs, afin 
de s'en servir comme modele pour les demarches a suivre en la matiere. Une etude du 
groupe qualite des banques de donnees de 1'ADBS nous fournira des indicateurs pour 
cette comparaison; et la demarche d'un reseau en relations internationales un exemple 
des points sur lesquels se pencher en priorite, et meme a harmoniser, pour debuter une 
cooperation. 
cf Castellani. Xaxier. Analyse des applications informatiques. tome 0. Paris : Masson, 1987. 
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lere partie : Presentation d'ESOP et definition de son environnement 
Cette analyse doit relever de la description, sans jugement de valeur ou d'opportunite. 
On va uniquement decrire la base, afm de comprendre ce qui ne peut etre change, et ne 
releve pas d'un choix strategique de la part du producteur. Cela doit permettre ensuite 
de definir un environnement comparable. 
I) Presentation d'ESOP et des moyens materiels mis a sa disposition : 
analvse de 1'existant 
La methode utilisee ici est empruntee au manuel de Xavier Castellani sur 1'analyse des 
applications informatiques. Elle nous a interessee parce qu'elle vise a faire ressortir les 
constituants d'une application informatique dans leur contexte, et cela en vue d'une 
reorganisation. II s'agit d'etudier differents points successivement en prenant bien soin 
de ne pas les lier mais au contraire de les distinguer. Rien n'est a negliger, la 
hierarchisation se fera plus tard. 
A) Etude de la structure de 1'organisme 
Le centre de documentation est dirige par Monsieur Hustache, assiste de Madame 
Nicole Richard, conservateur en chef qui coordonne et partage les activites de 
depouillement de dix conservateurs documentalistes a temps plein, trois a mi-temps et 
une a un VA de temps, et des vacataires (dont les vacations pour le depouillement 
equivalent a un poste a plein temps) . Une bibliothecaire est chargee de la salle des 
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dossiers de presse aidee d'un documentaliste adjoint. Trois personnes travaillent au 
secretariat. Deux CES sont employes, un pour le decoupage des dossiers de presse, 
1'autre pour un travail de documentaliste adjoint. II y a aussi 1'equivalent d'une 
personne a temps plein pour le decoupage d'articles a Vexterieur du centre de 
documentation. 
Madame Abitbol-Touboul a une fonction a part en tant que conservateur. Placee sous la 
responsabilite directe de Monsieur Hustache, elle a un role de mise au point scientifique, 
s'occupe du CCN et des actions de recherche. C'est ainsi qu'elle a participe au projet de 
mise en place de la station de CD-ROM de la salle des catalogues, et qu'elle travaille 
sur la conception d'OPAC plus conviviaux pour les utilisateurs. 
Les conservateurs du centre de documentation contemporaine ont un statut particulier 
qui doit beaucoup au statut hybride de la Fondation qui releve du droit prive mais 
depend beaucoup de deniers publics : assimiles a des conservateurs de la fonction 
publique notamment pour le traitement, ils ne peuvent pas changer de poste, sinon en 
demissionnant. De fait. plusieurs conservateurs travaillent au CDC depuis longtemps 
(plus de 20 ans pour certains). 
Chaque conservateur a une autre «casquette» a cote de son role de depouillement. 
Madame Postel-Vinet supervise la constitution des dossiers de presse, depouille elle-
meme de grands quotidiens comme Le Monde et veille a la mise a jour constante du 
plan de classement. Madame Even est chargee des relations avec les informaticiens. 
Madame Boidras est responsable des produits du centre de documentation. Madame 
Ferrazzini s'assure de Vhomogeneite et de la qualite de 1'indexation matiere des articles. 
Madame Beldiman est responsable de 1'indexation des periodiques. Madame Lerat dont 
le poste est aujourd'hui vacant gere 1'emploi des vacataires. 
B) Analyse des activites de 1'organisme 
Le centre de documentation contemporaine depouille des articles de 1800 periodiques 
sur les 6000 qu'il re^oit. Le signalement de ces articles est integre au catalogue de la 
bibliotheque alimente parallelement par les personnels de la bibliotheque pour les 
monographies. Une livraison de ce signalement est faite toute les semaines a la societe 
Libris qui heberge le 36-17 ESOP et tous les trois mois a la societe Data-trek qui produit 
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dossiers de presse aidee d'un documentaliste adjoint. Trois personnes travaillent au 
secretariat. Deux CES sont employes, un pour le decoupage des dossiers de presse, 
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demissionnant. De fait, plusieurs conservateurs travaillent au CDC depuis longtemps 
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le CD-ROM ESOP-PC. Une partie des notices signalant les articles de periodiques 
servent a constituer le Bulletin analvtique de documentation politique. economique et 
sociale contemporaine (BAD). pr6sente selon le plan de classement des dossiers de 
presse; celui-ci ne reprend que les articles juges les plus importants. 
La realisation des dossiers de presse, autre activite du centre de documentation, n'est 
pas signalee dans le catalogue car faisant 1'objet d'un plan de classement autonome, 
alors qu'il y a eu homogeneisation des pratiques documentaires entre la bibliotheque et 
le centre de documentation par le choix d'une indexation matiere commune pour les 
monographies et les articles de periodiques. 
C) Etude des donnees residentes existantes : 
la banque de donnees ESOP 
Les dossiers de presse sont constitues de coupures papier des journaux, quotidiens, 
hebdomadaires, mensuels selectionnes (voir liste en annexe). 
Les donnees presentees dans la banque de donnees ESOP sont des notices 
bibliographiques signalant les articles de periodiques depouilles au CDC. Certaines 
notices d'articles selectionnes pour leur representativite (originalite, article de fond, 
courant de pensee...) sont reprises dans le BAD (bulletin analytique de documentation 
contemporaine), publication papier bimensuelle. 
La banque de donnees ESOP se presente sous la forme d'un CD-ROM (voir annexe) . 
Un acces Videotex existe aussi avec une possibilite d'interrogation par auteur, titre et 
mot de la notice. On peut par ce biais commander des articles de periodiques4 (voir 
annexe). 
La banque de donnees qui, sous la forme CD-ROM n'existe que depuis juin, rassemble 
des notices dont les premieres datent de 1988 et ne representent pas tout le travail des 
documentalistes mais seulement celui effectue pour le BAD, et cela jusqu'en 1990. Elle 
etait auparavant chargee sur disquettes. Elle doit faire 1'objet de deux mises a jour 
annuelles. II existe un mode de recherche simple par auteur, titre et matieres. Un mode 
de recherche plus professionnel donne la possibilite de faire une recherche specialisee, 
4 Je ne pourrai malheureusement donner que peu d'information sur ce plan, la societe LIBRIS ayant 
refuse de ma communiquer des informations argant d'une necessaire confidentialite commerciale 
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oti il suffit de s61ectionner les champs que l'on veut interroger et de cliquer sur les 
booleens que Von veut utiliser pour les combiner. Une recherche booleenne evidemment 
plus rapide si 1'on connait le logiciel propose de n'ecrire qu'une seule equation dans une 
fenetre de recherche. (voir annexe). 
II y aurait aussi, une possibilite d'interrogation par ecran tactile avec I'auteur, le titre et 
les mots de la notice, qui n'est pour 1'instant pas exploitee. 
D) Etude des taches 
Le service des dossiers de presse met a jour le plan de classement, systeme de cotes mis 
au point au tout debut du centre, et qui se decline a partir des differentes aires 
geographiques; il selectionne dans les journaux des articles, les decoupe, les range dans 
les dossiers. II regoit les personnes souhaitant consulter ces dossiers apres inscription 
prealable pour une demi-journee et trois dossiers maximum. Certains dossiers ont 
commence a etre microfiches tels ceux sur la guerre d'Algerie. 
On l'a deja signale, 6000 abonnement a des periodiques ont ete souscrits. 
Les periodiques arrives, les conservateurs vont tous les jours a tour de role faire ce 
qu'ils appellent le courrier : ils consultent rapidement les livraisons de periodiques pour 
reperer les articles suffisamment longs et interessants pour meriter d'etre depouilles. 
Certains, qui portent une mention indiquant qu'ils doivent passer dans differents 
bureaux (notamment chez des chercheurs) pour consultation avant d'etre depouilles, 
sont donc mis de cdte. Ces periodiques reprendront ensuite le circuit normal. 
Ceux qui sont rejetes comme ne presentant pas d'articles interessants sont tamponnes 
«vu-bad» (pour bulletin analytique de documentation contemporaine) et envoyes dans 
les magasins. Les autres sont distribues aux conservateurs pour depouillement selon une 
liste preetablie (Mesdame Boidras et Arfwedson depouillent les periodiques de langue 
allemande, Madame Millon «the Economist», etc...). Les periodiques usuels sont traites 
dans la semaine qui suit leur reception, les autres attendront un peu. Certaines revues 
concernant 1'Afrique sont depouillees par le centre d'etudes africaines de l'DEP de 
Bordeaux et le resultat est envoye au CDC. 
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Les conservateurs saisissent directement leur travail. Les depouillements effectues par 
les vacataires sont realises sur des bordereaux que les secretaires saisissent ensuite, 
informatiquement apres relecture et corrections eventuelles par les conservateurs.(voir 
annexe). 
En depouillant un periodique, chaque conservateur doit indiquer s'il souhaite que 
1'article soit signale dans le BAD. Tous les deux mois, deux conservateurs sont charges 
de la constitution du bulletin. On extrait pour eux toutes les notices entrees depuis la 
parution du dernier bulletin. Parmi celles signalees «oui BAD», ils operent une selection 
defmitive qui formera le BAD. Les notices seront alors ordonnees selon le plan de 
classement des dossiers de presse apres elimination des doublons dus aux entrees par 
pays : une notice sur les relations entre la France et la Chine sera classee soit sous la 
rubrique France soit sous la rubrique Asie, le contenu de Varticle determinant le choix. 
Une bande est alors envoyee a la photocomposition chez un imprimeur pour la 
publication du BAD qui parait tous les deux mois (avec toutefois un numero double 
l'ete). 
Certains conservateurs effectuent en outre la surveillance et eventuellement la correction 
du travail des vacataires. Tous des permanences a assurer en salle des catalogues et en 
salle des dossiers de presse. 
E) Etude des traitements existants 
Les coupures destinees aux dossiers de presse ne subissent pas de traitement particulier, 
elles ne sont pas signalees et cotees separement. 
Les periodiques sont tous en voie d'etre indexes dans la base interne de la FNSP (mais 
pas dans ESOP), pour permettre aux lecteurs de retrouver des signalements d'annuaires, 
de statistiques et autres rapports periodiques non depouilles. On ajoute au catalogage 
des articles de periodiques une indexation selon la liste d'autorite Rameau et un resume 
original cree par les documentalistes. 
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F) Etude du systeme de communication 
Les periodiques arrivent au service de gestion des periodiques, commun a la 
bibliotheque et au centre de documentation. Les conservateurs viennent les y 
selectionner. Ils sont alors descendus en magasins ou montes au CDC pour etre 
depouilles. 
Les conservateurs se reunissent tous les jeudis, et une fois par mois en presence de 
Monsieur Hustache, pour discuter des problemes en cours et se mettre d'accord sur les 
indexations et les classements. 
Madame Boidras a cree un groupe de travail sur les produits, reuni tous les mois pour 
discuter sur un ordre du jour. Un compte rendu est fait de chaque seance a la seance 
suivante et un compte-rendu plus general sur les problemes en cours et les realisations 
est fait tous les ans. 
Un groupe d'orientation pour le CDC vient d'etre mis en place; il regroupe des 
documentalistes et des membres des corps admlNISTratif et enseignant de la Fondation. 
G) Etude de la configuration et de la repartition des 
moyens physiques qui supportent le systeme d'information 
Les notices entrees dans le catalogue grace au logiciel Dobis-Libis legerement modifie 
sont en format D-Marc. Tous les fichiers crees dans la journee qu'il s'agisse de fichiers 
documents ou de fichiers points d'acces sont envoyes dans un fichier commun le 
DMOT. 
Les sorties de ce DMOT aboutissent alors a la creation de fichiers sequentiels. Les 
informaticiens extraient toutes les semaines des donnees pour Libris et tdus les trois 
mois pour Data-Trek. Pour ce faire, ils lancent le DMOT a partir d'un numero de notice 
que leur communique le CDC. Comme les articles de periodiques et les monographies 
sont integrees dans le meme catalogue, ils testent la zone 101 des fichiers D-MARC qui 
indique si l'on a affaire a un article de periodique ou a une monographie pour ne 
selectionner que les articles. Les donnees sont sorties sur une disquette (une disquette 
pleine par semaine) . L'ecriture d'un programme informatique a ete necessaire pour 
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pouvoir convertir ces donnees en format Unimarc pour les societes Data-Trek et Libris. 
Ce programme s'appelle CFONDS et a ete adapte par un informaticien d'IBM aux 
besoins de la FNSP. 
Chaque conservateur dispose d'un terminal pour la consultation du catalogue et la saisie 
(4eme et 5eme etage). Les fonctions d'acquisition, de pret et de messagerie y sont aussi 
accessibles. Des informaticiens sont charges de la maintenance de 1'ordinateur central. 
Le logiciel utilise en interne est Dobis-Libis avec cependant certaines zones detournees 
comme la zone 7 dans le module catalogage, periodiques depouilles qui devrait etre une 
zone de numerotation internationale. 
Le logiciel choisi pour la production du CD-ROM est GOPAC de DATA-Trek. Ce 
logiciel a ete prime pour sa conception aux Etats-Unis. 
H) Calcul des couts 
Le service coute tres cher, tout le monde s'accorde a le dire; dans un contexte de 
restrictions budgetaires, on ne peut lancer de projets ambitieux qui pourraient pourtant 
etre necessaires. C'est d'ailleurs pour ceia que Monsieur Hustache a amorce des 
collaborations. En effet, le lancement du CD-ROM a fait l'objet d'un accord a 1'amiable 
entre la societe Data-Trek qui se charge de transformer en produit le travail intellectuel 
de la FNSP sans contrepartie fmanciere directe sinon sous la forme de cession des droits 
intellectuels et donc d'exploitation commerciale meme si une partie des droits doit etre 
reversee a la fondation.De meme, la collaboration avec la societe Libris dont le serveur 
heberge ESOP sur minitel n'a pas donne lieu a transaction fmanciere. La FNSP se 
charge en revanche de depouiller des periodiques de droit prive qui ne Vinteressent pas 
en propre mais qui interessent Libris. 
II est malgre tout difficile de chiffrer exactement le cout du service. Certaines donnees 
sont difficiles a obtenir et 1'on doit s'interroger pour isoler dans le travail des 
documentalistes la part de ce qui revient a ESOP. On ne fera donc que mettre a plat des 
chiffres qui pourront ulterieurement avoir une influence dans les choix strategiques mais 
que nous nous garderons d'exploiter a ce stade du travail. ,,, 
II faudrait aussi inclure dans le chiffrage le cout d'abonnement aux periodiques (1 400 
000 F) quoiqu'une non existence d'ESOP ne viendrait pas remettre en cause ces 
abonnements. 
Ce calcul des couts conduit donc a se poser des questions (sur la politique de selection, 
les modes de travail) qui pourraient lancer des axes de cooperation. On pourra aussi 
trouver dans ces couts importants une justification a la recherche de partenaires : la 
volonte de faire des economies d'echelle. 
II ressort de cette analyse qu'ESOP est fortement contraint par 1'organisation du centre 
de documentation (structure, communication, couts) : on n'a pas mis en place une 
organisation pour un produit (1'organisation preexistait), et le produit a ete limite par les 
possibilites d'adaptations du CDC. Les grandes taches (depouillement d'articles de 
periodiques en economie, sociologie et science politique) n'ont pas change depuis 
1945, car elles sont liees aux missions du CDC; seule la fagon de les realiser a pu 
evoluer (informatisation, nouveaux produits qui contraignent a des amenagements de 
forme, embauche de vacataires...) 
II) Quel environnement ? 
On a dit que Venvironnement etudie serait restreint aux producteurs susceptibles de 
cooperer. On va pour les defmir, proposer des crit&res permettant de les selectionner. 
Puis, on consultera des repertoires de banques de donnees pour trouver les bases 
repondant a ces criteres. Enfin, on tentera d'affiner nos choix pour la comparaison. 
A) Criteres de choix 
Si l'on veut cooperer, ou apprendre de 1'environnement dans le but d ameliorer ESOP, il 
faut se demander ce qui dans la banque ne peut changer. II s'agit bien sur et uniquement 
de la couverture par sujets (Feconomique, le social et le politique), liee a la mission et 
aux besoins de la Fondation. II nous faudra donc trouver des bases de donnees traitant 
des mernes sujets, mais de fagon differente, de maniere a mettre en question des choix 
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faits a la FNSP, et definir des alternatives, des complementarites et/ou des possibilites 
de changements. 
En outre deux arguments viennent plaider en faveur d'un tel choix : 
- D'une part, cette conclusion du GFII qui enonce que «II n'y a pas de marche 
unique de l'information electronique professionnelle; il y en a plusieurs : le marche de 
1'infonnation chimie, le marche de 1'information fmanciere, le marche de Vinformation 
marketing, etc. Chacun de ces segments de marche a ses logiques propres : les 
clienteles et les formes de mobilisation de Vinformation sont radicalement differentes 
d'un segment a 1'autre.».On ne pourra donc apprendre utilement que de producteurs 
travaillant sur un meme creneau. 
- D'autre part, dresser dans un premier temps un panorama des strategies a pour 
but de degager, dans un deuxieme temps, des pistes de cooperation. Or, il faut bien avoir 
une matiere commune pour avoir un interet a travailler ensemble. 
B) Recherche d'information 
Dans cette optique, on a consulte des repertoires frangais de banques de donnees en 
priorite. ESOP s'adresse d'abord a un public frangais, celui des etudiants de l'IEP dont 
la satisfaction est premiere. Cette recherche a ensuite ete completee par des catalogues 
de serveurs (Datastar, Dialog et Questel) 
Liste des repertoires consultes 
Annuaire des bases de donnees 36-28-36-29. Paris : A Jour, 1994. 
Annuaire du CD-ROM 1995.7eme edition. Paris : A jour, 1995. 
Marandin, Clarisse et Tosello-Bancal, Jean-Emile. Direction de rinformation 
scientifique et technique et des bibliotheques. Des banques de donnees pour les 
etudiants, les enseignants, les chercheurs. 6eme edition. Paris : Ministere de 
1'enseignement superieur et de la recherche, 1994. 
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Repertoire des banques de donnees professionnelles : Banques et services d'information 
en ligne. Paris : ADBS, 1993. 14eme edition. 
RIOU, Beatrice. Repertoire des banques de donnees Teletel pour 1'entreprise. 4eme 
edition. 1994-1995. Paris : FLA Consultants, 1994. 
Pourquoi ces repertoires ? 
Pourquoi avoir selectionne des repertoires comme celui des banques de donnees Teletel 
pour 1'entreprise et le repertoire des banques de donnees professionnelles ? 
Si ESOP se diversifie comme on Fa vu au niveau du support (videotex et cd-rom), c'est 
que la FNSP n'a pas un public uniquement compose des etudiants et des enseignants 
chercheurs de la FNSP (8000 a 9000 lecteurs) . Les files d'attente sont meme parfois 
importantes pour la consultation des dossiers de presse (qui ne sont consultes qu'a 70% 
par les etudiants de l'IEP) . De plus la FNSP est Cadist et pole associe de la BNF. Elle 
se doit donc de servir de reference tout en s'ouvrant a d'autres publics. Et, parmi ces 
publics potentiels, il y a les entreprises et les collectivites locales. 
A 1'issue de la consultation des repertoires, les bases FRANCIS, FRIPES, IBSS, 
LOGOS et Pais se detachent pour etre comparees a ESOP. 
C) des criteres aux resultats 
Le critere de couverture est-il suffisant pour selectionner des banques apportant des 
enseignements ? 
Faut-il comparer ESOP avec des banques de donnees etrangeres ? ESOP traitant de 
sujets internationaux a partir d'interets frangais, on pourrait retenir comme bases celles 
qui sont susceptibles a priori d'interesser des utilisateurs frangais, critere dont il est 
difficile d'apprecier la scientificite (un certain pourcentage de periodiques frangais 
traites. le traitement d'un sujet d'un point de vue international et non pas britannique ou 
americain) ? Faut-il dans ce cas etudier la base Pais qui traite en priorite des periodiques 
anglo-saxons ? En revanche, on pourra etre amene a comparer ESOP a la Bibliographie 
internationale des sciences sociales. Sa couverture correspond a celle d'ESOP, elle a ete 
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realisee jusqu'en 1989 a la FNSP et est donc susceptible d'etre connue des utilisateurs 
frangais. 
Cela pose un autre probleme, celui de la taille de la base a comparer. Peut-on comparer 
ESOP avec des bases qui traitent du meme sujet mais dont 1'ambition est moindre 
(ambition locale pour FRIPES meme si des periodiques anglais y sont depouilles; 
1'interet principal de FRIPES, ce qui fait son originalite, est sa base Rhone-Alpes) ou 
superieure (base Pais pour la couverture internationale ou FRANCIS pour le nombre des 
sujets abordes qui depassent les sciences economiques et sociales) ? Faut-il s'en tenir 
aux banques de donnees qui sont commercialisees, ou inclure dans 1'etude des bases de 
donnees d'instituts de recherche dans les universites, par exemple qui n'ont qu'une 
utilisation interne ? 
En dehors du probleme scientifique, il existe aussi un probleme materiel, celui de 
contacter les producteurs de bases a 1'etranger. C'est ainsi que des informations et des 
documents qu'on avait demandes aux producteurs de Pais ne nous sont parvenus que 
debut octobre et que l'on n'a pu se rendre a la British library of political and economic 
science. La comparaison ne pourra donc pas etre complete. 
On cherchera plutdt a souligner dans chaque base ce qui est caracteristique d'une 
strategie, et donc d'une possibilite de choix pour 1'evolution de l'offre, pas de defmir 
laquelle est la meilleure. On n'essaiera pas non plus d'etre exhaustif dans la presentation 
des banques de donnees ayant une couverture analogue ou presentant des similitudes 
avec celle d'ESOP. C'est ainsi qu'on ne traitera pas les bases de donnees non 
commercialisees. 
Apres examen, plusieurs banques repondant a ces exigences5 ont ete retenues: 
-LOGOS de la BIPA, banque d'information politique et d'actualite (Documentation 
Frangaise) pour sa couverture de 1'actualite politique, economique et sociale de la 
France; 
-FRANCIS de 1'INIST (Institut national de Vinformation scientifique et technique 
dependant du CNRS) pour sa base de sociologie, celle d'admlNISTration et celle 
d'economie; 
Voir en annexe 1 le signalement des pages des differents repertoires decrivant les banques de donnees 
selectionnees. 
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- FRIPES de 1'IEP de Lyon pour sa couverture de la vie politique economique et sociale 
en Rhone-Alpes; 
-1a Ribliopraphie internationale des sciences sociales (IBSS) produite par la British 
Library of Political and Economic Science (BLPES) sous les auspices de 1'UNESCO et 
de Vlnternational committee for social science information and documentation (ICSSD) 
qui comporte notamment une bibliographie de sociologie, une de science politique et 
une autre d'economie. 
On aurait pu selectionner d'autres bases, comme DELPHES pilotee par la Chambre de 
commerce et d'industrie de Paris (CCIP), pour son traitement de 1'economie qui est un 
des trois grands domaines d'ESOP et qui aurait pu donner lieu a des cooperations. Mais 
il aurait fallu alors retenir bien d'autres bases ayant elles aussi une discipline commune 
avec ESOP. Les contraintes temps nous a dicte ce choix d'une etude qui pourrait aller x 
plus loin. 
Une fois 1'offre degagee, il a fallu recolter des informations. Celles-ci ne sont pas 
entierement homogenes, les producteurs de banques de donnees ne souhaitant pas tous 
laisser les memes informations a la connaissance du public. On a donc essaye d'obtenir 
des renseignements voisins sinon identiques par des biais differents. Cela allait de la 
consultation de brochures a celles des banques de donnees elles-memes en passant par 
des entretiens avec des responsables et des concepteurs de ces banques (sauf pour la 
BLPES), la lecture de rapports d'activite (BLPES), de cahiers des charges (LOGOS) et 
d'etudes internes (FRANCIS), sans oublier la presse professionnelle (NTI, Bases...) . 
2eme partie : Ouel positionnement pour ESOP ? 
On va proceder, dans un premier temps, a la comparaison des bases de donnees 
selectionnees a partir des elements recueillis par les moyens que l'on vient de definir. 
Dans un second temps, la demarche de cooperation d'un reseau en relations 
internationales sera utilisee pour discerner si ce que 1'on aura pu apprendre dans la 
comparaison laisse augurer d'une possible cooperation. 
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I) Comparaison 
Eclairage des banques de donnees a partir de 1'analvse du groupe qnalitp, dcs banques de 
donnees de l'ADBS: 
L'analyse-qualite de l'ADBS6 part d'une definition ou plutdt d'une norme precise de la 
qualite introduite par 1'AFNOR. La qualite c'est «1'aptitude d'un produit ou d'un 
service a satisfaire des utilisateurs» (NF X50-120) . C'est un point de vue que pourrait 
partager n'importe quel chef d'entreprise privee. Mais, peut-on tenir exactement ce 
raisonnement quand on a une mission de service public ? Cette question peut sembler 
paradoxale. Et pourtant, pour prendre un exemple connu de tous, bien que loin des 
banques de donnees, France 2, chame de television publique est constamment 
soup^onnee de vouloir realiser une forte audience au detriment de la qualite ? Quels 
utilisateurs doit-on satisfaire pour etre sur de realiser un produit de qualite ? 
Au-dela de la boutade. on comprendra que lon doit prendre 1'analyse de 1'ADBS avec 
precaution en tenant compte des realites du terrain sur lequel on veut 1'appliquer. Pour 
autant, on ne saurait la balayer d'un trait sous pretexte qu'elle part d'une analyse du 
fonctionnement du monde industriel. A partir du moment ou l'on commercialise un 
produit, on est oblige d'integrer certaines regles de ce monde industriel et commercial. 
II ne peut donc pas etre mauvais de s'interroger sur une rationalisation de Ia production 
a la maniere d'un chef d'entreprise sans que cela en ait toutes les implications. 
On utilisera certains indicateurs de 1'ADBS non pas pour faire une evaluation de ces 
banques de donnees et donc une analyse-qualite au sens strict8 mais pour degager des 
6 Association des professionels de 1'information et de la documentation. Groupe qualite des banques de 
donnees. La demarche qualite : application aux services electroniques d'information. Paris : ADBS. 1992. 
Collection Sciences de Vinformation. Serie recherches et documents. 
" cf Pomard, Paul-Dominique et Foussier, Frederic. les attentes et les prestations, in Vuillemin. Alain 
dir..Les centres de documentation et les nouvelles technologies de Finformation. Paris : La 
documentation Frangaise. 1994. 
«... gardons nous de certaines attitudes extremes, assez repandues aujourd'hui et qui, au nom du respect 
quasi-religieux de la demande et d*un liberalisme mal assimile, considerent que les seuls services 
documentaires valables sont ceux qui correspondent exactement a la demande expresse et formalisee des 
«usagers-clients». 
Avec le risque que le «client» demeure obstinement muet ou peu clair sur ses besoins et que les 
prestations documentaires s'etiolent progressivement avant que le centre ou le service de documentation 
ne disparaisse completement.» 
4 cela est de plus impossible dans la mesure ou une analyse qualite doil partir de la demande. ce qu'on ne 
saurait faire pour les raisons deja invoquees. 
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strategies en matiere de conception generale dans un premier temps et de contenu dans 
un second temps, reprenant en cela la division generale du groupe qualite des banques 
de donnees de 1'ADBS. Cest ainsi qu'on n'a pas retenu les termes d'erreurs ou 
d'absence allant avec les indicateurs. Mais, cela ne nous empechera pas de mettre en 
question les choix effectues par les differents producteurs. 
Ce ne sera pas non plus du «benchmarking», «outil de la demarche qualite au meme 
titre que 1'analyse de la valeur... et qui consiste a evaluer les produits, les services et les 
methodes de travail par rapport a ses concurrents les plus performants»9. Encore aurait-il 
fallu degager un concurrent plus performant, mais a partir de quels criteres ? 
On peut critiquer ce choix mais il a tout de meme paru interessant d'utiliser ces 
indicateurs car le groupe qualite des banques de donnees de 1'ADBS etait le seul a 
s'interesser a une banque de donnees de maniere complete, dans tous ses aspects et non 
pas seulement sur le plan de 1'informatique ou de 1'offre d'information. 
A) Conception generale 
II s'agit ici d'etudier les moyens mis en oeuvre pour arreter un projet de banque de 
donnees. Deux axes de recherche seront privilegies : la determination de la demande 
potentielle et comment on congoit l'offre pour y repondre. 
1) Les differentes manieres d'apprehender le marche 
II s'agit ici d'examiner les recherches que les producteurs de banques de donnees ont 
menees pour connaitre et developper leur marche potentiel. Leurs demarches 
s'ordonnent en plusieurs temps. Tout d'abord, une etude prealable pour decouvrir des 
publics potentiellement interesses s'impose. De la, doit deboucher une segmentation de 
ce public pour mieux le satisfaire. Certains producteurs vont alors plus loin et etudient la 
' Duflos, Annick. Les criieres d'evaluation des banques de donnees : la demarche qualite chez les 
producteurs de 1'information electronique. Paris : ADBS, 1995. 
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concurrence pour en tirer des enseignements et s'en demarquer. Avant merae que la 
banque soit lancee, ils peuvent aussi se pencher, en realisant des bases tests, sur 
1'utilisation de 1'information par leurs clients pour mettre en relief d'eventuels 
problemes de conception. Cependant beaucoup attendent les premieres difficultes pour 
realiser des etudes de publics. 
a) -etude de marche des clients potentiels. 
On note une certaine reticence generale dans ce secteur, certainement parce que 
beaucoup de producteurs d'information scientifique et technique ne sont pas tenus a une 
rentabilite purement economique Ainsi, dans «Vinformation electronique 
professionnelle en France», on souligne que les producteurs connaissent mieux leur 
produit que leur marche. 
Selon madame Bismuth, de la societe Data Trek, il y a eu etude de marche. En fait, 
plutot qu'une etude de marche au sens strict, ce devait davantage etre 1'utilisation de 
canaux habituels aux producteurs pour recueillir de 1'information sur les marches; on 
comprend mal sinon le changement de cap apres seulement un an, consistant a passer 
d'un systeme de disquettes a un CD-ROM.. 
Selon le GFII, ces canaux utilises sont: 
-Les manifestations (35,50%) 
-Les enquetes (29%) 
-Les clubs utilisateurs (16,10%) 
-Autres (19,40% si l'on peut considerer cela comme une categorie) 
Monsieur Hustache, directeur des services de documentation, pense pourtant qu'il n'est 
pas important de faire une etude de marche car pour lui 1'offre cree la demande dans ce 
secteur. Des recherches trop peu fructueuses du cote des acheteurs d'ESOP semblent lui 
donner raison. De plus, la «clientele», si l'on peut dire premiere, celle des etudiants de 
l'IEP doit etre satisfaite a tout prix et cette clientele est bien connue, du moins ses 
besoins immediats, par la connaissance des programmes et des finalites de 
Vetablissement (les concours admlNISTratifs...) et la collaboration avec les enseignants. 
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Certains participent au travail de depouillement de la presse comme Alfred Grosser pour 
1'etude de 1'Allemagne. 
En outre le logiciel Dobis-Libis ne permet pas de faire de statistiques et les cahiers de 
suggestions (en salle des catalogues ou les etudiants peuvent consulter le catalogue de la 
bibliotheque sur Dobis-Libis et la version CD-ROM d'ESOP) ne presentent que des 
demandes d'achats de monographies, de traitement accelere des exemplaires... Faut-il en 
conclure pour autant que les etudiants sont satisfaits et utilisent au mieux 1 offre 
existante, d'autant que la personne de permanence n'est parfois, meme si les 
documentalistes sont presentes, qu'un vacataire ou un CES et que les bibliothecaires 
adjoints ne connaissent pas 1'indexation Rameau ? 
L'INIST a un service marketing et utilise aujourd'hui Venquete (un questionnaire tres 
complet) aupres de ses clients pour avoir une idee de leurs besoins dans une perspective 
de changement des bases de donnees, meme si Vattention est d'abord portee a Pascal, 
beaucoup plus important que FRANCIS sur le plan du nombre de references et des 
clients (les commandes de documents de la base FRANCIS pour une annee equivalent a 
une journee pour la base Pascal). 
L'enquete a pourtant ete aussi utilisee a la FNSP (questionnaire envoye aux acheteurs 
du Bulletin analytique de documentation contemporaine en 1994 et evaluation du 
systeme des dossiers de presse) . Pourquoi pas a Vavenir, pour ESOP, une etude precise 
du public et de ses ses attentes ? 
La BLPES a laisse a la societe Routledge, diffuseur de 1'IBSS sous forme papier le soin 
de faire une etude de marche dans le but de definir les nouveaux supports de 
developpement de la bibliographie (CD-ROM...) et cela des 1992. 
L'etude de marche dans sa forme orthodoxe apparait peu developpee. Pourtant, des 
publics differents sont identifies comme en atteste le fait de proposer plusieurs supports 
de diffusion pour les banques de donnees. 
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b) delimitation des segrnents du marche 
Le probleme pour ESOP pouvait venir de 1'existence de publics differents (conflit 
interne/externe) n'ayant pas les memes besoins ni les memes niveaux de pratique 
documentaire. En effet, les personnes exterieures a Sciences Po et utilisant le centre de 
documentation et la bibliotheque etant de plus en plus nombreuses, on ne pouvait les 
ignorer ni refuser de prendre en compte leurs besoins. On risquait donc de ne satisfaire 
personne. 
A la FNSP comme ailleurs, on semble avoir resolu ce probleme par la diversification 
des supports de la banque senses repondre a des publics differents : 
- pour le grand public. le mode Videotex (36-17 ESOP) avec une 
indexation libre et la possibilite de preciser la question si l'on trouve trop de references. 
Le service n'a pas ete voulu trop precis et cela se comprend. Cependant, cela a des 
consequences sur les resultats de recherche : ainsi, si l'on interroge par titre de revue 
avec le titre «Pouvoir» on obtient aussi les references de la revue «Mediapouvoir». Un 
acces par le kiosque a haut-pallier professionnel,36-29 a aussi ete realise. 
La BIPA a manque le rendez-vous du videotex en ne profitant pas des subventions 
etatiques quand elles ont etes proposees. La documentation Erangaise n'a choisi de 
mettre qu'une partie de ses donnees sur minitel (celles qui semblent avoir un aspect 
d'information pratique avec «Admitel», repertoire de 1'admENISTration frangaise et 
«Vos droits») quoique sa politique en la matiere tende a changer. Un serveur videotex 
regroupant plusieurs banques et gere par la Documentation Frangaise est en projet pour 
le debut de 1'annee prochaine. II permettrait grace au logiciel choisi de realiser a la fois 
un kiosque micro et un serveur WEB sur Internet et cela en 1'attente d'un choix eventuel 
entre ces deux moyens de diffusion. 
LTEP de Lyon propose FRIPES et DRIPES sur minitel a cote des anciens produits 
comme le repertoire des maires de Rhone-Alpes et le fichier des theses de 1'Universite 
Lyon II. 
Les banques FRANCIS et Pascal sont toutes deux sur minitel sur un kiosque unique a 
haut-pallier (36.29....). 
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- pour les etudiants et centres de documentation. la version CD-ROM 
sous deux presentations (deux modes d'acces) pour ESOP, une recherche simple ne 
necessitant pas de connaissances en bibliotheconomie et une version plus 
«professionnelle» avec la possibilite de faire une recherche specialisee et une recherche 
booleenne. Mais, 1'hypersearch qu'offre le logiciel et qui est cense reproduire le 
cheminement intellectuel d'un concept a un autre automatiquement, ce qui est 
interessant pour les personnes peu familiarisees avec la recherche electronique, n'est pas 
activable en recherche simple. 
Des CD-ROM ont aussi ete developpes au CNRS (FRANCIS avec deux disques: 1984-
1990 et 1991-1993) et a la Documentation Frangaise (Politique et societe qui comprend 
une partie de LOGOS, de 1981 a 1987 et dont une nouvelle version reprenant les deux 
septennats de Frangois Mitterrand est actuellement produite par Chadwick-Healey). 
Le projet CD-ROM de l'IBSS est tres avance. Lancee a la suite de 1'etude de marche et 
confiee a Silverplatter, la production qui devait etre au point en 1994 a pris quelques 
retards et etait attendue pour juin 1995. 
- pour les professionnels de la documentation. la version en ligne sur 
des serveurs de banques de donnees. Les banques de donnees en ligne s'adressent en 
priorite aux professionnels de 1'information car Vapprentissage qu'elles demandent ne 
saurait etre fait par de simples etudiants et d'abord pour des raisons de cout. Ce choix 
d'un serveur n'a pas ete fait a la FNSP mais a la Documentation Frangaise puisque 
LOGOS est sur le serveur Questel. FRANCIS est aussi sur le serveur Questel mais pas 
sur Dialog comme Pascal presentant un moindre interet pour des utilisateurs etrangers 
(70% des commandes de documents viennent de France, et VEurope represente la quasi 
totalite des 30% restants. L'IBSS est sur le serveur IBS. 
La diversitication des medias apparait donc comme une bonne solution largement 
partagee pour toucher des publics differents. 
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Les versions sur Internet se font encore attendre mis a part pour la bibliographie 
internationale des sciences sociales, accessible sur Internet par le reseau Janet de 
1'enseignement superieur britannique mais qui necessite un mot de passe, et pour 
FRIPES. Ce serait pourtant un excellent moyen pour toucher la communaute 
scientifique. Le projet europeen de base de donnees en relations internationales, destine 
aux chercheurs, s'oriente logiquement vers une version sur Internet, la communaute des 
chercheurs etant la mieux «desservie» et la plus anciennement habituee a la 
frequentation de ce reseau. 
Mais ici, il existe un risque d'incompatibilite entre les medias. A 1'EEP de Lyon, on 
pense avoir resolu ce probleme en reveillant des produits dormants et on obtient donc 
des heures de consultation globales des banques de donnees plus importantes. La 
diffusion de Vinformation est consideree comme une reussite. En revanche, a la FNSP, 
on doit tenir compte de Vexistence du CD-ROM : comment concilier une version CD-
ROM et une version d'ESOP sur Internet sans mettre en peril les abonnements ? Des 
choix s'imposent. Une reflexion est d'ailleurs deja impulsee au CNRS avec la creation 
du SOSI (service de Vorganisation du systeme informatique) , fin 199010. Des criteres 
ont ete definis sur les qualites comparees du CD-ROM et de L'Internet. A la lecture de 
1'article d'Alain Simeray, il n'y aurait pas vraiment de concurrence entre les deux 
medias qui auraient chacun leur public. 
Etablir des mots de passe et donc reserver la base a certains utilisateurs, comme ne 
mettre qu'une partie de la banque sur Internet en en faisant ainsi un produit d'appel 
pourrait permettre de passer au-dela des incompatibilites eventuelles. 
On a beaucoup presente comme limite a Internet le fait que l'on ne puisse pas facturer 
les services offerts en acces libre. Cela est susceptible d'evoluer"(des facturations se 
developpent ainsi que des systemes de paiement par carte de credit) , et la 
Documentation Frangaise etudie une possibilite de Kiosque-micro avec France Telecom. 
10 cf Simeray. Alain. Politique de diffusion de rinformation dans 1'Internet. in Centre National de la 
Recherche Scientifique. L'Internet professionnel : temoignages, experiences, conseils pratiques de la 
communaute enseignement et recherche. Paris : CNRS editions.1995. p 183. 
" ibd 
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A la suite du rapport de Gerard Thery sur les autoroutes de rinformation12 critique pour 
ne se preoccuper que des «tuyaux», un appel a proposition sur le contenu de ces 
autoroutes a ete lance par le gouvernement. C'est ainsi que la BIPA de la 
Documentation Frangaise a presente deux projets dont celui de developper une 
interface a LOGOS fonctionnant sur un micro, avec interrogation sous windows et 
facturation unique comme pour le kiosque de France Telecom : le kiosque-micro. 
On souhaiterait ainsi toucher une clientele dans un contexte professionnel qui 
voudrait se constituer des dossiers d'actualite, clientele qu'on ne veut plus toucher 
par le videotex, en perte de vitesse. Malheureusement, des incertitudes d'ordre 
technique subsistent et personne ne sait s'il faut faire le choix de creer ex-nihilo 
par une volonte et des moyens publics des autoroutes de 1'information ou s'il faut 
parier sur une evolution d'Internet. Un rapport europeen parle de laisser faire le 
marche. Aux Etats-Unis, le debat a eu lieu en 1993. IBM et surtout Microsoft 
semblent avoir tranche en faveur dTnternet avec Windows 95. 
A 1'INIST, et toujours dans le cadre des autoroutes de 1'information a ete presente 
le projet AGADES pour sortir de la seule utilisation des banques de donnees en 
ligne par les documentalistes. II s'agirait d'offrir une interface presentant 
plusieurs bases (par exemple une base bibliographique, une base factuelle et une 
base de normes) a l'aide de liens crees entre les donnees de ces bases. L'utilisateur 
pourrait ainsi passer de maniere transparente d'une reference bibliographique a 
une norme ou a un texte. Le travail de reflexion sur ce theme s'effectue en 
collaboration avec 1'INPI et Questel. 
En dehors de la segmentation par support, il y a aussi une segmentation a 1'interieur 
des supports. Ainsi, les fichiers de FRANCIS congus separement peuvent etre 
interroges separement, division qui tient davantage a 1'historique de la constitution de la 
banque qu'a une reelle volonte de segmenter le marche. Le travail effectue dans 
FRANCIS doit en effet beaucoup au travail du CDSH (centre de documentation en 
sciences humaines du CNRS dont la fusion avec le CDST a abouti a la creation de 
1'INIST en 1988) . Le CDSH traitait Vinformation par lots. La production etait faite en 
12 Thcry, GerarcJ. Les autoroutes de Vinformation. Rapport au premier mlNISTre. Paris: La 
Documentation Francaise. 1994 
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fonction du decoupage des bulletins papier eux-meme fonction des divisions en 
laboratoires du CNRS et des cooperations qui avaient pu voir le jour entre des 
producteurs/recoltants d'information et le CDSH, d'ou le caractere tres heterogene de la 
base FRANCIS. Elle comporte des fichiers correspondant a des divisions disciplinaires 
classiques comme la geographie, 1'ethnologie et les sciences de 1 education et des 
fichiers a couverture transversale comme celui sur 1'Amerique Latine qui peut 
comprendre le signalement de documents en geographie en ethnologie et en sociologie. 
De meme, on peut interroger LOGOS par grands domaines ou types de documents 
(presse, communiques du conseil des mlNISTres...) . Ce n'est pas le cas pour ESOP. 
Cependant, la separation des sujets dans un meme support ne suffit pas non plus a creer 
une offre repondant a des besoins distincts. La creation de produits «personnalises» peut 
pallier ce manque (bibliographies sur des themes precis, veille documentaire,selection 
d'articles...). C'est ce que tente de realiser 1'INIST qui, dans son questionnaire soumis a 
ses clients pour etudier la creation de nouveaux produits, essaie de determiner tous les 
besoins de ses utilisateurs notamment en matiere de produits tires de la base. Le CDC 
realise deja des bibliographies qu'il commercialise mais sans partir d'une demande de 
clients. Un tel travail serait bien sur couteux en temps et en argent. 
Le cas d'ESOP semble symptomatique d'une caracteristique du marche fran^ais 
de 1'information en ligne que souligne le GFII. «Ces produits materialisent dans 
une grande majorite de cas une logique de 1'accumulation documentaire plutdt 
qu'une logique de segmentation refletant une typologie des besoins». 
Autre illustration de ce manque d'etude des besoins, les etudes de comportement des 
utilisateurs de l'information sont souvent tardives quand elles existent. 
c) etude de comportement en matiere d'exploitation de Vinformation 
Ici, la FNSP se heurte a des problemes pratiques qui devraient etre regles par une 
reinformatisation et le choix d'un nouveau logiciel permettant de faire des statistiques 
en 1996-1997. 
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Une etude de comportement a pourtant ete faite pour les dossiers de presse non-
informatises mais pas pour la consultation du catalogue ni pour ESOP a la FNSP. 
L'etude certes tres succincte de monsieur. Larbre, conservateur a la Bibliotheque 
universitaire de droit d'Aix-en-Provence apporte quelques indications sur les utilisations 
d'ESOP a 1'exterieur de la FNSP. la couverture etendue de la banque de donnees et la 
presence d'un IEP avec un tres petit centre de documentation ont motive 1'achat 
d'ESOP (motivation logiquement confirme a 1'IEP de Rennes par Madame Sabin) . 
Presque tous les utilisateurs sont cependant des etudiants de troisieme cycle et des 
enseignants-chercheurs. IIs sont issus de sciences politiques, de droit aussi bien public 
que prive, d'economie et de sociologie. L'etendue de la couverture repond bien aux 
attentes d'etudiants qui veulent entamer un travail de recherche sur un sujet d'actualite 
en fournissant des pistes bibliographiques qui permettent de baliser le sujet13. 
Un cahier existe pour la consultation des CD-ROM a la bibliotheque de la FNSP, mais il 
n'est que mal rempli (on y demande la date, le numero de carte de bibliotheque, le nom 
du CD-ROM consulte, la duree de consultation, la pertinence de la recherche et les 
difficultes rencontrees) . La demarche etant bonne, on ne peut que 1'encourager et 
surtout la developper. Les questions etant peu nombreuses, on pourrait demander a la 
personne de permanence d'etre plus incitative sinon plus vigilante pour faire 
effectivement remplir le cahier. En le regardant, on constate que le CD-ROM ESOP-pc 
n'a jamais ete consulte. Cela n'est pas vraiment etonnant dans la salle des catalogues ou 
les terminaux de consultation sont tres nombreux; les etudiants ne voient certainement 
pas 1'interet de consulter un CD-ROM pour y trouver moins d'informations. 
Le kiosque (36-17 ESOP) ne permet d'avoir des donnees que sur le temps de 
consultation. La documentation Frangaise apporte sur ce point des enseignements. Elle a 
mis en place des «mouchards» qui lui permettent d'avoir des indications sur les 
recherches effectuees sur «admitel» ou sur «vos droits». Le serveur Questel qui heberge 
la base en ligne envoie tous les mois une liste des utilisateurs avec le temps 
d'interrogation, les sorties de donnees, les nouveaux utilisateurs et ceux qui 
n'interrogent plus la base. II ne fournit cependant pas d'indicateurs sur les themes de 
13 toutes les donnees et les conclusions dont on fait mention ici sont le resultat du travail de M. Larbre 
grace notamment a Vutilisation du gestionnaire de bases de donnees CD-Manager qui fourmt des 
statistiques. 
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recherche qui restent confidentiels. La BIPA pense en avoir une certaine idee grace au 
service question-reponse ou sont comptabilisees toutes les reponses, meme gratuites. 
Pourtant, cela ne saurait fournir des indications viables et suffisantes sur LOGOS. C'est 
pourquoi madame Catherine Thiolon, responsable de la BIPA a entame une reflexion 
sur les raisons de la desaffection des «clients» et a eu recours a des specialistes en 
marketing14. 
LTNIST ne peut beneficier du meme systeme que la documentation Frangaise sur 
Questel. En effet, Pascal etant interroge par des firmes qui peuvent rechercher des 
informations qui pouvant donner lieu a de 1'espionnage industriel (les firmes 
pharmaceutiques) , la confidentialite sur le nom des clients et les sujets d'interrogation 
est de mise, confidentialite qui s'etend de maniere etrange a FRANCIS. 
1'IEP de Lyon a des renseignements sur les interrogations effectuees sur Internet (qui 
interroge, quelles sorties de donnees ?) . 
De par sa collaboration avec la BIDS (Bath information and data services) de 
l'Universite de Bath qui met en ligne 1'IBSS, la BLPES a des informations sur la 
consultation de sa base (pour chaque universite qui se connecte, la BIDS realise des 
statistiques sur le nombre de sessions de travail, le temps de connexion, le nombre de 
reponses et de sorties de donnees). 
La connaissance des clients n'est pas generalisee chez Ies producteurs. Elle est souvent 
partielle sinon tardive, tout comme I'etude des concurrents et de leurs produits. 
d) connaissance de la concurrence et positionnement du produit par 
rapport aux produits concurrents 
La concurrence si l'on peut dire quand on parle d'un producteur non soumis entierement 
aux regles du marche est connue de maniere grossiere. Elle n'est peu ou pas vecue 
comme une concurrence. On sait a peu pres ce qu'elle fait, a qui elle s'adresse... C'est a 
14 Thiolon. Catherine. un duo quali/quanti. in IDT 94. marches et industries de Vinformation. Textes de 
communication. 31 mai- 2 juin 1994. Paris. France. lle congres. Paris : ADBS; ANRT; GFII, 1994. p. 
215-220 
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ce probleme qu'a voulu pallier 1'etude conduite par le GFII, en presentant 1'etat de 
1'offre en matiere d'information electronique. 
On doit ici reflechir au positionnement d'ESOP. Toutefois, on n'a pas ici affaire a un 
producteur evoluant au gre des fluctuations du marche. La FNSP ne va pas se lancer sur 
un creneau porteur parce qu'il est porteur, elle a une mission a remplir et ne peut 
evoluer que dans le cadre de sa mission et en servant cette mission. 
Le developpement des banques de donnees LOGOS et FRANCIS vient d'une volonte 
publique et repond a une mission. II n'y a donc pas au depart de reflexion poussee sur 
les concurrents potentiels comme aurait pu la faire un producteur prive. Tout au plus 
peut-il y avoir par la suite des reajustements comme en temoigne la premiere partie de 
1'etude deja citee de la documentation Frangaise qui s'est la penchee sur ses concurrents. 
FRIPES repond a un besoin precis et localise, celui des etudiants et enseignants-
chercheurs de l'IEP de Lyon et n'a pas en tant que tel de concurrents sur lesquels se 
positionner. 
La recherche sur la concurrence de l'IBSS a porte sur l'etude des couvertures des 
principales banques de donnees proches de 1'IBSS en economie (BIB-WIRTS;J EC 
LIT) , en science politique (IPSA;ABC POLITICAL SC.) , en sociologie (BULL SIG 
SOC et SOCIOLOGICAL ABSTRACTS) et en anthropologie (ANTH. INDEX; BULL 
SIG ETHNOLOGIE) . On n'a donc pas cherche un ou des produits ressemblant de 
maniere globale a l'IBSS (ce que j'ai fait pour ESOP) ce qui peut s'expliquer dans la 
mesure ou le produit represente des volumes differents sous sa forme papier. Cette 
methode de comparaison devrait sans doute etre revue aujourd'hui que le produit est 
propose en ligne et sous forme de CD-ROM regroupant tous les fichiers. 
A travers cette etude des concurrents, ce qui est recherche, c'est la demande qui peut 
encore s'exprimer sur le produit nouveau que l'on va creer. 
Une fois le marche potentiel delimite, segmente, caracterise et les moyens dont il 
dispose isoles, une offre peut etre elaboree. Ce schema ideal, en realite est souvent 
inverse; 1'offre est souvent produite avant 1'etude complete de la demande. 
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2) le developpement du projet 
Comment decide-t-on de lancer une banque de donnees ? Quelle part le centre de 
documentation peut-il prendre dans cette conception ? Comment aborde-t-on 1'evolution 
de la base ? Cela depend-il de 1'importance qu'elle revet pour 1'organisation qui la cree? 
Comment 1'environnement peut-il etre mis a profit ? Quelles methodes mettre en oeuvre 
pour vendre le produit enfin realise ? Toutes ses questions se posent autour du 
developpement du projet. Elles sont tantot liees, un choix en entrainant un autre, tantot 
independantes. 
a) Nature de la decision de lancement du projet 
La FNSP remplit une mission d'enseignement et de recherche. II est bien evident 
qu'ESOP ne saurait avoir pour seule justification la rentabilite economique du projet 
meme s'il apparait normal de vouloir rationaliser son fonctionnement. C'est ici que 
1'analyse du groupe qualite de 1'ADBS trouve ses plus grandes limites. 
Dans le regroupement du CDSH et du CDST voulu notamment pour renforcer 
FRANCIS, il faut voir une volonte politique d'assurer une independance documentaire 
pour la France, etant entendu qu'un producteur prive ne se serait pas charge de creer une 
banque en sciences humaines et sociales, domaine peu rentable car ayant un public 
potentiel limite en France. Beaucoup d'acteurs, mediatiques ou non comme Alain Minc, 
et aujourd'hui des politiques se plaisent a repeter que 1'information sera la cle du 
developpement des annees a venir, qu'une information venant d'une source unique est 
un danger pour le pluralisme, condition de la democratie. La France ne voudrait pas 
manquer un marche presume porteur, ni perdre une chance d'un developpement 
autonome. La volonte de lancer des autoroutes de 1'information a la frangaise face au 
geant Internet venu des Etats-Unis en est aujourd'hui temoin, comme 1'attention portee 
par FRANCIS a la couverture de la litterature europeenne souvent oubliee ou mal traitee 
dans les banques de donnees anglo-saxonnes. Cependant, selon Monsieur Christian 
Lupovici qui m'a accorde un entretien, cette affirmation de I'importance de 
1'information met un certain temps a passer dans les faits et l'on ne donne pas encore 
aux acteurs du monde de Vinformation les moyens de leurs objectifs que Von reconnait 
strategiques. Neanmoins, point positif, le probleme est inscrit a Vagenda15. 
La documentation Frangaise a parmi ses missions la mise au point de banques de 
donnees et donc Vexperimentation de nouvelles technologies pour fournir de 
1'information a Vadministration et aux administres. C'est pourquoi 1'informatique est 
entree tres tot a la Documentation Frangaise. La BIPA a ete creee en 1978-79, et 
LOGOS constituee entre 1978 et 1983 a partir de fichiers informatiques existants. La 
seule raison pour laquelle LOGOS s'est limitee a la France tient aux couts 
supplementaires qu'auraient engendres une informatisation des dossiers de presse du 
CIDIC (centre de documentation sur Vetranger de la documentation Frangaise). 
FRIPES repond a une demande Iocale et surtout par sa mise sur Internet aux necessites 
pour un petit centre de documentation disposant de peu de personnel, de s'ouvrir sur 
Vexterieur pour trouver de Vinformation. 
L'IBSS est issue de la volonte de creer une bibliographie en sciences sociales 
permettant aux chercheurs de tous pays et en particulier des pays les plus defavorises 
d'avoir acces a des donnees pour mener a bien leur travail. Le but commercial est donc 
eloigne des considerations des createurs de la base, meme si la vente de la bibliographie 
peut apporter des subsides bien utiles dans un contexte de «restrictions budgetaires». 
Toutes ses decisions de lancement sont donc contraires a la logique de Vanalyse qualite 
pour laquelle on ne lance un produit que s'il repond h une demande sous entendue 
solvable, mais elles ont toutes une justification autre qu'economique, dont on ne 
pourra se soustraire si I'on veut cooperer avec ces institutions. Les problemes 
techniques ne sont pas tout en matiere de cooperation, il faudra aussi tenir compte 
des enjeux politiques et organisationnels. 
15 Bachrach et Baratz notent dans 1'inscription a Vagenda politique, la justification d'une interrogation et 
du traitement d'un probleme par la sphere politique. 
Les lancements de banques de donnees sont donc fortement corr616s avec les missions 
de 1'organisme. Dans ces circonstances, comment ces missions s'articulent-elles avec 
1'activite documentaire ? 
b) activite documentaire et missions generales de Vorganisme 
La FNSP s'est vue attribuer de nouvelles missions, celles de CADIST et de pole 
associe. Cela cree une confrontation entre Vinterne et 1'externe qui pose des problemes : 
on ne peut plus se contenter de satisfaire les besoins des etudiants de Sciences Politiques 
de l'IEP de Paris, il faut aussi penser a ser\'ir d'autres publics dans un contexte de 
stabilite des budgets. 
L'INIST a un statut derogatoire de laboratoire du CNRS dont il regoit tous ses fonds. 
On comprend que le CNRS, qui ne represente que 7% des clients de L'INIST, soit 
aujourd'hui reticent a fournir des subsides pour une reorganisation des bases, quand les 
changements envisages semblent promettre une meilleure satisfaction des entreprises 
aux depens de la recherche fondamentale. Alors que Vaudit deja mentionne preconisait 
une plus grande cooperation entre 1'INIST et les autres laboratoires du CNRS, rien ne 
semble venir de ce cote la. 
II semble important qu'un centre de documentation reflechisse a son avenir en 
collaboration avec Vinstitut dans lequel il est ancre, pour eviter les incomprehensions, 
mieux repondre aux demandes des uns et des autres, et se developper dans et avec 
Vetablissement mere. II s'agit en fait de la reconnaissance de Vimportance de la 
documentation comme service cle. 
La Bibliographie internationale des sciences sociales est realisee avec le concours 
financier de VUNESCO, de 1'ICSSD (International commitee for social science 
information and documentation) et du «Economic and social research council» 
britannique en collaboration avec le «Joint information systems commitee of the higher 
education funding council». Cela contraint la British Library of Political and Economic 
Science a des amenagements en faveur du tiers-monde (des dons ou des prix reduits) et 
de Venseignement superieur britannique. Ainsi, un systeme de mots de passe a ete mis 
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en place limitant 1'acces a 1'EBSS sur Internet aux membres de 1'enseignement sup6rieur 
britannique connectes au reseau JANET. 
Cette derniere mesure a ete rendue necessaire par une baisse tres importante des 
subventions de 1'Unesco en faveur de la BLPES (8 690 000$ pour les annees 1994-1995 
soit 310 000$ de moins que pour 1992-1993 pour une baisse projetee de 1000 000$ sur 
5 ans) qui a conduit cette institution a rechercher d'autres sources de financement 
entraTnant de nouvelles missions et de nouveaux produits comme IBSS online. 
De cette place de la documentation dans 1'organisme, depend aussi beaucoup le degre 
d'engagement qui sera consenti pour realiser la banque. 
c) Degre d'engagement 
La constitution de banques de donnees est devenue l'activite centrale de la BIPA, de 
L'INIST et du centre de documentation de la FNSP et de 1'IEP de Lyon. Mais, 
Vinformatique n'etant pas leur metier, ces centres de documentation doivent avoir 
recours a des intervenants exterieurs et ne peuvent s'engager au meme degre dans toutes 
les phases du processus de production. L'IEP de Lyon a du proceder, au depart du 
projet, a des consultations de professionnels de Vinformatique comme la cellule reseau 
de 1'Universite de Lyon II et la Societe Actif Informatique. La BIPA a fait appel a des 
specialistes du marketing pour relancer LOGOS. LTNIST, qui a a sa disposition un 
service informatique developpe, un service marketing et un service qualite, est plus 
favorise que ses concurrents. 
Les centres de documentation sont contraints de laisser a des sous-traitants ou a des 
partenaires la production du support ou 1'hebergement de leur base, et parfois meme la 
commercialisation. Ainsi, Datatrek produit et commercialise le CD-Rom ESOP-PC et 
Libris heberge le serveur Videotex 36-17 ESOP; Questel heberge FRANCIS et LOGOS; 
Jouve produit le CD-ROM FRANCIS et ACT-INFORMATIQUE produisait le CD-
ROM Politique et Societe de la Documentation Frangaise que Chadwick-Healey 
diffusait. Chadwick-Healey devrait etre a la fois producteur et diffuseur du prochain 
CD-ROM de la Documentation Frangaise. Silverplatter produit IBSS extra, et Routledge 
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publie et diffuse la version papier de 1'IBSS; la BIDS heberge et gere la version BIDS 
IBSS ONLINE : gestion des abonnements, aide et fourniture de documents via e-mail 
par les employes de la BIDS, manuel d'utilisation, promotion du service... 
Dans Online Information 93l6, Tudor Grashoff, consultant anglais, definit les avantages 
et les inconvenients d'une integration plus ou moins poussee du service producteur de 
donnees dans la production d'un CD-ROM. Si ses conclusions ne sont pas tres 
originales (a chacun son metier) , il met 1'accent sur un probleme que peuvent 
rencontrer les producteurs de donnees, celui d'etre captif du fournisseur du support 
technique. 
La documentation Frangaise en confiant la production de son nouveau CD-ROM a 
Chadwick-Healey n'est plus entierement maitre du lancement du produit, pourtant une 
operation importante. Le meme probleme se pose pour la BLPES, qui comptait sortir le 
CD-ROM de 1'IBSS en 1994, mais a du repousser le lancement en 1995, la societe 
Silverplatter n'ayant pas effectue a temps tous les controles qu'elle souhaitait faire. Le 
risque est encore plus present quand il n'y a pas, comme pour ESOP, de contrepartie 
financiere entre le producteur du CD-ROM ou le serveur et le centre de documentation. 
Le CDC doit etre vigilant (Catherine Boidras surveille le bon fonctionnement des 
produits) notamment en matiere de mises a jour. Ainsi, la version CD-ROM, livree en 
Juin au salon IDT 95, n'avait pas ete testee a la FNSP avant sa presentation au public... 
Les centres de documentations doivent dans leur grande majorite avoir recours a des 
societes informatiques et aux serveurs pour la production et la distribution de leurs 
produits;  ce n'est pas sans consequence sur le contenu de la production (cf III Bl)  .  
Les reflexions du type «The pros and cons of making your own CD-ROM(les 
avantages et les inconvenients a produire son propre CD-ROM) ,7« semblent donc 
sans interet pour des organismes finalement petits, dont le metier n'est pas 
1'informatique et qui manquent de competences dans ce domaine. 
16 Grashoff. Tudor. The pros and cons of producing your own CD-ROM. In Online information. 1994. 
p.599-606 
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Manquant souvant de competences pour la realisation de leur banque de donn^es, Les 
centres de documentation pechent aussi par un certain flou dans la conception qu'ils 
peuvent avoir de Vevolution de leur produit. 
d) reflexion strategique sur le developpement de la gamme des produits 
d'information ou sur les objectifs de 1'informatisation. 
Au CDC, on a repris le plus rapidement possible le systeme des fiches en Vinformatisant 
pour eviter une hemorragie irreversible de clients vers d'autres produits. II a donc 
certainement manque, au depart, une vision strategique. En temoigne le fait que l'on 
trouve dans ESOP les articles indexes en Rameau, mais pas les dossiers de presse qui ne 
sont pas informatises ni surtout les monographies qui pourtant figurent dans le catalogue 
commun de la FNSP. II est vrai aussi que si l'on veut dans le futur puiser ces notices de 
monographies dans un reservoir de type OCLC, des problemes de droits d'auteur se 
poseraient pour inclure les notices dans ESOP. En attendant une decision, les notices de 
la bibliotheque n'ont pas ete reprises dans ESOP et les problemes sont restes en suspens. 
Un conseil d'orientation pour le centre de documentation va etre mis en place le 25 
septembre compose de 15 personnes (responsables du personnel, chercheurs, Monsieur 
Hustache directeur des services de documentation, et un responsable de la bibliotheque 
ou du centre de documentation qui devra faire des propositions.). 
Le meme probleme d'orientation se pose a 1'ENIST, ou la division en bases du CDSH 
n'a pas ete revue de maniere globale. Aujourd'hui, a la suite de 1'audit des banques de 
donnees du CNRS, deux fichiers ont ete supprimes (informatique et sciences juridiques, 
et ECODOC), Rhesus et Economie de 1'energie ne sont plus dupliques de Pascal et une 
nouvelle base ECOINFO devrait demarrer a partir du ler septembre. La production des 
bibliographies imprimees s'est arretee au ler janvier 1995, sauf celle de la Bibliographie 
de Vhistoire de l'art qui, pour des raisons techniques et financieres est restee constituee 
a Paris. En effet, les periodiques analyses dans cette bibliographie sont trop chers pour 
etre achetes et sont donc consultes dans des bibliotheques parisiennes. 
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On peut penser que cette suppression des produits papiers est un prelude h. la 
reorganisation de FRANCIS. II serait question de creer des produits transversaux entre 
les domaines que traitent separement aujourd'hui Pascal et FRANCIS. Un numero 0 sur 
les sciences cognitives a ete propose sans grand succes. L'INIST reflechit aujourd'hui a 
un produit qui permettrait une approche transversale du monde du travail (economie, 
sociologie, sante, politique...). 
On sait qu'une reflexion est engagee a la Documentation Frangaise avec le projet de 
Kiosque-micro. 
La Bibliographie internationale des sciences sociales est toujours 1'objet de 
questionnements depuis le depart de la production de Paris vers Londres. On constate, 
dans les trois derniers rapports annuels d'activites de la BLPES, la volonte de revoir la 
couverture de la base en collaboration avec les producteurs etrangers qui fournissent des 
notices pour eviter que les memes periodiques soient depouilles dans plusieurs lieux 
differents, et aussi pour diminuer les delais de livraison des depouillements. Mais, Ies 
positionnements actuel et futur dependent grandement des subventions accordees et de 
qui les accorde. 
Dans ce contexte, des soutiens trouves dans Venvironnement peuvent s'averer essentiels 
en permettant parfois de limiter les couts de production. 
e) synergie avec d'autres prestations. 
L'IEP de Lyon est membre d'un reseau de partenariat pour 1'information regionale, le 
CRIPES qui comprend differentes institutions productrices et diffuseurs d'information18. 
II a aussi profite de son acces a 1'Internet pour mettre a la disposition de ses utilisateurs 
des grands services d'information reperes et testes sur ce reseau (Banque mondiale, 
Revue de presse de la maison Blanche, Traite de Maastricht...) et pour relancer une 
gamme de produits qui dormaient (MEGA, Fichier des theses de Lyon II...) . Ce petit 
18 Les membres du CRIPES sont le Conseil general du Rhone, le Conseil general de la Drome, la 
Chambre de commerce et d'industrie de Lyon, la Chambre regionale de commerce et d'industrie, les 
Universites de Saint Etienne, de Grenoble et de Lyon, la direction regionale de 1'INSEE, la Bibliotheque 
municipale de Lyon, le Secretariat general aux affaires regionales, la Direction regionale de la banque de 
France. 
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centre, avec peu de moyens, fournit en s'ouvrant vers 1'exterieur une documentation tres 
etendue et heterogene. 
En revanche, a la FNSP, il y a des difficultes pour tirer partie des travaux d'un service a 
1'autre: la base n'exploite pas la richesse documentaire des dossiers de presse. La mise 
en place d'un syteme de gestion electronique des documents (GED) est cependant a 
1'etude. 
La selection pour le Bulletin analytique de documentation contemporaine (BAD) 
s'effectue encore a la main ce qui occasionne une perte de temps : on devrait pouvoir 
alimenter ESOP et le BAD en meme temps. 
La BIPA essaie de profiter d'autres prestations de la Documentation Frangaise. Le 
CIDIC, qui depouille la presse etrangere envoie a la BIPA les articles de fonds qui 
concernent la France afin que la BIPA puisse les inclure dans LOGOS. 
L'INIST, de par sa politique de cooperation, notamment dans le domaine des sciences 
economiques, vient a participer a d'autres produits. La base DOGE constituee a 
Grenoble par un reseau d'IAE est incluse dans FRANCIS, et egalement versee dans 
Delphes par 1'INIST puis chargee sur Questel toujours par 1'INIST et dans Datastar par 
la CCIP (Chambre de commerce et d'industrie de Paris) pour Delphes. L'INIST gere 
donc la base et la diffuse. 
LTNIST essaie en cherchant des partenaires de trouver et de faire traiter l'information la 
ou elle est produite, par les specialistes du domaine eux-memes, tout en imposant ses 
regles de travail. 
LTBSS beneficie a la fois de sa collaboration avec des centres de documentation qui 
depouillent des documents pour la BLPES (bibliotheques des parlements de Finlande et 
de Hongrie, la societe de sociologie du Japon et le Weltwirtschaftinstitut de Kiel) et de 
sa collaboration avec la BIDS. Celle-ci offre des acces par le biais du reseau a d'autres 
banques de donnees, ce qui peut permettre d'esperer un «appel» de clients. 
Mais, les clients n'arrivent pas toujours a la banque de donnees par hasard, c'est meme 
le cas d'une minorite. Tout 1'art consiste si l'on peut dire, une fois les avoir debusques 
par une etude de marche, a les fideliser. 
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f) logique commerciale(GFII) 
Ce dernier critere sera developpe a partir de Venquete du GFII qui note «une plus grande 
diversite des services apportes» depuis quelques annees a la clientele par les producteurs 
d'information. 
II y a, par exemple, parfois proposes : 
* une assistance technique (BIDS, Data-Trek, INIST) 
*un service questions-reponses(BIPA) 
*une formation aux fichiers(Documentation Fran§aise, INIST) 
*une formation elargie 
*des conseils(BIDS, INIST) 
On peut y joindre ce que le GFII ne classe pas dans les prestations aux clients mais dans 
les caracteristiques du produit et qu'il presente avec des pourcentages de realisation: 
- la fourniture de documents primaires (sous quelle forme, possibilite ou non de faire 
une commande en ligne...) qui prolonge le service dans 56,3% des cas dont FRANCIS. 
LOGOS et ESOP. La BLPES semble s'orienter davantage vers 1'achat et la creation de 
bons abstracts permettant de pallier la non-fourniture de documents, 
- 1'offre de services documentaires sur profil (59,3% des cas,dont la BIDS qui peut 
selectionner des domaines d'articles dans les journaux a la demande de lecteurs et les 
leur fournir via e-mail, FRANCIS, LOGOS), 
- la messagerie (53,1% des cas). Elle est offerte aux utilisateurs de FRIPES. 
- le teledechargement des notices (8,5% des cas) , est possible pour toutes les banques 
qui nous interessent. 
- le reroutage vers d'autres serveurs (la Documentation Frangaise) ou d'autres bases (la 
BIDS) . 
A la BLPES comme a la FNSP, on a laisse aux diffuseurs de la base le soin de faire sa 
promotion meme si la BLPES a negocie avec 1'UNESCO pour obtenir des subventions 
d'achats en faveur des pays en voie de developpement 
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L'etude des moyens mis en oeuvre temoigne d'un manque de competences en 
informatique et en marketing que traduisent un manque de methode (offre qui 
precede souvent une etude de la demande) et des tatonnements pour trouver la 
bonne formule comme on va maintenant surtout le constater dans la constitution 
des contenus. 
B) la realisation des contenus 
Elle passe par la mise en place d'un processus de production choisi pour appliquer une 
politique documentaire. Des inadequations entre les deux peuvent exister en cas de 
reorientation ou de flou de la politique documentaire. 
1) la politique documentaire 
La premiere partie a sommairement decrit la couverture, en terme de sujets, des banques 
de donnees que l'on comptait comparer, sans evoquer la politique de selection qui 
conduit a cette couverture, ni la politique de traitement. On va ici exposer les choix qui 
ont ete faits 
a ) l a  c o u v e r t u r e  :  p r i n c i p e s  d e  s e l e c t i o n  
On connait grossierement les domaines couverts par nos bases, mais quels en sont les 
principes de selection ? 
ESOP ne recense que les articles de periodiques signes au propos dense. Les articles 
trop courts ne sont pas retenus (moins de cinq pages) ainsi que les compte-rendus 
d'ouvrages, de congres... La base FRIPES, elle, retient les compte-rendus a cote des 
articles de periodiques. LOGOS ne se contente pas non plus,des articles de periodiques, 
mais signale aussi des articles de journaux que l'on ne retrouvera au CDC que dans les 
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dossiers de presse, des monographies, des declarations, des rapports, des statistiques 
d'organismes adfnlNISTiatifs, documents pour la plupart recjus et signales dans le 
catalogue commun du CDC et de la bibliotheque. Pres de 30% de la banque est 
constitue de references en texte integral, le reste etant des notices bibliographiques. A la 
BIPA, la selection pour LOGOS est plus thematique que qualitative: ne sera pas retenu, 
par exemple,pour traiter des problemes des hdpitaux un rapport sur l'etat de la 
radiologie en France, domaine considere comme trop pointu. 
La BLPES recense des monographies et depouille plus de 3500 periodiques (2600 
uniquement sur la publicite d'IBSS Online) dont 70% sont en anglais. Les 30% restants 
sont en frangais(31 %), allemand(20%), espagnol et portugais(18%) , langues d'Europe 
de l'est( 12%), italien(10%) et autres(9%). 
27,8% des publications proviennent d'Europe de 1'Ouest, 23,9% d'Amerique du nord, 
18,8% de Grande-Bretagne, 13,4% d'Asie, 5% d'Europe de l'est, 5,2 % d'Afrique, 4,5% 
d'Amerique du sud et 1,4% du Moyen-orient. Des etudes sont en cours pour faire 
evoluer cette politique de depouillement. 
FRANCIS, pour le domaine qui nous interesse (les sciences sociales) est 
essentiellement le resultat du catalogage de monographies, de congres, de papiers de 
recherche, de periodiques et de theses, les articles de periodiques etant de loin les plus 
importants (85% des notices). 
Le taux de depouillement des periodiques de FRANCIS est selon ses ingenieurs-
documentalistes tres eleve : seuls les news (petites informations) et les compte-rendus 
sont abandonnes systematiquement. Dans la mesure ou les articles sont peu demandes, 
les revues qui ont ete peu depouillees sont eliminees tous les ans. 
Pour avoir une idee supplementaire du recoupement ou des complementarites des 
banques analysees, on a compare des listes de periodiques depouilles dans chacune. 
L'inventaire des periodiques depouilles a la FNSP avec leur taux de depouillement, 
recemment realise a la suite du projet de base de donnees en relations internationales, a 
ser\'i de base a la comparaison. 
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Ainsi, on a confronte FRANCIS, 1'IBSS et LOGOS a ESOP19, en ecartant ici FRIPES 
dont la liste de periodiques ne permettait pas une comparaison significative, meme si 
elle n'est pas limitee a la region Rhdne-Alpes. 
La difficulte a ete d'inclure LOGOS dans la comparaison, car la BIPA ne diffuse que la 
liste des periodiques dont elle depouille les publications20 : on a donc du par ailleurs 
rechercher les noms de ces publications. Pour la plupart des organismes officiels 
frangais, ils publient peu des periodiques que l'on retrouve depouilles dans ESOP, mais 
plutdt des rapports officiels, rapports annuels, compte-rendus, statistiques, 
monographies, tous presents en revanche en grand nombre dans le catalogue de la 
bibliotheque de la FNSP. La faiblesse de ce tableau est bien entendu que l'on ne peut 
detenir de taux de depouillement precis des periodiques que l'on compare ainsi a ESOP. 
Mais, on essaiera tout de meme, a partir d'indications de selection obtenues par ailleurs, 
d'en tirer des enseignements. 
De 1'examen de cette liste, on peut deduire une grande complementarite d'ESOP avec 
LOGOS : les periodiques depouilles a la fois dans les deux bases sont peu nombreux, 
alors que LOGOS recense en plus, comme on vient de le voir, des documents tres utiles 
qui pourraient servir aux etudiants-chercheurs (de la presse, des rapports statistiques, 
des interviews, des communiques ces derniers etant notamment interessants dans 1'etude 
des discours politiques) et aux administrations convoitees comme clients d'ESOP 
(information administrative, presse...). L'etude de marche de la BIPA indique en effet 
que ce sont les informations administratives (rapports, projets de lois...) et la presse qui 
interessent le plus les collectivites locales et autres administrations. 
Une grande similitude se degage entre ESOP et 1'IBSS au niveau des periodiques 
depouilles meme si la couverture linguistique precedemment examinee relativise les 
chevauchements (70% des periodiques depouilles dans 1'IBSS sont en anglais et a peu 
pres 10% en frangais alors que dans ESOP, les parts entre 1'anglais et le frangais sont a 
peu pres equivalentes. autour de 35%) 
Beaucoup de periodiques sont communs a FRANCIS et ESOP. Mais, des changements 
dans FRANCIS viennent nuancer ce constat : le fichier economique doit etre remplace 
19 Voir en annexe n°2 les tableaux de comparaison des titres de periodiques 
$ Voir en annexe n°3 la liste des organismes dont les publications sont depouillees dans LOGOS 
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par une base dont on ignore encore la teneur. Madame Frangoise Benzacour, 
responsable de la base FRANCIS, a bien voulu me faire parvenir une etude sur la base 
de sociologie (521). Cette etude realisee pour la periode 1989-1991, est donc h prendre 
avec precaution. Un tiers de la banque est compose de litterature frangaise; le frangais, 
1'anglais et Vallemand representent 89,3% des references, soit une couverture 
linguistique tres proche de celle d'ESOP. La couverture de FRANCIS par rapport a son 
plan de classement21 est homogene puisque les cinq codes dominants sont ceux 
correspondant a la methodologie de la sociologie, la sociologie de la famille, la 
sociologie juridique et criminelle, la sociologie du travail, la sociologie de la 
connaissance et de la culture. II n'est pas ici question de sociologie politique, domaine 
tres important dans ESOP. 
II est aussi interessant de noter que 12,6% des 709 titres analyses fournissent plus de 
50% de Vinformation et que 177 periodiques (soit plus de 25%) n'apportent qu'un 
article a la base. II peut ici s'agir de periodiques presentant surtout des informations 
breves avec un sujet central ou de periodiques n'ayant qu'un lointain rapport avec la 
sociologie ou dont la sociologie n'est pas le sujet principal. 
On pourrait penser que ces periodiques sont alors elimines. Pourtant, on trouve plus loin 
dans 1'etude la mention d'une absence de regularite quant aux titres les plus cites d'une 
annee a 1'autre. Comment dans ce cas eliminer un titre qui est susceptible d'etre 
beaucoup depouille 1'annee suivante ? Si les titres changent et que la couverture reste 
homogene par rapport au plan de classement, n'y a-t-il pas ici 1'indice d'un traitement 
qualitatif (choix d'un article ou d'un sujet plutot qu'un autre parce qu'il serait meilleur 
et non pas parce qu'il serait dans une revue qui fait de longs articles par exemple) ? 
Le principe de selection d'ESOP est-il bon,a revoir, insuffisant ? Ne perd-on pas du 
temps a depouiller de maniere succincte (de 0 a 30%, fourchette de taux depouillement 
la plus basse definie pour un periodique a la FNSP) des periodiques qui sont depouilles 
de maniere plus exhaustive ailleurs dans d'autres bases. C'est une question que se 
posent plusieurs documentalistes de la FNSP esperant par la aboutir a une diminution de 
21 Voir en annexe n°4 un extrait du plan de classement de FRANCIS 
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leur charge de travail. Pour autant, la question n'est pas illegitime meme s'il parait 
difficile de la resoudre ici. 
La FNSP se preoccupe actuellement de domaines dans lesquels elle n'est pas specialiste. 
On peut legitimement sans mettre en cause le serieux du travail des documentalistes 
s'interroger sur la qualite et surtout l'opportunite de certains depouillements,souvent 
realises par des vacataires qui, s'ils sont specialistes du domaine ne sont pas pour autant 
documentalistes. Ils peuvent n'interesser les etudiants que de tres loin et seraient realises 
plus a propos ailleurs. 
Un autre choix de depouillement pourrait etre fait en introduisant un principe de 
selection qualitative pour les langues, principe rejete apres examen a la BLPES. Un 
article allemand sur le Sentier lumineux est-il vraiment necessaire quand on possede 
deja sur le meme sujet un article dans une revue americaine de premier plan, un article 
d'une revue sud-americaine, et un article frangais qui sera forcement lu davantage eu 
egard aux problemes de langue? 
Mais comment choisir de maniere objective ? Une revue allemande ne peut etre 
eliminee d'office sous pretexte qu'elle est en allemand, lu que 1'anglais, et qu'un 
periodique anglais a une resonance plus grande qu'un periodique allemand. L'article en 
allemand pourra etre meilleur que 1'article americain. On pourrait choisir d'encourager 
ce genre de selection mais elle ne saurait se faire a priori selon les titres de periodiques 
(ou seulement si l'on sait bien par habitude qu'un periodique traite plus ou moins bien 
un sujet) et devrait etre laissee a 1'initiative individuelle. 
Mais, cette selection n'existe-t-elle pas dejk du fait du manque de temps des 
documentalistes ? 
Bien sur, le faible taux de depouillement d'un periodique a la FNSP ne signifie pas qu'il 
est peu interessant ou qu'il sera depouille davantage ailleurs. Ce periodique ne peut 
n'avoir que des articles courts et presenter de petites informations interessantes excluant 
des developpements scientifiques. Pour les sujets a la marge du politique, de 
Veconomique et du social, le taux de depouillement des revues qui n'interessent que de 
loin la FNSP pourra etre un indice interessant de choix et permettra de reflechir a la 
politique d'acquisition des periodiques et/ou de depouillement. Encore faudrait-il 
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selectionner ces periodiques d'apres leur theme, de la proximite avec la science 
politique, ce qui n'est pas une mince affaire et separer le bon grain de 1'ivraie. 677 
periodiques sont ainsi depouilles a moins de 30% dans ESOP constituant tout de meme 
a eux seuls 36,65% des references de la base. 
On a realise un tableau22 regroupant les sujets traites par les periodiques depouilles a 
moins de 30%, en utilisant 1'indexation du CDC, indexation accompagnee de numeros 
correspondant a des zones geographiques et a des cotes Dewey. Seuls sont repris dans 
ce tableau les periodiques depouilles dans les bases comparables a ESOP, tant il a 
semble qu'on ne pouvait envisager de se priver d'une information que si l'on pouvait la 
retrouver autrement (meme si l'on n'est pas sur que cette information sera reprise par 
une banque qui depouille ces periodiques). 
Ce tableau laisse apparaitre des periodiques qui peuvent etre assez eloignes des 
domaines traditionnels de la FNSP. On trouve trois periodiques d'informatique et douze 
de bibliotheconomie, presence liee a 1'existence d'un DESS d'informatique 
documentaire a 1'IEP, cinq periodiques sur la philosophie et la psychologie. On peut 
comprendre le depouillement de la «Revue de metaphysique et de morale», moins celui 
de la «Revue frangaise de psychanalyse». Les deux periodiques sur le langage se 
justifient, l'un traitant de linguistique, discipline interessante pour 1'etude de discours, 
1'autre traitant de la francophonie. Enfin, s'illustrent un periodique de critique litteraire 
et six periodiques de sciences pures, certainement interessants pour les etudiants au titre 
de la culture generale, mais ils n'apportent rien a la coherence d'ESOP. 
On ne retire pas grand chose de ce tableau, tant il doit etre possible d'expliquer au cas 
par cas, la presence d'un article de sciences par exemple (la politique scientifique de la 
France...) . Les documentalistes qui «font le courrier» sont assez autonomes et prennent 
des decisions quand les problemes se posent. Leur connaissance des periodiques et des 
capacites du service qui les conduisent a certains amenagements (rejets d'articles) sont 
la meilleure politique de depouillement. On ne peut a la lecture du tableau, qui ne laisse 
pas apparaitre beaucoup de choses a revoir, modifier la politique de depouillement. Un 
plan en la matiere serait trop rigide alors que le systeme fonctionne, certes de fagon non 
officielle, mais il est souple et a fait ses preuves. 
22 Voir en annexe n°5 le tableau des periodiques depouilles a moins de 30% 
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b) laforme et le temps de traitement du document 
La BIPA change actuellement de logiciel afin de signaler plus rapidement les 
documents, en supprimant des saisies et des relectures et en homogeneisant le traitement 
selon les types de documents. On constate une difference dans le traitement de la presse 
par rapport a celui du CDC : mis a part qu'un des systemes est informatise et 1'autre pas, 
LOGOS, tout en regroupant les articles sous forme de dossiers de presse, les signale 
aussi de maniere autonome. 
Un delai de trois semaines s'ecoule entre la reception du document et sa mise en ligne. 
Certains documents juges plus importants comme ceux emanant du Conseil des 
mlNISTres et du president sont mis en ligne une semaine apres reception. La 
consultation de la base LOGOS sur Questel le 22 septembre 1995 amene quelques 
nuances. La derniere mise a jour date alors du ler septembre et les derniers documents 
entres de fm juin-debut juillet. Compte tenu des vacances d'ete qui ont pu retarder 
quelque peu le travail, ces delais apparaissent satisfaisants. Dans le projet Chrysalide 
lance pour la reinformatisation du systeme, la possibilite de recevoir sur disquette les 
discours et declarations du president afin de les integrer directement a la base, est 
souhaitee. 
A la FNSP, le traitement des periodiques etrangers peut poser quelques problemes en 
raison de retards d'acheminements (ce qui est plus rare pour des periodiques frangais) . 
Cela pourrait etre un argument de cooperation : on peut penser qu'un periodique anglais 
par exemple traite en Angleterre sera traite plus rapidement, mais rien ne permet de 
1'affirmer. Meme si le but des services de documentation est de creer une banque de 
donnees de reference, ne necessitant pas des mises a jour aussi frequentes qu'une 
banque de donnees sur les entreprises ou la bourse, cela peut penaliser la FNSP par 
rapport a des produits americains par exemple. En effet, il importe que les chercheurs 
disposent des references les plus recentes possibles pour leur travail. Faut-il pour autant 
abandonner le depouillement de certains periodiques a d'autres ? Cela ne saurait etre la 
seule raison d'un tel choix car au dela des problemes de rentabilite et de rapidite du 
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travail, il y a un service a rendre au lecteur, qui necessite 1'alimentation d'une base 
homogene. II ne saurait y avoir de lacunes dans la couverture par sujets : ESOP ne 
pourrait plus alors etre une banque de reference. 
La consultation d'ESOP-PC, version livree fin juin, montre que les dernieres notices 
datent de fin avril. Pour 1'hebdomadaire «le nouvel economiste» le dernier article traite 
date du 21 avril 1995. L'article suivant, present dans la base interne de la FNSP, date du 
5 mai et n'est pas dans ESOP. 
L'utilisation par les vacataires de bordereaux ensuite saisis par les secretaires constitue 
une perte de temps. 
A 1'INIST, on essaie au maximum de se debarrasser de cette contrainte du temps de 
saisie, en fournissant les memes postes de travail aux cooperants et aux vacataires 
qu'aux ingenieurs qui travaillent a la constitution de FRANCIS a Nancy. Cela 
n'empeche pas les sous-traitants de prendre leur temps avec le catalogage analytique 
(comme l'INIST appelle le catalogage des articles) notamment, et certains cooperants 
travaillent toujours avec des bordereaux papier : c'est le cas de 1'IIAP (Institut 
international d'administration publique) et du CERSA (Centre d'etude et de recherche 
en sciences administratives) qui contribuent a produire la bibliographie en science 
admlNISTrative. 
Entre le moment ou une revue arrive a 1'INIST et ou celle-ci est cataloguee (y compris 
le catalogage analytique), une dizaine de jours se sont ecoules en moyenne, auxquels il 
faut ajouter une semaine pour la creation du resume, ou sa saisie s'il existe deja, le choix 
d'un code de classement et 1'indexation, soit entre deux et trois semaines pour le 
traitement complet d'un document. Mais traitement complet du document ne veut pas 
dire mise a jour rapide de la base. Ainsi, la consultation de la base FRANCIS sur minitel 
en septembre 1995 laisse apparaitre des delais importants d'alimentatiOn. Pour un 
periodique depouille a 1'INIST (la Revue frangaise de sociologie) , la derniere reference 
date d'octobre-decembre 1994 et pour un periodique depouille par un cooperant (la 
revue administrative) , la derniere reference est de juillet-aout 1994. C'est dans ce 
contexte que FRANCIS devrait bientot faire 1'objet d'un controle-qualite afin, 
notamment, de diminuer le temps de traitement. La direction voudrait supprimer le 
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pointage manuel des articles realise par les ingenieurs-documentalistes (c'est a dire la 
selection des articles a depouiller) et le remplacer par un pointage automatique. 
Les informations ne sont pas non plus tres recentes a l'IEP de Lyon ou la derniere mise 
a jour date du ler fevrier 1995, pour des documents bien sur plus anciens. Chaque 
notice comporte en sus des mentions de type auteur, titre et identification de la source 
du document,un court resume qui peut etre en frangais comme en anglais(cela 
dependant de la langue du document) des mots-cles et, a partir de 1994, une mention de 
localisation dans le reseau CRIPES. 
La Bibliographie internationale des sciences sociales joint aussi des resumes a ses 
notices bibliographiques. Elle a, elle aussi des problemes de mise a jour («currency») 
dus au changement de site de Paris vers Londres. Un certain retard a ete rattrape en 
1993, mais les donnees ne sont pas tres fraiches en raison du support papier: fin 1993, 
ont ete ainsi publies les depouillements de 1992. L'acces aux donnees est bien meilleur 
en terme de temps pour la base online, mise a jour toutes les semaines. 
La necessite d'un traitement rapide de 1'information est paradoxalement un des ecueils 
sur lesquels pourrait se briser une politique de cooperation. Un traitement de 
1'information dans des sites distincts et par des producteurs differents necessiterait un 
regroupement des donnees qui s'il ne se fait pas directement par informatique et 
l'alimentation conjointe d'une meme base, impliquerait des envois supplementaires par 
la poste ou le Fax et donc unc nouvelle operation de saisie des donnees. 
L'indexation est une part importante de ce traitement de 1'information 
La FNSP s'etait dote d'un thesaurus propre (space) au moment de son informatisation. 
Ce thesaurus a ete abandonne en 1990 au profit de la liste d'autorite Rameau (repertoire 
d'autorite matieres encyclopedique, alphabetique et unifie que realise aujourd'hui la 
cellule nationale de coordination de 1'indexation matiere, en s'inspirant du repertoire des 
vedettes matieres de 1'Universite de Laval au Quebec) . Cependant, Rameau n'a pas ete 
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congu pour indexer des articles, aussi des problemes se posent-ils souvent aux indexeurs 
de la FNSP. 
Ainsi, le probleme de 1'exclusion, aujourd'hui d'actualite, n'est pas traite comme tel 
dans Rameau, des livres devant d'abord paraitre sur un sujet pour qu'un terme soit 
adopte. Les indexeurs ont donc cree pour le catalogue de la bibliotheque ce qu'ils 
appellent des candidats Rameau (en attendant que leur vedette soit officialisee) et des 
vedettes-matieres FNSP(quand la vedette ne saurait etre acceptee par la cellule 
d'indexation-matiere de la bibliotheque nationale mais qu'elle parait utile pour retrouver 
le document). 
EX: «le traite de Maastricht» qui est indexe dans Rameau sous le vocable «traite sur 
Vunion europeenne» fait 1'objet d'une vedette matiere FNSP «traite de Maastricht» avec 
un renvoi de type employer «traite sur 1'union europeenne».. 
Pour le theme de Vexclusion, un candidat Rameau «exclusion sociale» avec une 
subdivision geographique est simplement signale dans le catalogue par un petit rond. 
Mais ces renvois ne sont pas faits dans ESOP. 
L'adoption de la liste d'autorite Rameau semble egalement gener le developpement 
d'ESOP dans certains centres documentaires. 
C'est le cas par exemple dans les ecoles de commerce. En effet, des termes d'origine 
anglo-saxonne qui peuvent sembler courants pour ces etudiants et dont ils ignorent 
souvent la traduction frangaise comme «Joint venture» et «mailing» n'existent pas dans 
Rameau. Ils y sont remplaces par «entreprises communes» et «publipostage». On voit 
mal comment les etudiants trouveraient eux-meme ces termes, et qu'un documentaliste 
puisse demeurer derriere chaque etudiant utilisant ESOP. 
Enfm, voulu par la Bibliotheque nationale comme langage commun pour les 
bibliotheques pour permettre une meilleure collaboration, choisi comme tel a la FNSP, 
Rameau ne peut aujourd'hui remplir cette mission n'etant adopte que tres lentement par 
les bibliotheques et specialement les gros centres de documentation. C'est notamment 
parce que ce vocabulaire est encyclopedique que les instituts specialises pensent qu'il ne 
leur est pas adapte et qu'un systeme interne est preferable, a quoi s'ajoutent les rumeurs 
de difficultes d'utilisation et les couts d'une reindexation. 
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C'est ainsi que la BIPA indexe toujours ses documents a 1'aide du thesaurus 
d'information politique, economique et sociale, qu elle a mis au point pour ses propres 
besoins. Organise en 34 domaines, il comprend 6600 descripteurs et 2200 synonymes. 
L'INIST gere aussi un dictionnaire des descripteurs qui lui est propre. Ce dictionnaire 
est mis a jour tous les ans, mais les ingenieurs-documentalistes peuvent a tout moment 
creer de nouveaux mots et les integrer au dictionnaire a partir de leur poste de travail. Le 
probleme est que ce dictionnaire doit etre en phase avec les evolutions de la recherche 
pour etre pleinement valable, ce qui n'est pas le cas actuellement. Les ingenieurs-
documentalistes ont beau etre des specialistes de leur domaine, une collaboration avec 
les chercheurs des laboratoires du CNRS serait souhaitable, comme l'a d'ailleurs 
souligne le rapport d'audit, et cela aussi pour revoir le plan de classement lui aussi 
depasse. 
A la fin des annees 1980, l'IEP de Lyon indexait ses documents a l'aide du thesaurus 
«space» mis au point avec d'autres centres de documentation dont la FNSP. Puis, les 
mots-cles du thesaurus de la BIPA ont ete choisis. Aujourd hui, la presence sur Internet 
modifie la strategie de recherche. Wais permet une recherche plein texte sans se 
preoccuper de la struture du texte. II indexe sans hierarchie en prenant en compte tous 
les mots du texte et presente ensuite les resultats selon le nombre d'occurrences. Les 
notices comportent toujours des mots-cles, mais la base peut etre interrogee en langage 
naturel. Le logiciel va rapprocher les mots saisis par 1'utilisateur de ceux qui sont dans 
la notice pour operer sa selection. 
L'IBSS utilise des descripteurs qui lui sont propres, des matieres et un plan de 
classement en anglais et en frangais, vestige de 1'ancienne production a Paris a la FNSP. 
Les politiques documentaires des differents producteurs apparaissent bien defmies mais 
tres differentes. Pour autant, les systemes de production mis en place permettent-ils de 
d'appliquer correctement ces politiques. 
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2) La production 
On ne traitera de la production que sous 1'angle du processus documentaire. Les 
questions en rapport avec les producteurs de CD-ROM ont ete vues dans la partie 
consacree au degre d'implication des centres de documentation. On ne reexposera pas le 
cas d'ESOP deja presente dans la premiere partie. 
«L'historique» joue un grand role dans le processus de production de FRANCIS. 
La fusion du CDST (centre de documentation en sciences et techniques du CNRS) et du 
CDSH (centre de documentation en sciences humaines) a donne lieu a la creation de 
1'INIST, a Na ncy, en 1988. Le processus de production est aujourd'hui celui de Pascal 
la base de sciences «dures», jugee la plus importante et potentiellement plus rentable 
pour 1'INIST. Les notices sont creees en vrac, mises dans un pot commun, et extraites 
par des systemes de codes de classement. Le CDSH travaillait anterieurement par lots en 
fonction du decoupage des bulletins papier. Un meme document pouvait donc etre traite 
dans differents bulletins. 
Deux ou trois personnes travaillaient sur chaque base a Paris; il n'y a plus a Nancy, 
qu'un seul ingenieur-documentaliste charge de produire et de distribuer les taches a 
1'exterieur aupres de vacataires. Participent aussi a la production, differents instituts 
diffuseurs d'information qui conservent les documents mais en envoient les 
signalements a 1'INIST, comme le reseau d'IAE deja cite, le CERSA et 1'IIAP. Le 
CREDAL, laboratoire du CNRS compose la base sur 1'Amerique Latine, le CESDIP, 
centre de sociologie penale du CNRS alimente la base de sociologie, et un autre 
laboratoire du CNRS cree la base de geographie. 
A 1'INIST, le debut du processus de production informatique qui se deroule au service 
de gestion des documents est assure par le systeme Geac 9000. Les donnees cataloguees 
sont en format Unimarc BN c'est a dire en Intermarc avec des etiquettes Unimarc. Les 
zones 900 ont ete hypertrofiees pour les besoins internes. Ce premier enregistrement 
bibliographique indique tout ce que le document devra subir comme traitements. Les 
ingenieurs-documentalistes regoivent alors les periodiques et font un pointage qui 
consiste a selectionner des articles a analyser. 
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Les periodiques sont ensuite envoyes chez Jouve pour la saisie du resume (souvent deja 
redige par 1'auteur de 1'article) et le catalogage analytique (sur postes Psilog), avec une 
bande magnetique pour information et des aides a la saisie. Jouve renvoie cette 
information completee, qui va etre reprise, pour 1'indexation et les codes de classement 
par les ingenieurs documentalistes ou les vacataires si les ingenieurs decident de leur 
deleguer une partie de leur travail. 
Tous (ingenieurs, vacataires et meme la plupart des cooperants) possedent une grille de 
saisie sur postes Psilog (logiciel cree en partenariat entre le CNRS et Jouve) avec une 
version amelioree de ce logiciel appelee Mefisto. 
Ce logiciel a 1'avantage d'avoir une interface de saisie structuree avec des controles 
associes, d'etre parametrable par 1'utilisateur final, ce qui est interessant quand on traite 
plusieurs sujets comme pour FRANCIS; les controles sont definis par les acteurs. Psilog 
est ergonomique et permet de ne pas resaisir de 1'information. 
Le format CPI (common production INIST) de Psilog est proche de SGML; mais un peu 
different car il a ete cree avant. Ce format n'est pas lineaire, il est tres decoupe ce qui 
facilite le signalement d'articles de periodiques et de parties composantes de 
monographies et permet de creer derriere un autre format (reformatage des donnees). 
Le travail termine, s'ensuit un reformatage en ISO 2709 (ou UNIMARC, «qui definit 
une structure generale permettant 1'echange de donnees bibliographiques qui peuvent 
etre dans n'importe lequel des formats MARC ou meme dans un format non MARC»23) 
pour les derniers traitements et la mise a jour necessaire pour faire le CD-ROM. 
Sur le plan informatique, 1'INIST beneficie grandement de son appartenance au CNRS 
et de 1'existence du SOSI (que l'on a deja evoque) , puisqu'il a pu faire developper un 
logiciel repondant a ses besoins par les chercheurs du CNRS certes associes a JOUVE. 
La BLPES a modifie son systeme de production. Auparavant manuel, il est aujourd'hui 
fonde sur un systeme electronique de gestion de bases de donnees maison permettant 
une plus grande flexibilite et un controle sur les donnees et surtout adapte aux nouvelles 
formes de la base. II s'agit du systeme Star, realise par Cuadra associate et installe 
durant la seconde moitie de 1993 sur un serveur Sunspar 10-30 fonctionnant avec 
23 Laharv, Dominique. La norme ISO 2709. In Bulletin d'informations de VAssociation des 
bibliothecaires frangais. n° 163. 2° trimestre 1994. 
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Solaris 2-2. Une application a ensuite ete developpee par Robert Browne of Wilcox 
Browne associate, information management consultants. Les donnees sont en format 
Star. Les informations precedentes sont issues des rapports d'activite annuels de la 
BLPES, et n'ont pu etre completees; 
La mutation intervenue a l'IEP de Lyon, avec de nouveaux moyens informatiques n'a 
pas necessite de renouvellement du mode de production, toujours realise par une petite 
equipe, meme si cette derniere ne travaille plus seule mais participe a un reseau. 
La BIPA change actuellement de systeme informatique et m'a gracieusement fourni, en 
la personne de madame Thiolon, qui en est responsable, une partie de son cahier des 
charges relatif a 1'analyse de 1'existant et aux besoins du futur systeme. Le processus de 
production actuel interne a la BIPA est tout a fait classique. II va de la collecte souvent 
active de documents (aupres des partis politiques, des syndicats), jusqu'a la diffusion, en 
passant successivement par la selection, 1'analyse, le traitement materiel du document 
qui est micrographie et sa valorisation. Les documentalistes regroupes en equipes 
travaillent sur des bordereaux adaptes aux types de documents (presse, information 
administrative, politique) . Ces bordereaux sont ensuite envoyes a une societe privee qui 
opere la saisie sur des grilles correspondant aux domaines de LOGOS (revue de presse, 
declarations presidentielles, autres declarations, informations administratives, conseil 
des ministres, communiques, chronologie). Le travail est renvoye a la BIPA sous forme 
de listings, corrige en ligne sur des ordinateurs Bull mini6 relies a Matignon via 
Transfix. Le logiciel Telem-Mistral qui sert a la saisie est en effet heberge par le service 
informatique de Matignon etant utilise par divers services (les producteurs de Lex, 
publication des lois en cours, et les archives de Matignon). La chaine de production est 
en definitive tres lourde en terme de productivite, la production etant tres hachee, et 
necessitant beaucoup de saisies et de relecture. La constitution d'un bureau central de 
1'informatique en 1992 a la documentation Frangaise a heureusement permis 
d'envisager un changement du systeme informatique, afin d'ameliorer la production. 
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II convient maintenant d'utiliser les donnees recoltees dans cette comparaison, pour 
etudier une eventuelle cooperation. 
II) Les raisons de la difficulte d'une cooperation eventuelle 
En Allemagne, existe depuis plusieurs annees un reseau d'instituts de recherche qui 
alimentent une base de donnees en relations internationales et «area studies» (assez mal 
traduit par le frangais etudes regionales) . La Deutsche Stiftung qui en est responsable a 
souhaite a la fin des annnees 1980 etendre a 1'ensemble de 1'Europe ce fonctionnement 
(surtout pour pouvoir couvrir les changements en Europe de l'est). Des contacts ont ete 
pris avec des cooperateurs potentiels, ainsi que la decision de creer une nouvelle banque 
de donnees. Cinq ans apres, cette banque n'a toujours pas vu le jour, des discussions sur 
la mise au point technique se poursuivent. 
La demarche suivie par ce reseau sur les relations internationales nous servira de fil 
conducteur pour aborder les problemes pratiques a resoudre pour une cooperation, une 
fois la volonte de travailler en commun affirmee : problemes de formats, problemes 
d'indexation, problemes poses par les nouvelles technologies de 1'information. Elle 
nous permettra de selectionner parmi les donnees deja etudiees celles qui sont 
essentielles et qu'il nous faut privilegier. D'autres bien sur peuvent avoir de I'importance 
(question de missions incompatibles...) , mais elles ne concernent pas toutes les 
cooperations comme c'est le cas ici. 
Madame Fomenko de la FNSP participe a un groupe de travail sur les formats et les 
thesaurus pour 1'elaboration de la base de donnees en relations internationales. Ce 
groupe a procede a une comparaison des formats utilises et des differentes notices creees 
par les centres de documentation cooperants eventuels, de maniere a degager des 
champs obligatoires pour les notices de la nouvelle base, et a reflechir a un format 
d'echange. Ce travail est un prealable necessaire a toute politique de cooperation visant 
un partage du travail aussi efficace que possible (sans resaisies par exemple). 
On a donc tente de comparer les notices et les formats des differentes bases de donnees 
entrant dans notre etude. II s'avere que le format D-Marc est seulement utilise a la 
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FNSP. Cependant, les notices en D-Marc sont convertibles en Unimarc, format 
d'echange par excellence, qu'utilise FRANCIS a la fin de son processus de production. 
On n'a pu obtenir de renseignements quant au futur format qui sera utilise h la BIPA, 
mais il est certain qu'il serait difficile d'echanger des donnees de maniere directe avec 
1'IEP de Lyon (Wais) et 1'IBSS (Star). 
Quant aux champs des differentes notices, ils ne font finalement que refleter les 
traitements subis par les donnees et donc en partie la politique documentaire choisie. 
Tableau des champs contenus dans les notices des bases de donnees 
Ba^es. 
Champs 
ESOP 
(Cd-rom) 
FRANCIS 
(en ligne) 
FRIPES 
(Intemet) 
LOGOS 
(en ligne) 
Auteur Auteur AU Auteur AU et AF 
Titre Titre TI Titre TI 
Source Periodique SO Revue SO 
Collation Notes SO, DP Date 
de publication, 
page 
DA, COL 
Indexation Matiere(s) DE Mot-cle DE, CH 
Type 
de documents 
DT DT 
Resume 
et sujet 
Notes Resume, AB, 
DO 
Resume DOM 
On n'a pu obtenir de notices de la Bibliographie internationale des sciences sociales, 
n'ayant pu avoir acces ni au reseau Janet, ni au CD-ROM. 
Bien que LOGOS et FRANCIS soient sur Questel, les champs des notices ne sont pas 
tous les memes et leurs intitules peuvent differer. Ainsi, le domaine est symbolise par 
DO dans FRANCIS et DOM dans LOGOS. ESOP n'a pas de champ domaine, ni de 
collectivite-auteur, les notices integrent le resume dans un champ de note qui comprend 
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aussi la collation que l'on retrouve dans le champ source pour FRANCIS. Un champ 
collation independant existe dans LOGOS. Les notices de LOGOS ne pr6sentent pas de 
resumes, mais un champ domaine. Peut-on pour autant considerer que cette indication 
est suffisante pour pallier une absence de resume ? 
Si l'on veut cooperer, il faudra donc trouver un point d'entente sur les champs minimum 
a integrer dans une notice et leur denomination. 
Le fait que les instituts utilisent des systemes d'indexation differents pose aussi 
probleme. Comment integrer ces systemes de maniere a avoir une indexation 
homogene? 
Dans le cadre du projet sur les relations internationales, des conseils ont ete pris aupres 
de l'OCDE qui gere un macro-thesaurus multilingue. Ce macro-thesaurus a entre autres 
qualites de permettre aux instituts qui 1'utilisent d'inclure et de gerer de maniere 
autonome des descripteurs locaux repondant a des besoins specifiques sans les traduire. 
Le logiciel NTM mis en place par l'OCDE utilise des codes pour determiner si le 
descripteur local devra etre remplace lors d'un echange de donnees avec un autre 
organisme. Cela permettrait de realiser une double indexation a partir d'un systeme de 
chalnage et donc de travailler a plusieurs en conservant ses methodes de travail. Mais 
cela necessiterait un travail supplementaire. Le partage du travail est-il toujours valable 
dans ces cas la ? 
Par ailleurs, faut-il necessairement indexer en utilisant des thesaurus, a 1'heure des 
nouvelles technologies de l'information et de 1'indexation plein texte type Wais ? 
En marge du projet «relations internationales», on a pu assister a une conference de 
Monsieur Norbert Paquel, consultant de la societe Canope, sur 1'influence des 
nouvelles technologies de 1'information dans la documentation. II intervenait pour 
eclairer les decisions du groupe de travail charge de comprendre et d'utiliser au mieux 
les NTI afin de defmir le support de diffusion de la base. Son propos par ses cotes a la 
fois tres pratiques et prospectifs, permet d'ajouter a la reflexion sur les evolutions 
d'ESOP (et notamment la question de savoir s'il faut mettre la base sur Internet). 
Norbert Paquel a d'abord presente un catalogue des erreurs a ne pas commettre dans le 
domaine des nouvelles technologies : 
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- il est inutile d'attendre la stabilisation des NTI pour agir (Microsoft gagne de 
1'argent parce qu'il innove sans arret, il n'y a donc aucune raison pour qu'il s'arrete) 
- les medias doivent etre choisis et adaptes en fonction des publics cibles; il 
n'y a donc pas de bon media a priori. N'y a-t-il pas pour autant de concurrence entre les 
medias (Internet et CD-ROM) ? C'est un faux probleme, 1'existence d'un media est le 
temoin d'un public. En fait, certaines adaptations peuvent etre necessaires pour eviter 
des incompatibilites (mots de passe sur Internet si existe aussi une version CD-ROM) 
- 1'information est deja redondante aujourd'hui (meme articles ou meme sujets 
traites dans des journaux differents) ; pourquoi refuser qu'elle le soit demain a travers 
des medias differents (plusieurs supports) ? 
- il ne faut pas refuser un media parce qu'il n'aurait pas de marche dans 
1'immediat; c'est une question de temps (cas de 1'automobile) . Le probleme est de 
savoir de quel temps on dispose pour attendre des resultats. 
- il ne sert a rien de se demander quel producteur va gagner pour choisir le bon, 
personne ne peut tout gagner (mettre en perspective les discours sur IBM au debut des 
annees 1980 et sur Microsoft aujourd'hui). 
- il est faux de penser que les outils bibliotheconomiques sont depasses dans la 
mesure ou l'on peut tout trouver, que la production, la reproduction, la visualisation et 
l'impression des documents vont plus vite, que les outils de recherche sont plus 
performants ; le probleme est que cela coute du temps et de 1'argent. Le bruit envahit la 
recherche d'information. Le travail des professionnels de 1'information va donc etre 
plus que jamais d'indexer, d'organiser et de filtrer l'information pour la rendre 
accessible. 
Puis des perspectives d'evolution ont ete ebauchees : 
- la diversification des sources d'information va constituer un probleme pour 
signaler toute 1'information aux utilisateurs. Ainsi, les abonnements de periodiques 
coutent de plus en plus cher (du fait d'une certaine concentration et de la baisse du 
nombre d'abonnes) . Madame Graffin, responsable des periodiques a la FNSP, s'en 
emeut, certains abonnements fort interessants doivent donc etre resilies dans un contexte 
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de crise. De plus, certains organismes suspendent leurs publications-papier et les 
remplacent par une publication on-line. Cela pourrait poser a terme des probtemes aux 
bibliographies qui comme ESOP ne recensent que les periodiques papier. 
Comment etre sur d'avoir realise un travail scientifique correct si l'on n'est pas certain 
d'avoir recolte toutes les informations necessaires ? Des listes existent sur Internet 
gerees par des professionnels signalant les sources valables ou pas. 
Les documents sur le reseau ont pu etre alteres. Mais, avec FTP, on ne peut changer une 
page creee sans la «casser» et sans que cette alteration ne soit signalee. On peut donc 
avoir quelques indices sur la veracite d'une information. Le plus sur est tout de meme 
d'aller a la source de production du document. 
- la recherche d'une interface pour rassembler toutes les formes 
d'informations venant de sources differentes (cas de l'IEP de LYON et reflexions 
impulsees au CNRS dans le cadre des autoroutes de 1'information) semble etre une 
bonne solution. 
- les professionnels de Finformation doivent se rapprocher des informaticiens. 
- les reseaux internes et externes convergent 
- l'information est chere (voir la facture telephonique des utilisateurs d'Internet). 
II faut donc negocier des solutions. Norbert Paquel cite a ce propos le cas d'une 
entreprise qui met a la disposition de ses salaries, internes comme externes, des services 
d'Internet ou ils sont surs de trouver des informations utiles. Ces employes ne se 
connectent pas a Internet, trop cher, mais au serveur de la societe. On paie donc une fois 
pour toute la recherche d'information et on gagne du temps 
- les intermediaires entre les producteurs d'information et les utilisateurs 
vont certainement augmenter et ce sont eux qui creeront la valeur ajoutee (filtre) 
- L'indexation se fera certainement au niveau du producteur; il y aura 
certainement des filtres automatiques, ce sera aux documentalistes de les manager. 
- Les documents vont certainement evoluer. Aujourd'hui, la page de journal que 
Fon retrouve sur Internet a la meme presentation qu'une page imprimee. Demain, on 
pourra certainement creer les documents soi-meme a partir des articles mis a disposition 
par le producteur du journal. 
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Les perspectives 6voqu6es sont interessantes et font reflechir, pour evoluer tout en 
sachant que personne ne peut predire 1'avenir et que ceux qui s'y sont essayes se sont 
toujours trompes. De nombreux problemes restes en suspens pourraient changer du tout 
au tout ce tableau. C'est le cas par exemple des problemes de droit d'auteur et de droit 
de copie, aujourd'hui en negociation. 
Quels enseignements tirer neanmoins de cette conference pour ESOP ? 
Le fait majeur semble etre un appel a la diversification des medias, des maintenant, sans 
attendre une stabilisation hypothetique du marche. Mais d'autres elements s'imposent si 
on les met en relation avec 1'etude concrete des banques de donnees. 
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Conclusion : quels enseignements pour ESOP, quelles perspectives de 
cooperation? 
Les recherches de cooperations s'averent au terme de cette etude peu fructueuses. II 
parait difficile d'entamer des negociations avec chacun des producteurs de bases 
etudiees et cela pour differentes raisons : 
-Avec FRANCIS, une base de donnees en mutation sinon menacee de 
disparition, il apparait peu prudent de mettre en place un partage du travail qui pourrait 
etre du jour au lendemain remis en question. 
—FRIPES apporte avec sa couverture de la presse Rhone-Alpes quelque chose 
d'interessant mais que l'on ne peut inclure dans ESOP qui y perdrait de son 
homogeneite. En effet, pourquoi la presse Rhone-Alpes et pas les autres regions ? On 
pourrait lancer une discussion a ce sujet avec 1'ensemble des IEP qui se sont 
developpes sur 1'ensemble du territoire pour une couverture en reseau de la presse 
regionale politique, economique et sociale, d'autant qu'ils commencent tous a se doter 
de 1'outil Internet (Bordeaux et Rennes recemment). 
Les cooperations apparaissent difficiles a mettre en place parce qu'on y reflechit avec 
des institutions qui ont deja un outil de production et qui diffusent leurs donnees. En 
revanche, des cooperations avec des etablissements comme les IEP de province, qui 
ont la possibilite de collecter les donnees regionales rapidement et un interet a les 
traiter, pourraient etre probantes. Certains IEP realisent deja des dossiers de presse et 
regoivent de plus des subsides de la FNSP notamment pour payer une partie des 
personnels des bibliotheques. Le systeme de fonctionnement qu'a mis en place 
1'INIST avec ses cooperateurs (fourniture de postes de travail qui garantissent un 
travail homogene plus rapidement realise) pourrait servir de modele pour la creation 
d'un reseau. II ne s'agit pas bien sur, d'imposer une idee; mais le fonctionnemnt 
presqu'ideal de FRIPES laisse reveur tout comme la quantite d'information exploitee 
mais non diffusee. Neanmoins, il n'est pas sur de trouver un public demandeur. Faut-il 
faire pour autant une etude de marche ? A la Documentation Frangaise, on se felicite 
d'avoir eu recours a des specialistes du marketing. 
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De toutes fagons, il s'agirait de creer un nouveau produit ou de realiser une 
synergie avec d'autres prestations, et non pas de faire des economies, projet plus ou 
moins avoue au depart. 
La cooperation n'appara!t pas en effet comme la panacee pour diminuer les 
depenses. Etudiee comme elle l'a ete ici, elle n'en parait pas capable, et elle semble 
meme devoir deboucher sur de nouvelles depenses, notamment en matiere 
d'informatique. De plus, la cooperation est une contrainte puisque les institutions qui 
cooperent ne peuvent decider seules de leur avenir, et se voient a la merci d'un defaut 
de qualite exterieur. Elle demande donc beaucoup d'energie (pour le controle de 
qualite, le rappel a 1'ordre des differents partenaires) et il vaut mieux ne pas etre le 
parent pauvre dans la negociation. 
En matiere de baisse des depenses, seule une revision de la couverture apparaiit 
capable d'y repondre. Mais cela ne doit pas penaliser les etudiants. II faut donc y 
reflechir conjointement avec la direction de la FNSP. L'experience de FRANCIS 
montre qu'un centre de documentation eloigne du centre de decision et loin des 
enseignants-chercheurs encourt des difficultes et que l'on est souvent tente de juger 
inutile ou mauvais un fonctionnement que l'on ne comprend pas. 
—La Bibliographie internationale des sciences sociales presente une couverture 
tres proche de celle d'ESOP. On pourrait ici envisager un partage du depouillement 
des periodiques, la BLPES depouillant les periodiques anglais et le CDC depouillant 
les periodiques frangais par exemple. La BLPES serait certainement interessee, ses 
subventions pour la creation de sa base etant en diminution. Restent alors les obstacles 
des formats et de 1'indexation matiere. Dans la mesure ou le CDC doit changer de 
systeme informatique, le probleme de format pourrait etre regle en y reflechissant avec 
la BLPES tout en decidant du systeme informatique. Mais, le CDC ne peut renoncer a 
Rameau apres seulement trois ans, 1'enormite du travail fourni et les subventions 
accordees pour la reindexation des anciennes notices d'avant Rameau. II ne serait pas 
envisageable de gerer un macro-thesaurus alimente par les deux institutions comme 
pour le projet de base de donnees en relations internationales. 
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—LOGOS a une couverture que Von pourrait dire complementaire de celle 
d'ESOP dans la mesure ou elle recense des publications (et on pense ici surtout aux 
publications administratives) que le CDC possede comme etant utiles aux etudiants 
sans les depouiller. Sans parler de partage du travail, on pourrait a la maniere de 
l'INIST et encourages par les perspectives d'evolution des NTI, reflechir a la mise en 
place d'une interface commune avec LOGOS. En effet, le logiciel choisi par la 
documentation Frangaise pour son serveur minitel, permet a la fois la mise en place 
d'un kiosque-micro et d'un serveur WEB. L'interface commune permettrait aussi aux 
deux producteurs de garder leur singularite,sans pecher par heterogeneite (Ce serait un 
peu moins le cas si l'on choisissait de mettre en place, pour exploiter les produits en 
ligne, un logiciel capable de lancer des interrogations sur plusieurs banques de 
donnees en meme temps). 
Un tel projet necessiterait de mettre ESOP en ligne sur Internet. C'est techniquement 
realisable comme l'a montre le travail de 1'IEP de Lyon a partir du videotex, avec la 
mise au point du produit Waiscosmos, mais poserait des problemes pour 1'exploitation 
du CD-ROM. On peut alors decider de ne mettre sur Internet qu'une partie d'ESOP en 
produit d'appel, les dernieres mises k jour par exemple, etablir un systeme de mots de 
passe comme pour 1'IBSS, ou seulement charger Ies dossiers de presse. 
Outre 1'idee d'une interface commune, on pourrait en effet se pencher sur le traitement 
de la presse a la Documentation Frangaise. 
Ne pourrait-on, a la maniere de LOGOS, signaler les dossiers de presse du CDC ? II 
semble exclu de le faire dans ESOP pour ne pas mettre en cause 1'homogeneite de la 
base mais pourquoi ne pas le faire sur le serveur Internet de l'IEP, en attendant une 
hypothetique sinon eventuelle evolution des droits d'auteurs permettant de mettre en 
place un systeme de GED que l'on pourrait amortir par une commercialisatidn ? 
Le danger, si I'on peut dire, du reseau est de generer une demande plus importante, et 
les dossiers de presse n'y feraient certainement pas exception. C'est ici que les 
resumes se justifient. L'IBSS qui doit d'ailleurs s'adresser a des pays du tiers-monde 
espere, en realisant des resumes de qualite, limiter et meme concevoir une alternative 
a la fourniture de documents. Les locaux de la salle des dossiers de presse ne 
pourraient certainement assumer un flux supplementaire d'utilisateurs. Une solution 
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serait alors d'etendre le systeme des resumes aux articles de presse. Mais, cela suppose 
un traitement article par article, ce qui serait beaucoup de travail, et semble donc exclu. 
Un systeme de GED est-il alors la seule alternative possible ? On ne peut actuellement 
vendre des copies d'articles de journaux pour des questions de droit d'auteur (affaire 
Microfor-le Monde) . LTNIST a negocie avec le CFC (Centre Frangais du droit de 
Copie) des droits a acquitter pour pouvoir fournir des documents, mais tous les 
periodiques n'ont pas charge le CFC de defendre leurs droits. La GED ne peut donc a 
court terme de regler tous ces problemes de fourniture de documents. 
L'avenir est cependant dit-on aux bases «full-text». L'interet d'ESOP est donc de 
maintenir sa politique en matiere de resumes et de reflechir a un reseau efficace et 
rapide de fourniture de documents pour ne pas etre seulement une base 
bibliographique parmi d'autres. La encore 1'Internet et l'e-mail aujourd'hui mis en 
place a 1'IEP de Paris, peuvent avoir leur importance. 
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ANNEXE1 
On trouvera dans le Repertoire des banques de donnees professionnelles : Banques 
et services d'information en ligne. Paris : ADBS, 1993. 14eme edition, les 
signalements de: 
-FRIPES (p.269) 
-FRANCIS (p.268) 
-l'IBSS (p.305). 
-LOGOS (p.330) 
-PAIS (p.362) 
L' « Annuaire du CD-ROM 1995. 7eme edition. Paris : A jour, 1995. », decrit 
Politique et Societe en page 53 et FRANCIS en page 90. 
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A N N E - X L  1  
indexed Title F C D Cx-OS 
3 -100 % Actes de la recherche en sciences sociales >< 
3-100 % Actualit* juiidique. Droit edmirustretif 
O-IOO % Administretion 
0-100 % Afrique 2000 (Peris) 
0-100 % Afrique contemporaine 
0-100 % Afrique politique 
0-100 % Aflir (Paris) 
I0-100 % Allemenne d'eujourd'hui X ! 
10-100 % Alternatives <conomiques (Dijon). SuppKment 
10-100 % Alternatives Sud 
10-100 % American Jewish Yearbook X 
KMOO % American Journal of Politicel Science 
iO-IOO % American Politics Querterlv 
30-100 % Annales de Vautre islam 
90-100 % Annales de l'6conomie publique, sociale et coop<rative » r _ 
90-100 % Annales de la recherche urbaine 
90-1OO % Annales des peys d'Am*rique centrale et des Cereibes 
90-100 % Annuaire de CAfrique du Nord 
90-100 % Annuaire fran<pais de droit international 
90-100 % Annuaire international de justice constitutionnelle 
90-100 % Apris-demain 
90-100 % Ar6s 
90-1OO % Asian Affairs (New York) X 
90-100 % Asian Survey 
90-100 % Aus Politik und Zeitgeschichte 
90-100 % Aussenpolitik 
90-100 % Australian Journal of Political Science , -*• 
90-1OO % Autre Europe >< 
90-100 % Autrement. S4rie monde 
90-100 % Autrement. Sirie mutetions X 
90-100 % Banquet (Le) 
90-100 % Boletfn mexicano de derecho comparado 
90-100 % Bollettino della Doxa 
90-100 % Brassev's Defense Yearbook 
90-1OO % Brookings Papers on Economic Activity 
90-100 % Brookings Pepefi on Economic Activity. Microeconomics 
90-100 % Bulletin des Communeut<s europiennes. SuppMment 
90-1OO % Bulletin social Francis Lefebvre 
90-100 % Cahiers de droit europ<en (Bruxel(es) 
90-100 % Cahiers de 1'Express 
90-100 % Cahiers de Vlnstitut d'am<nagement et d'urbanisme de la r<gion d'lle-de-Frence V 90-100 % Cahiers de VOrfant v 
90-100 % Cahiers de MTF Haute finance 
90-100 % Cahiers du CERI 
90-100 % Cehiers du CEVIPOF >r^  
90-100 % Cahiers du Japon 
90-100 % Cahiers francais (Peris) X* 90-100 % Canadian Journal of Political. -^CXg/i^C.C 
90-100 % CEMOTl. Cahiers d'6tudes sur la M4diterran6e orientale et le monde turco-iranieri 
90-100 % Central Asien Survey 
90-100 % CFDT aujourd'hui 
90-100 % CFDT aujourd'hui. Les carnets 
90-100 % Chroniques de la SEDEIS 
90-100 % Chroniques iconomiques 
90-100 % Columbia Journal of Transnational Law 
90-100 % Common Market Law Review 
90-100 % Communist end Post-Communist Studies 
90-100 % Comparetive Politicel Studies X* 90-100 % Comperative Politics 
90-100 % 
90-100 % 
Conflict Studies 
Confluences en M6diterran<e 
90-100 % Congress & the Presidency 
Title FAANCK r 
90-100 % Contemporary French Civilization X 
90-100 % iConveincre. Dossiere 
90-100 % Coop<ration internationale pour la «Mmocratie 
90-100 % Courrier de VUnesco 
90-100 % Courrier des pays de VEst ><" 
90-100 % Courrier hebdomadaire du CRISP 
90-100 % Crime, taw and Social Change X. 
90-100 % Crises 
90-100 % Cristianismo y sociedad 
90-100 % Critica marxista X 
90-100 % Cuban Studies 
90-100 % Cuestiones polfticas 
90-100 % Cultures et conffits 
90-100 % Current History 
90-100 % Current Population Reports. Series P-20, Population Characteristics 
90-100 % Current Population Reports. Series P-25, Population Estimates and Projections 
90-100 % Current Population Reports. Series P-70, Household Economic Studies 
90-100 % Cyprus Review X 
90-100 % D<bat (Peris) (Le) 
90-100 % Difense nationale 
90-100 % Democretizacion 
90-100 % Democrazia e diritto 
90-100 % Developing Economies 
90-100 % Diplomatic Record 
90-100 % Documentaci6n administrativa 
90-100 % Documentacidn jurfdica 
90-100 % Documents (Paris) 
90-100 % Dossiers de Vaudiovisuel 
90-100 % Dossiers du GRIP 
90-100 % Dossiers statistiques du travail et de Vemploi 
90-100 % Droit et pratique du commerce international >r 
90-100 % Droit social X 
90-100 % Droits 
90-100 % East European Politics and Societies X 
90-100 % Ebisu 
90-100 % Echange et projets 
90-100 % Ecoflash -
90-100 % Ecologie politique 
90-100 % Economia & lavoro X 
90-100 % Economic Policv X 
90-100 % Economics of Transition 
90-100 % Economie et humanisme 
90-100 % Economie et politique 1992-> 
90-100 % Economie et statistique X-
90-100 % Economie europjenne 
90-100 % Economie internationale X 
90-100 % Environmental Politics X 
90-100 % Esprit ><- _x 
90-100% Est-ovest 
90-100 % Estudios publicos 
90-100 % Etat de Vopinion 
90-100 % Etudes X 
90-100 % Etudes internationales (Quibec) X 
90-100 % Europe sociale >< 
90-100 % Europe sociale. SuppMment ~>c 
90-100 % Europe-Asia Studies ->< 
90-100 % European Community... Annual Review of Activities 
90-100 % European Economy. Reports end Sludies 
90-100 % European Law Review 
90-100 % European Planning Studies 
90-100 % Europeen Security 
90-100 % European Union... ANnual Review of Acitivties 
90-100 % Extremismus und Demokratie 
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% indexed Title F LCGOS 
90-100% Foreign Affairs (New York, N.Y.) X 
90-100 % Foreign Poliey X 
90-100 % Foro internacional X 
90-100 % French Politics end Socioty 
90-100 % Futuribles (Paris) 
90-100 % G6opolitique X 
90-100 % German Politics X 
90-100 % G<rontolooie et sociAtA 
90-100 % Government and Opposition (London) X 
90-100 % Hamburger Jahrbuch fur Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik 
90-100 % H6rodote 
90-100 % Hommes et migrations 
90-100 % Informations et commentaires (Lyon) 
90-100 % Informations sociales (Parisl X JXCT 
90-100 % International Affairs (London) X 
90-100 % International Journal of Refugee Law 
90-100 % International Spectator A 
90-100 % Internationale Politik 
90-100 % Issues and Studies - Institute of Internetional Relations 
90-100 % Italian Politics 
90-100 % Jahrbuch - Bundesinstitut fur ostwissenschaftliche und internationale studien 
90-100 % Jahibuch fur christliche Sozialwissenschaften X 
90-100 % Jahrbuch fur Ostrecht V 
90-100 % Jahrbuch fur Politik 
90-100 % Journal du droit intemational X 
90-100 % Journal of Contemporary Asia X 
90-100 % Journal of Democracy x 90-100 % Journal of East-West Business 
90-100 % Journal of Northeast Asian Studies "x-
90-100 % Journal officiel de la Ripublique fran^aise. Avis et rapports du Conseil iconomique et enr.inl 
90-100 % Koreen Journel of Internationel Studies 
90-100 % Labour, Capital and Sodety X" 
90-100 % Latin American Perspectives X 
90-100 % Lavoro e diritto 
90-100 % Legi-social 
90-100 % Ldgipresse 
90-100 % Lettre du CSA (Paris) 
90-100 % Lusotopie 
90-100 % Midiascope 
90-100 % Mediterranean Quarteriy V 
90-100 % Meridiana 
90-100 % Micromega 
90-100 % Middle East Contemporary Survey 
90-100 % Middle East Journal V 
90-100 % Millennium 
90-100 % MirovaS ekonomika i mezdunarodnye otnoseniA X 
90-100 % Monde arabe 
90-100 % Monde diplomatique. Maniire de voir 
90-100 % Monde. Dossiers et documents 
90-100 % Mulino (Bologna) (ll| , 
90-100 % NACLA Report on the Americas X 
90-100 % Notes bleues de Bercy. Hors sirie 
90-100 % Notes et <tudes documentaires (Peris) ><r 
90-100 % Nouveaux mondes 
90-100 % Nouvelles questions fiministes 
90-100 % Ocean Yearbook 
90-100 % Orbis (Philadelphie) /X 
90-100 % Osteuropa (Stuttgart) vx"' 
90-100 % Osteuropa-Recht 
90-100 % Osteuropa-Wirtschah X 
90-100 % Panoramiques 
90-100 % 
90-100 % 
Parliamentery Affaire X Personnel 
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%iodexed fitle -RAislcAs" iLPJSuQS: 
90-100% Peuples m*ditefran*ens 
90-100 % Polis (Moskva) X 
90-100 % Polftice exterior 
90-100 % PoHtica v Gobumo 
90-100 % Politicel Behavior 
90-100 % Political Quarterly (Loodon) -^5 
90-100 % Political Science Quarterly -^5 
90-100 % Politicel Studies x: 
90-100 % Politique africaine x 
90-100 % Politique <trang*re .->< 
90-100 % Politique internationele X 
90-100 % Politiques et management public X 
90-100 % Politix (Paris) X 
90-100 % Population xr 
90-100 % Pouvoirs Ar 
90-100 % Problemas del desarrollo 
90-100 % Problimes d'Am4rique latine X 
90-100 % Problimes politiques et sociaux X 
90-100 % Projet X 
90-100 % Quaderni dell'osservatorio elettorele 
90-100 % RAMSES 
90-100 % Regards sur 1'actualiti 
90-100 % Regards sur l'6conomie allemande (Paris) 
90-100 % Relations internationales JX. 
90-100 % Relations internationales et strat*giques (Villetaneuse) 
90-100 % Relazioni internazionali 
90-100 % Report on the Americas 
90-100 % Riseaux (Issy-les-Moulineaux) 
90-100 % Review of African Political Economy -X 
90-100 % Revista de cercetari sociale 
90-100 % Reviste de la CEPAL 
90-100 % Revista javeriana (Bogota) 
90-100 % Revista occidental (Tijuana) X 
90-100 % Revue d'6conomie du d<veloppement 
90-100 % Revue d*6tudes comparatives est-ouest X 
90-100 % Revue d'Europe centrale 
90-100 % Revue de gestton des ressources humaines 
90-100 % Revue de 1'IRES (Paris) 
90-100 % Revue du droit public et de la science politique en France et i l'6tranger XI 
90-100 % Revue du March* commun et de 1'Union europ<enne 1991 -> JXw 
90-100 % Revue du March* unique europien 
90-100 % Revue du Trisor 
90-100 % Revue <conomique de l'0CDE 
90-100 % Revue europ*enne des migrations internationales 
90-100 % Revue fran?aise d'administretion publique X X ^ —-
90-100 % Revue fran?aise de droit constitutionnel 
90-100 % Revue franeaise de finances publiques 
90-100 % Revue franpaise de gestion 
90-100 % Revue francaise da science politique X" 
90-100 % Revue franfaise de sociologie X 
90-100 % Revue franeaise des affaires sociales X 
90-100 % Revue g6n<rale de droit international public XL 
90-100 % Revue internationale de droit compar* X 
90-100 % Revue internationale des sciences edministratives 
90-100 % Revue internationale des sciences sociales 
90-100 % Revue internationale du travail 
90-100 % Revue politique et pariementeire -X 
90-100 % Revue trimestrielle de droit europien Xr 
90-100 % Rivista di politica economica 
90-100 % RUSI and Brassey's Defence Yearbook 
90-100 % SAIS Review X 
90-100 % Science(s) politique(s) 1993 -> 
90-100 % Sciences de la soci*t4 
4 
% iodexec !•T,,le -- lFPAfJ/-J< 
90-100 * Sciences humaines. Hors s<rie (Auxerrel 1 
1 j i 
90-100 «X S6mineires de la Fondation Jean Jaur*s j 
90-1OO t SIPRI Yearbook | 
90-100 K Social Justice | X 90-100 K Sociologie du travail | 
90-100 «X Southeast Asian Atfairs | -x: 90-100 K Southeastern Political Review j 
90-100 S6 SOdosteuropa (Munchen, Sudostinstitut) ] 
90-100 «X Survival (London) j 
K 90-100 % T<moin (Paris) 1 
90-100 % Tendances des marcMs des capitaux 1 
90-100 -X, Terminal 19-84 1 
90-100 % Terrorism and Political Violence | 
90-100 % Third Wortd Quarterly 1 
X 90-100 % Tiers Monde | 
90-100 % Travail et emploi | 
90-1OO % Tribune Fonda | m 
90-100 % Trimestre du monde j 
90-100 % Vingtiime siAcle (Paris) I 
90-100 % Washington Querteriy 1 
X 90-100 % Welt Trends 1 
90-100 % West European Politics j 
xf 90-100 % Women & Politics j 
90-100 % World Economy j 
JX 90-100 % Worid Politics I 
90-100 % Yale Law Journal 1 X 90-100 % Zeitschrift fur auslaodisches offentliches Recht und Vdlkerrecht | ^— 
90-100 % 
60-90 % 
60-90 % 
60-90 % 
60-90 % 
60-90 % 
60-90 % 
60-90 % 
60-90 % 
60-90 % 
60-90 % 
60-90 % 
60-90 % 
60-90 % 
60-90 % 
60-90 % 
60-90 % 
60-90 % 
Zeitschrift fur Politik 1 
Actes du GERPISA | 
Actualit# de la formation permanente j 
Actuel Marx (Parisl 1 ' 
Affari sociali intemazionali 1 
Africa Development 1 
Africa Today j 
African Development Review 1 
Alternatives non violentes ~~ ~ 1 
Amirica letina hoy 1 
American Defense Annuel 1 
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60-90 % IDS Bulletin (Briahtonl y. 
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60-90 % Industriel & Lebor Reletions Review X 
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60-90 % International Security X 
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60-90 % Journal of Commonweelth & Comparative Politics 
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60-90 % Journal of Developing Areas x JX 
60-90 % Journal of Development Studies X 
60-90 % Journal of East Asian Affairs 
60-90 % Journal of Eastern African Research & Development ><r 
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60-90 % Journal of Economic Perspectives 
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60-90 % Journal of European Social Policy X 
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' 60-90% Journal of Interdisciplinary History 
60-90 % Journal of International Business Studies 
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60-90 % Journal of Palestine Studies X• 
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60-90 % Journal of Politics >< 
60-90 % Journal of Public Policy 
60-90 % Journal of Refugee Studies >r 
60-90 % Journal of Slavic Military Studies 
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60-90 % Journal of South Asian and Middle Eastern Studies 
60-90 % Journal of Strateflic Studies 
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60-90 % Journal of Urban Atteits 
60-90 % Koreen Journel of Defense Anatysis 
60-90 % Korean Social Science Journat 
60-90 % Krisis (Paris) 
60-90 % Labor Studies Journel 
60-90 % Law and Contemporary Problems 
60-90 % Law and Policy in International Business 
60-90 % Limes (Roma) 
60-90 % Locel Economy 
60-90 % Vocal Government Studies —><r 
60-90 % Low Intensity Conflict & Law Enforcement 
60-90 % M Mensuel, marxisme, mouvement 
60-90 % McKinsey Quarterly 
60-90 % Media, Culture & Society ->r -X 
60-90 % M4dias-pouvoirs 
60-90 % Messeger europ6en xr 
60-90 % Middle East Militery Balance 
60-90 % Middle East Policy 1992 -> ; suite de : American-Arab Affairs 
60-90 % Middle East Quarterly 
60-90 % Middle Eastern Studies 
60-90 % Migration (Berlin, West) 
60-90 % Military Review 
60-90 % Modem & Contemporary France 
60-90 % Modern Law Review ->< 
60-90 % Monde des d#bats 
60-90 % Mondes en diveloppement >-c-
60-90 % Most (Bologna) ><r 
60-90 % Mots ><r-• 
60-90 % Mulino. Europa (Bologna) (11) X 
60-90 % Naqd 
60-90 % National Interest 
60-90 % Nationalities Papers 
60-90 % Natural Resources Journal >< 
60-90 % New Left Review ->< 
60-90 % New Political Science 
60-90 % New Politics -X 
60-90 % Nord e sud "* 
60-90 % Norois (Caen) 
60-90 % Notes bleues de Bercy 
60-90 % Nouvelle alternative 
60-90 % Nueva sociedad 
60-90 % Ordo 
60-90 % Orient (Leverkusen) 
60-90 % Osterreichische Zeitschrift fur Soziologie 
60-90 % Oxford Review of Economic Policy 
60-90 % Pacific Affairs X 
60-90 % Pacific Review X 
60-90 % Pakistan Development Review Ar 
60-90 % Pakistan Horizon JX 60-90 % Panstwo i prawo x^. 
60-90 % PARDES 
60-90 % Passerelles 
60-90 % Paysans 
60-90 % Penant X 60-90 % Pens6e (La) >< 
60-90 % Pensie politique (Parisl 
60-90 % Perspectives - Unesco 
60-90 % Philosophie politique (Peris, 19911 >c 
60-90 % Policy and Politics X 60-90 % Policy Studies Journal 
60-90 % Policy Studies Review 
60-90 % Polis .x 
60-90 % Polish Quarlerly of International Alfeirs >>< 
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60-90 % Politeia 
60-90 % Polltice x 
60-90% Politice del dirilto X 
60-90 % Politice ed ecooomia 
60-90 % Politice interoeziooate (Ed. iteliena) 
60-90 % Polttice v socieded (Madrid) 
60-90 % Political Communication eod Persuesioo devient Politicel Commuoication 1992-2 X 
60-90 % Political Geography Quartedy devient Politicel Geography 1992 -> X 
60-90 % Political Reseerch Quarterly X 
60-90 % Politico (Pavia) (II) 
60-90 % Politics Today 
60-90 % Politische Studien. Sonderheft 
60-90 % Polity 
60-90 % Population and Development Review X 
60-90 % Population Research and Policy Review X 
60-90 % Post-Soviet Geography 1992-> 
60-90 % Pour X 
60-90 % Pouvoirs locaux (Paris) 
60-90 % Poznan Studies in the Philosophy ot the Sciences and the Humanities 1993 -> X 
60-90 % Pratiques (Malakoff) 
60-90 % Premi*res syothises (Peris) 
60-90 % Presidentiel Studies Quarteriy 
60-90 % Pr<venir (Merseille) X 
60-90 % Problems of Economics devient Problems of Economic Trensition 1992 -> 
60-90 % Proceedings of the Annual Meeting - Americen Society ot International 
60-90 % Public Administration (London) X 
60-90 % Public Administration and Development 
60-90 % Public Interest -><r 
60-90 % Public Opinion Quarterly X 
60-90 % Publius X 
60-90 % Punjab Journal of Politics 
60-90 % QUADERNl 
60-90 % Quaderni di azione sociale 
60-90 % Radical History Review Jx. 
60-90 % Raison pr<sente 
60-90 % Rapport annuel - Banque moodiale 
60-90 % Realidad econdmicfl X 
60-90 % Recherches fiministes 
60-90 % Reflets et perspectives de la vie iconomique 
60-90 % Regional Studies 
60-90 % Regional Studies (Islamabad) 
60-90 % Regulation (Washington) 
60-90 % REM. Revue de l'6conomie m*ridionale x 
60-90 % Res publica (Bruxelles) ->< 
60-90 % Research in Human Capital and Development 
60-90 % Review of Economic Conditions in Itely < 
60-90 % Review of Economics and Statistics A* 
60-90 % Revista argentina de estudios estrat<gicos 
60-90 % Revista CIDOB d'afers internacionals 
60-90 % Revista de instituciones europeas 
60-90 % Revista de trebajo y segurided social 
60-90 % Revista internacional de sociologla x 60-90 % Revista mexicana de ciencias poKticas y sociales X 
60-90 % Revue (Paris, 1992) (La) 
60-90 % Revue algirienne des sciences juridiques, 4conomiques et politiques X 
60-90 % Revue belge de droit internetional 
60-90 % Revue canadienne d'4tudee du d*veloppement 
60-90 % Revue d'Allemagne (Strasbourg) X" 60-90 % Revue d'4conomie financiire 
60-90 % Revue d'4conomie industrielle 
60-90 % Revue d'4conomie politique X ->c 
60-90 % Revue d'4conomie r4gionele et urbaine zX 
60-90 % Revue d'4tudes palestiniennes 
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60-90 % Revue d'int*gration europ<enne 
60-90 % Revue de droit des affaires internationales 
60-90 % Revue de droit international et de droit comper* 
60-90 % Revue de droit international, de sciences diplomatiques et politiques 
60-90 % Revue de droit senitaire et social 
60-90 % Revue de l'<nergie 
60-90 % Revue de 1'OFCE 
60-90 % Revue de la recherche juridique, droit prospectif 
60-90 % Revue de science criminelle et de droit p<nal compar< 
60-90 % Revue des affaires europ<ennes 
60-90 % Revue des deux mondes 
60-90 % Revue des sciences sociales de la France de l'Est X 
60-90 % Revue du monde musulmen et de la M<diterran<e X y-
60-90 % Revue 6conomique et sociale (Lausanne) u 
60-90 % Revue fiduciaire. SuppKment 
60-90 % Revue frangaise d'6conomie 
60-90 % Revue fran^aise d'6tudes am6ricaines X-
60-90 % Revue frenpaise de civilisation britannique >< 
60-90 % Revue fran<;eise du marketing 
60-90 % Revue hell6nique de droit international X 
60-90 % Revue internationale de droit 6conomique 
60-90 % Revue internationale de droit p6nal 
60-90 % Revue internationale de politique compar6e 
60-90 % Revue juridique et politique. ind6pendance et coop6ration 
60-90 % Revue juridique, politique et 6conomique du Maroc x 
60-90 % Revue pratique de droit social 
60-90 % Rivista di studi politici internazionali 
60-90 % Rivista economica del Mezzogiorno 
60-90 % Rivista italiana di scienza politica X 
60-90 % Round Table (London) A-
60-90 % Savings and Development JV 
60-90 % Savoir 6ducation formation 
60-90 % Scalpel 
60-90 % Scandinavian Journal of Development Alternatives JX 
60-90 % Scandinavian Political Studies X 
60-90 % Sciences humaines (Auxerre) 
60-90 % Security Dialogu<Tn° 3, sept. 1992 -> ; suite de : Bulletin of Peace Proposals X 
60-90 % Security Studies 
60-90 % Semaine juridique. Cahiers de droit de Ventreprise, 6dition entreprise 
60-90 % Semaine juridique. Edition g6n6rale 
60-90 % Sintesis (Madrid) 
60-90 % Social Action (New Delhi) X 
60-90 % Social and Economic Studies X 
60-90 % Social Compass x" 
60-90 % Social Problems >< X 
60-90 % Social Research >< X 
60-90 % Social Science Quarterly ->< Ar 
60-90 % Social Sciences in China X 
60-90 % Socialist Register 
60-90 % Sociologiceskie issledovaniA 
60-90 % South Asian Survey -X 
60-90 % Southeastern European Yearbook 
60-90 % Strategic Review 
60-90 % Studi emigrazione 
60-90 % Studi parlamentari e di politice costituzionale 
60-90 % Studia diplomatica X 
60-90 % Studies in Comparative International Development 
60-90 % Studies in Conflict and Terrorism X 
60-90 % Studies in East European Thouqhl _XT 
60-90 % Studies in Law, Politics and Society -V 
60-90 % Studies in Political Economy X-
60-90 % Sudosteuropa Mitteilungen >< 
60-90 % Svobodnafi mysl' X 
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60-90 % fechniques (inanciires & dAveloppement 
60-90 % Femps modernes ><C X 
60-90 % reoria politica (Milano) 
60-90 % reorija in praksa 
60-90 % Terrain (Parisl ><- X 
60-90 % Territoires (Parisl 
60-90 % Testimonianze 
60-90 % Travail (Paris) >-C 
60-90 % Trimestre econ6mico 
60-90 % Tumultes (Paris) 
60-90 % UNCTAD Review 
60-90 % Urban Affairs Quarterly -x 
60-90 % Vivant univers 
60-90 % Vorgange X-
60-90 % World Bank Economic Review -X 
60-90 % Worid Development X 
60-90 % World Policy Journal 
60-90 % WSI - Mitteilungen •H 
60-90 % Yearbook of European Law 
60-90 % Yearbook of Finnish Foreign Policy 
60-90 % Zeitschrift fOr Parlamentsfragen X 
30-60 % Acta geographica (Paris) >X 
30-60 % Acta oeconomica (Budapest) X 
30-60 % Action nationale 
30-60 % Actualit* <conomique X 
30-60 % Actualiti juridique. Propri4t< immobiliere 
30-60 % Administration (Dublin) X 
30-60 % Administration publique (Bruxelles) 
30-60 % Africa I 
30-60 % African Affairs (London) X 
30-60 % African Review of Money finance and Banking 
30-60 % African Studies Review >< X-
30-60 % Aggiomamenti sociali 
30-60 % Agora (Paris) -
30-60 % Altematives (Amsterdam) , X 
30-60 % Alternatives iconomiques (Dijon) 
30-60 % American Econoltiic Review 
30-60 % American Journal of Criminal Justice 
30-60 % American Journal of Sociologv ><• 
30-60 % American Review of Canadian Studies 
30-60 % American Sociological Review Jx 
30-60 % American Studies International 
30-60 % Amministrare 
30-60 % Annales (Paris) X 
30-60 % Annales des mines. G6rer et comprendre >< 
30-60 % Annales universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio G : lus ^>< 
30-60 % Annali - Centro studi e iniziative per la riforma dello stato 
30-60 % Annuaire europien 
30-60 % Anthropologie et soci4t4s ><-
30-60 % Antitrust Bulletin 
30-60 % Anuario de derecho constitucional y parlamentario 
30-60 % Arabies 
30-60 % Archives de sciences sociales des religions 
30-60 % Archives europiennes de sociologie X 
30-60 % Artha vijnana 
30-60 % Asian Affairs (London) ^>< 
30-60 St Asian Economic Review ^xr 
30-60 % Asian Profile 
30-60 <X Asian Studies Review 1 ... 
30-60 Asian Thought & Society 
30-60 -X Assistenza sociale .. 
30-60 e/ Australian Journal of Chinese Alfairs xc 
30-60 Australian Journal of International Alfairs 
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30-60 % Australian Journal of Public Administration >< 
30-60 % Australian Ouarterfy 
30-60 % Austrian Journal of Public and International Law 
30-60 % Banque (Parisl 
30-60 % Banque et droit (Paris) 
30-60 % Beleidswetenschap 
30-60 % Berkeley Journal of Sociology -X 
30-60 % Beriiner Journal fur Soziologie 
30-60 % Bollettino della Societ6 geografica italiana 
30-60 % British Journal of Industrial Relations ->< X 
30-60 % British Journal of Sociology X. 
30-60 % Bulletin d'histoire contemporaine de 1'Espagne 
30-60 % Bulletin d'informations g*n<rales - Centre d'information civique 
30-60 % Bulletin de la Banque de France X 
30-60 % Bulletin des stup6(iants 
30-60 % Bulletin du STATEC 
30-60 % Bulletin financier - Banque Bruxelles Lambert 
30-60 % Bulletin of Concerned Asian Scholars X 
30-60 % Bulletin of Indonesian Economic Studies X 
30-60 % Bultetin of Latin American Research >< 
30-60 % Business & the Contemporary Wortd 
30-60 % Cahiers africains d'administration publique X 
30-60 % Cahiers de 1'lnstitut d'am<nagement et d'urbanisme de la r<gion d'lle-de-France. Habitat 
30-60 % Cahiers de 1'lnstitut de 1'entreprise 
30-60 % Cahiers de la Fondation 
30-60 % Cahiers de sociologie et de d<mographie m<dicales 
30-60 % CaNers des sciences humaines X 
30-60 % Cahiers du Centre de recherches et d'6tudes sur Paris et l'lle-de-France 
30-60 % Cahiers du communisme 
30-60 % Cahiers du monde russe et sovi<tique X 
30-60 % Cahiers iconomiques de Bruxelles 
30-60 % Cahiors internationaux de sociologie 
30-60 % Cahiers Vitfredo Pareto 
30-60 % Catifornia Management Review X 
30-60 % Canadian Review of Sociology and Anthropology ->< 
30-60 % Capital & Class ->< 
30-60 % Caribbean Affairs-
30-60 % Case Western Reserve Jouroat of tnternational Law 
30-60 % Cato Journat ->< 
30-60 % Chattenge (White Ptains) 
30-60 % Civilisations (Bruxetlee) ><* 3<-
30-60 % CiviltS cattolice 
30-60 % CLES. Cahiers lillois d'<conomie et de sociologie 
30-60 % Commentary (New York) ^>c 
30-60 % Communication CB news 
30-60 % Communication et tangagee .x 
30-60 % Communication Yearbook 
30-60 % Community Development Journal >c 
30-60 % Comparative and tnternational Law Journat o1 Southern Africa X 
30-60 % Comparative Economic Studies 
30-60 % Comparative Studies in Society and History 
30-60 % Comptes rendus de l'Acad<mie d'agriculture de France 
30-60 % ComunitS internazionale X 
30-60 % Conjoncture (Tunis) 
30-60 % Connexions 
30-60 % Conscience et libert* J*t <-
30-60 % Contemporary Record 
30-60 % Cooperation and Conflict >< 
30-60 % Corruption and Retorm >< 
30-60 % Critical Sociology 
30-60 % Croiesance, te monde en ddveloppement 
30-60 % Cuadernos americanoe j>-c 
30-60 % Cuadernos de economfa 
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30-60 % Dedos 
30-60 % DemoclAs 
30-60 % Defense Anelysis 
30-60 % Demogrephy Xs 
30-60 % Diplomecy end Stetecreft X 
30-60 % Diplomatic Histoty 
30-60 % Dokumente (Koln) X 
30-60 % Droit et ville 
30-60 % Ecologfa polftica 
30-60 % Economic and Sociel Review 
30-60 % Economic Geogtaphy X 
30-60 % Economie eppliqu*e X 
30-60 % Economies et soci<t<s (Peris) >< X 
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30-60 % Enjeux (Courbevoie) "XT 
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30-60 % Estudios de derecho (Medellfn) 
30-60 % Estudios politicos 
30-60 % Ethics ->c 
30-60 % Ethics & Internationel Affairs 
30-60 % Ethnic Studies Report 
30-60 % Ethnologie fran;aise X 
30-60 % Etudes du Centre d'information civique 
30-60 % Etudes iconomiques - Banque Sudam<ris 
30-60 % Etudes et statistiques - Banque des Etats de 1'Afrique centrale 
30-60 % Europa-Archiv X 
30-60 % Europaische Grundrechte-Zeitschrift 
30-60 % European Economic Review X 
30-60 % European Judaism 
30-60 % Federal Reserve Bank of New York 
30-60 % Federal Reserve Bulletin ><r 
30-60 % Ftscalitl europienne 
30-60 % Rux (Noisy-le-Grand) 
30-60 % Fortune International 
30-60 % Forum - Conseil de 1'Europe 
30-60 % Forum for Development Studies 
30-60 % Forum mondial de la sant< ><r 
30-60 % France forum 
30-60 % Frankreich Jahrbuch 
30-60 % Franse nederlanden 
30-60 % Gazette (Leiden) 
30-60 % Gegenwartskunde 
30-60 % Gender & Society ><" ->< 
30-60 % Gospodarka narodowa 
30-60 % Gosudarstvo i pravo >< 
30-60 % Growth ond Change 
30-60 % Guerres mondiales et conflits contemporains 
30-60 % Harper's 
30-60 % Higher Education ><r 
30-60 % Higher Education Quarteriy 
30-60 % Historiens et fl6ogrephes 
30-60 % Hitotsubashi Journal of Economics •X. 
30-60 % HLM aujourd'hui 
30-60 -X, Horizons maghr6bins 
30-60 % Human Organization >< 
30-60 % Humanisme 
30-60 "X, Humanisme et entreprise V 
30-60 % Hungarian Quarterly (Budapest, 1993) 
30-60 <K Immigrants & Minorities ->< 
30-60 <X Index on Censorship 
14 
% indexed Title 
30-60 % India Quarterly 
30-60 % Indien Journel of Political Science -X 
30-60 % Indien Journel of Social Science >< 
30-60 % Industrial Relations (Berkeley) 
30-60 % Industry of Free Chine ><-
30-60 % Information agricole 
30-60 % Inprecor. Intercontinental Press 
30-60 % Intelligence and National Security X 
30-60 % Intereconomics ->< 
30-60 % International Challenges 
30-60 % International Handbook of Participation in Organizations 
30-60 % International Journal of Comparative Sociology ><" 
30-60 % International Journal of Contemporary Sociology X 
30-60 % International Journal of Intercultural Relations X 
30-60 % International Journal of Middle East Studies X 
30-60 % International Journal of Political Economy 
7v DW TW 'ntefnatienel Jeurnal »4 Seoialagy end Vagial Policy 
30-60 % International Journal of Urfoan and Regional Research X 
30-60 % International Organization 
30-60 % International Problems 
30-60 % International Review of Applied Economics X 
30-60 % International Review of Law and Economics 
30-60 % International Socialism X 
30-60 % International Sociology 
30-60 % International Studies Quarterly 
30-60 % Internationale Politik und Gesselschaft 
30-60 % Internationales Asienforum X 
30-60 % Irish Political Studies 
30-60 % Islam et soci<t#s au sud du Sahara 
30-60 % Israel Law Review 
30-60 % Jahrbuch fOr Sozialwissenschaft •X 
30-60 % Japan Quarterly 
30-60 % Journal - Institute of Muslim Minority Affairs 
30-60 % Journal des iconomistes at des <tudes humaines 
30-60 % Journal fur Sozialforschung 
30-60 % Journal of African Economies X 
30-60 % Journal of Asian and African Studies (Leiden) ><" X 
30-60 % Journal of Banking & Finance X 
30-60 % Joumal of Communication ><- X 
30-60 % Journal of Conflict Resolution >c 
30-60 % Journal of Contemporary China 
30-60 % Journal of Contingencies and Crisis Management 
30-60 % Journal of Developing Societies >r" 
30-60 % Journal of Economic Co-operation among Islamic Countries 
30-60 % Journal of Economic Issues 
30-60 % Journal of Environmental Planning and Management X 
30-60 % Journal of Global Marketing 
30-60 % Journal of Health Politics, Policy and Law 
30-60 % Journal of Human Resources 
30-60 % Journal of Imperial and Commonwealth History 
30-60 % Journal of Islamic Studies 
30-60 % Journal of Japanese Trade & Industry 
30-60 % Journal of Latin American Studies Jxr 
30-60 % Journal of Law & Economics ~x-
30-60 % Journal of Law & Politics 
30-60 % Journal of Management Studies (Oxford) X 
30-60 % Journal of Poticy Analysis and Management x~ 
30-60 % Journel of Policy Modeling -xr 
30-60 % Journal of Political & Military Sociology 
30-60 % Journal of Political Philosophy 
30-60 % Journal of Regional Policy X 
30-60 % Journal of Social Issues X 
30-60 % Journal of Southern Africen Studies 
15 
% indexed Title Lf) 50 S 
30-60 % Journal of the Japenese end International Economies ><-
30-60 % Journal of tha Third Worid Spectrum 
30-60 % Journal of Theoretical Politics 
30-60 % Journalism Quartedy 
30-60 % Kantavr X 
30-60 % Korea & Worid Affairs x 
30-60 % Korea Journal x 
30-60 % Kritische Justiz 
30-60 % Kursbuch 
30-60 % Land Use Policy 
30-60 % Latin American Research Review X 
30-60 % Law & Policy X 
30-60 % Law & Society Review >< >c 
—36-60-%- Law and Policy 
30-60 % Legislative Studies Quarteriy ->< 
30-60 % Lettra mensuelle de conjoncture - Chambre de commerce et d'industrie dE Paris 
30-60 % Liaisons sociales (Mensuel) 
30-60 % Lignes (Paris) ' 
30-60 % Lignes de fond 
30-60 % Lutte de classe 
30-60 % Management International Review >C*' 
30-60 % Marine Policy X 
30-60 % Masses ouvriires 
30-60 % Mexican Studies 
30-60 % Mezinarodni vztahy >< 
30-60 % Migrance 
30-60 % Milbank Quarteriy X -X 
30-60 % MOCI. Moniteur du commerce international 
30-60 % Modern China X 
30-60 % Momento econdmico 
30-60 % Monde de l'6ducation 
30-60 % Mondo economico 
30-60 % Monthly Labor Review 
30-60 % Monthly Review (New York) >r 
30-60 % NBER Macroeconomics Annual 
30-60 % Netherlands Yaarbook of International Law X 
30-60 % Netheriands' JoUThal of Social Sciences x- X 
30-60 % Neue Gesellschaft, Frankfurter Hefte X 
30-60 % New CommunitY X 
30-60 % New German Critique >< 
30-60 % New York University Law Review X 
30-60 % Nordicom Review of Nordic Mass Communication Research 
30-60 % Notas de poblacidn 
30-60 % Nouveau Politis. Le mensuel 
30-60 % Novai i novejsai istorii 
30-60 % Novos estudos - CEBRAP >< 
30-60 % Objectif Europe (Strasbourg) 
30-60 % Obsestvo i ikonomika X 
30-60 % Ocean Development and International Law X 
30-60 % Optimum (Ottawa) 
30-60 % Organizelion Studies X 
30-60 % Orientation ecolaire et professionnelle X 
30-60 % Osterreichische Osthefte 
30-60 % Osterreichische Zeitschrift fur Politikwissenschaft >c 
30-60 % Otecestvenafl istorifl X 
30-60 % Pacific Studies X 
30-60 % Parlements et francophonie 
30-60 % Parolechiave 
30-60 % Partenaires (Paris, 1990) 
30-60 % Passagee (Paris) 
30-60 % Permanences (Paris) 
30-60 % Perepectivae (Merilla) 
30-60 % Petitcs affichee 
16 
% indexed Title lo& : 
30-60 % Philosophy & Public Affairs •*><r 
30-60 % Pfeneacidn y desarrollo ->< 
30-60 % Pogrom X 
30-60 % P6le Sud 
30-60 % Policy Review (Washington) 
30-60 % Policy Sciences X ->< 
30-60 % Politica (Arhus) -H 
30-60 % Political Psychology 
30-60 % Political Science >< 
30-60 % Politicka misao -Xr 
30-60 % Politics & Society ^>< -V 
30-60 % Politics and the Life Sciences Jxr 
30-60 % Politics, Administration and Change 
30-60 % Politische Meinung 
30-60 % Politische Studien 
30-60 % Politische Vierteljahresschrift y< 
30-60 % Population Studies >< 
30-60 % Pravovedenie 
30-60 % Probl*mes <conomiques (Parisl X 
30-60 % Protokoll - Bergedorfer Gesprachskreis zu Fragen der freien industrieilen Gesellschaft 
30-60 % PS (Washington. D.C.) 
30-60 % Public Budgeting & finance 
30-60 % Public Choice -X 
30-60 % Public Culture -V 
30-60 % Public Finance 
30-60 % Public Law ><r 
30-60 % Quaderni del Circolo Rosselli 
30-60 % Quart monde (Paris) 
30-60 % Quarterly Journal of Economics >< 
30-60 % Quarterly Review - Banca nazionale del lavoro 
30-60 % Queen's Quarterly 
30-60 % Race & Class >< >N 
30-60 % Rassegna italiana di sociologia X 
30-60 % Rationality and Society 
30-60 % Razdn y fe 
30-60 % Recherches sociographiques X 
30-60 % Recherches sociSlogiques X 
30-60 % R4fugi4s (GenAve) 
30-60 % Regional Politics and Policy >< 
30-60 % R6gte du jeu (Paris) 
30-60 % Relaciones internacionales 
30-60 % Research in International Business and Finance 
30-60 % Research in Social Movements, Conflicts and Change >< 
30-60 % Research Policy 
30-60 % R<seaux - Ci<phum 
30-60 % Review - Fernand Braudel Center for the Study of Economies, Historical Svstems and Civilizations 
30-60 % Review - International Commission of Jurists 
30-60 % Review of Internationai Political Economy 
30-60 % Review of International Studies >< 
30-60 % Review of Politics 
30-60 % Review of Radical Political Economics X 
30-60 % Revista de administra?ao publica . 
30-60 % Revista de administracidn publica (Madrid) 
30-60 % Revista de derecho poKtico 
30-60 % Revista de estudios agro-sociales 
30-60 % Revista de estudios poKticos >< 
30-60 % Revista espanola de derecho constitucional 
30-60 % Revista espanola de derecho internacional 
30-60 % Revista europea de eetudioe latinoamericanos y del Caribe 
30-60 % Revista geogrSfica - Instituto panamericano de geograffa e Nstoria 
30-60 % Revista mexicana de eociologla X 
30-60 % Revue administrative >< 
30-60 % Revue conqolaiso de droit 
17 
% indexed ritle PRA rP>5>s LO QTOS 
30-60 % Revue d'histoire moderne et contemporaine >r 
30-60 % Revue de la concurrence et de la consommation —"" 
30-60 % Revue de Rexecode 
30-60 % Revue des <tudes coop<ratives mutualistes et associatives ><-
30-60 % Revue des sciences morales et politiques X 
30-60 % Revue des eoci*t*s (Paris) 
30-60 % Revue du MAUSS 
30-60 % Revue Aconomique -X 
30-60 % Revue franpaise de droit administretif 
30-60 % Revue gAographique de l'Est X 
30-60 % Revue interdisciplinaire d'6tudes juridiques 
30-60 % Revue internationale d'action communautaire (Montr4al) X 
30-60 % Revue internationale de la Croix-Rouge 
30-60 % Revue politique (Bruxelles) 
30-60 % Revue qu6b<coise de science politique X 
30-60 % Revue russe 1991 -> X 
30-60 % Revue trimestrielle de droit civil >< 
30-60 % Revue trimestrielle de droit commercial et de droit <conomique *>c 
30-60 % Revue tunisienne de sciences sociales K 
30-60 % Risques (Paris) 
30-60 % Rivista internazionale di scienze economiche e commerciali X 
30-60 % Rivista milanese di economia 
30-60 % Rivista trimestrale di diritto pubblico -X 
30-60 % Rivista trimestrale di scienza dell' amministrazione 
30-60 % RS Cuadernos de realidades sociales 
30-60 % Rue Descartes 
30-60 % Russian & East European finance and Trade 
30-60 % Russian Politics and Law 
30-60 % San Diego Law Review 
30-60 % Schweizerische Zeitschrift fur internationales und europaisches Recht 
30-60 % Schweizerische Zeitschrift fur Soziologie X 
30-60 % Schweizerische Zeitschrift fur Volkswirtschaft und Statistik X 
30-60 % Science & Public Policy -X 
30-60 % Semaine juridique. Cahiers de droit de 1'entreprise, idition entreprise. SuppKmew 
30-60 % Service social dans le monde 
30-60 % Sfera politicii 
30-60 % Singapore Economic Review >< 
30-60 % Sistema X 
30-60 % Situaci<5n (Bilbao) 
30-60 % Slavic Review X X 
30-60 % Small Wars & Insurgencies 
30-60 % Social Science Information X X 
30-60 % Social Science Journal (Fort Collins) 
30-60 % Social Service Review (Chicago) 
30-60 % Socialisme (Bruxelles) -X" 
30-60 % Socialismo y participacidn X 
30-60 % Soci4t< fron<;aise 
30-60 % Society (New Brunswick) 
30-60 % Sociologia Ruralis X 
30-60 % Sociological Quarterly X 
30-60 % Sociological Review (Keele) 
30-60 % Sociology (Oxford) 
30-60 % Sociology of Religion 
30-60 % Solidarit# eent*. Etudes statistiques 
30-60 % South Africa International 
30-60 % South African Journal on Human Rights 
30-60 % Southern Celifornia Law Review 
30-60 % Soziale Welt xr 
30-60 % SSA-ekonomika, politika, ideologiA 
30-60 % Staat (Der) 
30-60 % Staff Papers - International Monetary Fund X 
30-60 % Stanford Journal of International Law 
1 30-60 «X, State end Local Government Review 
18 
1 
Title Xt&i-
X 30-60 % Stato e mercato — 
30-60 % Stratogic Analysis 
30 60 % Studies in American Political Development X 
30-60 % Supptement (Le Cerf) (Le) — 
30-60 % Supreme Court Review 
30-60 % T6moignage chr*tien • tfV. tc-xtc-
30-60 % Tempo social 
30-60 % Theory and Society X 
30-60 % Theory, Culture & Society -X 
30-60 % Third World Planning Review -X 
30-60 % Tocqueville Review 
30-60 % T ranseuropAennes 
30-60 % Transformation (Durban) X 
30-60 % T ransition -X 
30-60 % Transnational Associations 1986 -> ; suite de : Associations internationales transnatio 
30-60 % Transnational Corporations 
30-60 % Travaux de 1'Association Henri Capitent >C 
30-60 % Ufahamu >< 
30-60 % Ukrainian Quarterly 
30-60 % Uncaptive Minds 
30-60 % Universitas (Bogota) 
30-60 % Urban Geography X 
30-60 % Urban Studies (Harlow) X 
30-60 % Urbanisme (Paris, 1992) LX 
30-60 % Verfassung und Recht in Ubersee X 
30-60 % Vie publique X 
30-60 % Vie sociale X 
30-60 % Vierteljahreshefte fur Zeitgeschichte X 
30-60 % Vita sociale 
30-60 % Voprosy filosofii X 
30-60 % Voprosy istorii x 
30-60 % Work, Employment and Society X 
30-60 % Worid Affairs (Washington) 
30-60 % World Bank Research Observer X 
30-60 % Yearbook of Co-operative Entreprise X 
30-60 % Zaire-Afrique X 
30-60 % Zeitschrift fur Wiftschaftspolitik X 
0-30 % 01 informatique ><r 
0-30 % Academy of Management Review 
0-30 % Accueillir 
0-30 % Acta juridica (Cape Townl 
0-30 % Acta juridica hungarica r>< 
0-30 % Acta politica (Meppel) Xr 
0-30 % Acta sociologica X 
0-30 % Action Canada France 
0-30 % Action juridique CFDT 
0-30 % Actualit* religieuse dans le monde 
0-30 % Actualit<s russes janv.1993- Ste de : Actualitis soviitiques (0398-2882) 
0-30 % Administration & Society 
0-30 % Administrative Change Uaipur) 
0-30 % Administrative Science Quarterly xr 
0-30 % Africa (London) 
0-30 % Africa Quarterly X 
0-30 % Africa Report 
0-30 % African Communist .->< 
0-30 % African Urban Quarterly X 
0-30 % Africana Bulletin X 
0-30 % Afrikaspectrum 
0-30 % Ageing and Society X 
0-30 % Agenor 
0-30 % Agrarwirtschaft 
0-30 % 
0-30 % 
Agriculture magazine 
Allam- is jogtudomAny X 
19 
%indexed Title PCLANaS L-OG-OFi 
0-30 % AmAnagoment et natura >< 
0-30 % American Anthropologist .X 
0-30 % American Behavioral Scientist (Beverfy Hills) X- X 
0-30 % American Economist (New York, N.Y.) 
0-30 % Americen Enterprise (WasNngton. 0C) 
0-30 % Amarican Historicaf Review X 
0-30 % American Journal of Agricultural Economics .X 
0-30 % American Journal of Economics and Sociology X -xr 
0-30 % American Review of Public Administration 
0-30 % American Scholar 
0-30 % American Woman 
0-30 % Amministrazione italiana 
0-30 % Ampo 
0-30 % Anales de la Citedra Francisco Suirez • 
0-30 % Analise e conjuntura 
0-30 % Analise social X 
0-30 % Analyses de la SEDEIS 
0-30 % Annales d'6conomie et de statistique X X 
0-30 % Annali - Fondazione Giangiacomo Feltrinelli 
0-30 % Annals of the Association of American Geographers X 
0-30 % Annals of the Institute of Social Science JX. 
0-30 % Annie canonique X 
0-30 % Annual Report - Academy of the Social Sciences in Australia 
0-30 % Anuario de la Facultad de ciencias jurfdicas y politicas 
0-30 % Anuario jurfdico 
0-30 % Arbor 
0-30 % Arche (Paris) 
0-30 % ArcNmag JX-
0-30 % ArcNmAde et Lionard. Les carnets de l'AITEC 
0-30 % Archipel X x 
0-30 % ArcNtecture d'aujourd'hui 
0-30 % ArcNv des offentlichen Rechts 
0-30 % ArcNv des Volkerrechts -X 
0-30 % ArcNves de philosopNe 
0-30 % Argument (Berlin) (Das) . X 
0-30 % Argus . X 
0-30 % Arm<es d'aujourd*hui - ><r 
0-30 % ARSP. Archiv fur Rechts- und SoziaiphilosopNe 
0-30 % Asia-Pacific Journal of Management 
0-30 % Asia-Pacific Journal of Rural Development 
0-30 % Asian Journal of Public Administraiion X 
0-30 % Asian Studies (Diliman, Quezon City) X 
0-30 % Assurance mutuelle 
0-30 % Aussenwirtschaft X 
0-30 % Australian and New Zealand Journal of Sociology X 
0-30 % Austriaca X 
0-30 % Avenirs (Paris) <><r 
0-30 % Avis de recherche (Marseille) 
0-30 % Bangladesh Development Studies X 
0-30 % Banker (London) 
0-30 % Beijing information 
0-30 % Belles feuilles 1992 -> ; suite de : Centres de pouvoirs europ<ens 
0-30 % Benelux 
0-30 % Boletim da Faculdade de Direito da Universidede de Coimbra 
0-30 % Brookings Review .XL 
0-30 % Bulletin des bibliothAques de France X 
0-30 % Bulletin du droit d'auteur X-
0-30 % Bulletin du FMI 
0-30 % Bulletin fiscal de Francis Lefebvre 
0-30 % Bulletin interparlementaire 
0-30 % Bulletin of the Atomic Scientists -5^ 
0-30 % Bulletin officiel du Ministire de la justice 
0-30 % Bulletin trimestriel de la Fondation Auschwitz 
20 
%indexed Title FR7MVC4S r&ss L.O<SO<i 
0-30 % Business and Society Review 
0-30 % Business Economics (Ctevelend, Ohio) 
0-30 % Business History Review >< 
0-30 % Business Review (Philadelphia) 
0-30 % Business Week 
0-30 % Cadernos de astudos eociais 
0-30 % Cahier - Groupement de recherches, d'6changes et de communication 
0-30 % Cahiers BEI 
0-30 % Cahiers d'6conomie et sociologie rurales X 
0-30"% Cahiers d'6tudes strat<giques 
0-30 % Cahiers d'histoire de l'lnstitut de recherches marxistes x 
0-30 % Cahiers de CEOREF 
0-30 % Cahiers de 06cimal 
0-30 % Cahiers de l'ACADI (Paris) 
0-30 % Cahiers de l'6conomie (Paris) 
0-30 % Cahiers de 1'IATEUR 
0-30 % Cahiers de l'IHTP 
0-30 % Cahiers de la documentation 
0-30 % Cahiers du fiminisme 
0-30 % Cahiers 6conomiques et sociaux (Kinshasa) 
0-30 % Cahiers juridiques de l'<lectricit< et du gaz 
0-30 % Cahiers L4on Trotsky 
0-30 % Cahiers pidagogiques X 
0-30 % CaNers pour 1'analyse concrite 
0-30 % Cambio 16 
0-30 % Cambridge Review of International Affairs ^x 
0-30 % Campaigns & Elections 
0-30 % Canadian Journal of African Studies ><" 
0-30 % Canadian Journal of Agricultural Economics JX; 
0-30 % Canadian Journal of Sociology x 
0-30 % Canadian Slavonic Papers 
0-30 % Capital (Paris) 
0-30 % Caribbean Quarterly X x 
0-30 % Chambres d'agriculture x 
0-30 % Chinese Economic Studies 
0-30 % Christen democratische verkenningen 
0-30 % Chronique interndfionale (Paris) 
0-30 % Ciincia e ticnica fiscal 
0-30 % CIMADE information 
0-30 % Citoyens actualitis (Paris) 
0-30 % CNC info 
0-30 % CNI 
0-30 % CNPF ... Patrooat 
0-30 % Communications (Sankt Augustin) X 
0-30 % Communications and the Law 
0-30 % Comparative Education Review 
0-30 % Comparative Social Research 
0-30 % Congressional Quartedy Weekly Report 
0-30 % Constitutional Political Economy 
0-30 % Contemporary Jewry -X 
0-30 % Contemporary Raview 
0-30 % Contributions to Indian Sociology Xv 
0-30 % Coop<ration Sud 
0-30 % Courrier du CNRS -X 
0-30 % Covert Action Information Bulletin -> 1992 
0-30 % Covert Action Quarterly 
0-30 % Critical Review (New York, N.Y.) 
0-30 % Critique (Revue) >c 
0-30 % Critique communiste 
0-30 % Critique of Anthropology X 
0-30 % Critiques sociales (Paris) 
0-30 % Croix (1 a) 
0-30 % Cross-Cultural Research 1993 -> ; suite de : Behavior Srience Research 
21 
% indexed Title (-P»_A|NIC< 6» 
0-30 % Culturo Vozes 
0-30% Culture techoique X" 
0-30 % Current Anthropoloov JXf 
0-30% Cutient Dioest o( the Soviet Piess 
0-30 % D<cisions M6dies 
0-30 % Defence Economics -X. 
0-30 % Delovye Iddi 
0-30 % Demeter, <conomies et stret*gies agricoles 
0-30 % DAmocratio 1 
0-30 % DemogrAfia 
0-30 % Demografie ->«< 
0-30 % Den'gi i kredit 
0-30 % D<partements et communes 
0-30 % Development Dialogue 
0-30 % Diveloppement et progrAs socio-*conomique 
0-30 % Diplomaticeskij vestnik 
0-30 % Dirigeant 
0-30 % Disasters X ->c 
0-30% Discourse & society 
0-30 % DtSP, Dokumente und Informationen zur Schweizerischen Orts-, Regional- und Landesplanung 
0-30 % Documentaliste 
0-30 % Documentation catholique 
0-30 % Documentation de s6curit6 sociale. S6rie africaine 
0-30 % Dossiers de 1'avenir 
0-30 % Droit & patrimoine 
0-30 % Droit -4- iconomie 
0-30 % Droit administratif 
0-30 % Drugs and Society (New York) 
0-30 % Druzba narodov 
0-30 % East European Jewish Affairs X 
0-30 % East European Quarterly 
0-30 % Eastern Africa Economic Review ~-W M 
0-30 % Echanges (Paris) 
0-30 % Echo de la presse (Paris) 
0-30 % Ecluse X 
0-30 % Economia delle scelte pubbliche 
0-30 % Economfa y edmirtistracidn 
0-30 % Economla y sociologta del trabajo 
0-30 % Economic Affairs (Harlow) 
0-30 % Economic and Financial Review (Lagos) 
0-30 % Economic and Political Weekly 
0-30 % Economic Bulletin - National Bank of Egypt 
0-30 % Economic History Review 
0-30 % Economic Inquiry _wi n_-
0-30 % Economic Journal (London) 
0-30 % Economic Papers 
0-30 % Economic Record 
0-30 % Economic Review (Jerusalem) !><-
0-30 % Economic Review - Kansallis-Osake-Pankki 
0-30 % Economica ><• 
0-30% Economica (London) 
0-30 % Economics & Politics 
0-30 % Economics of Education Review 
0-30 % Economie et finances agricoles 
0-30 % Economist (London) (The) 
0-30 % Economiste (Madrid) (El) 
0-30 % Ecumenical Review 
0-30 % Education et francophonie 
0-30 % Education for information 
0-30 % Education ouvriAre 
0-30 % Education permanente X 
0-30 % Egypte contemporaine 
0-30 % Ekonomista 
22 
% indexed Title 
0-30 % Elu d'aujourd'hui 
0-30 % Employee Responsibilities and Riflhts Journal 
0-30 % Encadrement magazine. Les dossiers de 1'avenir 
0-30 % English Historical Review 
0-30 % Enjeux les Echos 
0-30 % Enquite sur 1'histoire (Paris) 
0-30 % Ensavos sobre polftica econtimica jx 
0-30 % Entreprendre - Chambre de commerce de Bruxelles 
0-30 % Entreprise (Paris) (L'l 
0-30 % Espaces et ressources maritimes 
0-30 % Espaces latino-amiricains 
0-30 % Espansione 
0-30 % Essais sur le discours de 1'Europe 6clat<e 
0-30 % Estudios geogr6licos X 
0-30 % Estudos (eministas 
0-30 % Ethiopiques 
0-30 % Ethnies (Paris) X 
0-30 % Ethnographie 
0-30 % Ethnology X x-
0-30 % Etnograficeskoe obozrenie 
0-30 % Etudes canadiennes X 
0-30 % Etudes de radio-t6l4vision 
0-30 % Etudes iconomiques - Groupe Cridit national 1993 -> ; suite de Bulletin trimestriel - Groupe Cr*dit n 
0-30 % Etudes et documents - Comit* pour 1'histoire iconomique et (inanciAre 
0-30 % Etudes rurales X 
0-30 % Etudes tsiganes 
0-30 % Euro-baromAtre 
0-30 % Europarecht 
0-30 % Europe x: 
0-30 % European Journal of Political Economy X 
0-30 % Examen de la situacidn econ6mica de M<xico 
0-30 % Exilforschung 
0-30 % Expansion (L"i 
0-30 % Expertises des systimes d'information 
0-30 % Explorations in Economic History X 
0-30 % Far Eastern Economic Review 
0-30 % FID News Bulletirf X 
0-30 % Rlosofia politica 
0-30 % Finances & dAveloppement 
0-30 % Financial Analysts Journal X 
0-30 % Finansy Xr 
0-30 % Florence Gould Lectures at New York University 
0-30 % Foi et la vie 
0-30 % Foldrajzi Ertesito 
0-30 % Fomento del trabajo 
0-30 % Francia. 3, 19/20. Jahrhundert X* 
0-30 % French Historical Studies 
0-30 % Gallup Poll Monthly 
0-30 % Gazette des communes, des d<partements, des rigions 
0-30 % Gazette du Palais. Recueil bimestriel X 
0-30 % Geographical Journal X 
0-30 % Geographical Review Xr X 
0-30 % Geschichte und Gesellschaft (Gdttingen) ->< 
0-30 % Greenpeace (Edition fran<;aise) 
0-30 % Histoire (Paris) (L') 
0-30 % Histoires de dAveloppement 
0-30 % History and Memory 
0-30 % History of Political Thought X 
0-30 % History Workshop 
0-30 % Homme (L'| X X 
0 30 % Hommes et libertis 
0-30 % 
0-30 % 
Humanas 
Humanit* dimanche 
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0-30 % fo-Schnelldienst 
0-30 % INC hebdo. Consommateurs actualit* XT 
0-30 % India International Centre Quarterly 
0-30 % India Today 
0-30 % Indian Economic Review X 
0-30 % Indian Journal of Economics xr 
0-30 % Indian Journal of Social Research 
0-30 % Indian Journal of Social Work X 
0-30 % Indonesia (Ithacal 
0-30 % Information Economics and Policy X 
0-30 % Information Society X 
0-30 % Informations constitutionnelles et parlementeires 
0-30 % Informatique professionnelle >< 
0-30 % Inflinieurs de la vie (Parisl X 
0-30 % Innovation (Wien) 
0-30% INSPEL X 
0-30 % Integracidn latinoamericana X 
0-30 % Integration (Bonnl 
0-30 % Interchange X X 
0-30 % Internasjonal politikk X 
0-30 % International History Review 
0-30 % International Information & Library Review 
0-30 % International Interactions X 
0-30 % International Journal of lifelong Education 
0-30 % International Journal on the Unity of the Sciences 
0-30 % International Labor and Working-Qass History 
0-30 % International Regional Science Review X 
0-30 % International Trade Journal 
0-30 % Internationales Afrikaforum 
0-30 % Islam and the Modern Age 
0-30 % Israel Social Science Research 
0-30 % Issues X 
0-30 % Istina X 
0-30 % Italia contemporanea />< 
0-30 % Italia nella politica internazionale 
0-30 % Jahrbuch fur Wirtschaftsgeschichte X 
0-30 % Japan Forum ** X 
0-30 % Jeune Afrique 
0-30 % Jeune Afrique 6conomie 
0-30 % Jewish Journal of Sociology -X" X 
0-30 % Jewish Political Studies Review 
0-30 % Jewish Social Studies x' 
0-30 % JITE. Journal of Institutional and Theoretical Economics 
0-30 % Journal de la planification du d<veloppement 
0-30 % Journal de la Soci<t< de statistique de Paris X- -X 
0-30 % Journal of African History ->< X 
0-30 % Journal of African Law 
0-30 % Journal of Agricultural Economics X 
0-30 % Journal of American History 
0-30 % Journal of American Studies 
0-30 % Journal of Applied Behavioral Science >< 
0-30 % Journal of Asian Studies X X 
0-30 % Journal of Black Studies 
0-30 % Journal of Broadcasting & Electronic Media 
0-30 % Journal of Business X 
0-30 % Journal of Consumer Affairs X" 
0-30 % Journal of Contemporary History X 
0-30 % Journal of Economic History X 
0-30 % Journal of Ecumenical Studies 
0-30 % Journal of Energy and Oevelopment 
0-30 % Journal of Environmental Education 
0-30 % 
0-30 % 
Journal of European Studies (Karachi) 
Journnl of Finance (New York) X 
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0-30 % JournaMFinancial Economics 2xT 
0-30 % Journ<*aBBeneral Manaoement 1990 - > 
0-30 «X. journalgejewish Communal Service 
0-30 % Journ*ftabor Economics X 
0-30 % JourndfalLebor Research -X 
0-30 % JourndMLaw and Society xr 
0-30 % JourndMLegal Studies 
0-30 % JourndMlibertarian Studies x-
0-30 % JournaU4tibrarianship and Information Science x 
0-30 % JourrMfhSWanagerial Issues 
0-30 % JournaldlMarketing 
0-30 % JournaMRWarriage and the Family 
0-30 % JournafcSModern History >< 
0-30 % JourndMHMoney, Credit and Banking 
0-30 % Journalg*P»asant Studies ><r 
0-30 % JournaKPost-Keynesian Economics X' 
0-30 % Journal<$Public Administration Research and Theory 
0-30 % JournAEHural Cooperation 
0-30 % JournASSocial Psychology X 
0-30 % JournatilSoutheast Asian Studies (Singaporel X X 
0-30 % Journ**Space Law 
0-30 % Journ<le*State Government 
0-30 % Journ*#*e American Planning Association 
0-30 % JournaKlhe American Society for Information Science X 
0-30 % Journ***e Hellenic Diaspora 
0-30 % Joumalailhe Market Research Society 
0-30 % JournaUWIhe Theory of Social Behevior 
0-30 % JourndleETransport Economics and Policy X 
0-30 % JourrWMfciel de la RApublique fram;eise. Document edministratif 
0-30 % Keio Jaeeel of Politics 
0-30 % Keio LaesRaview 
0-30 % Knowtafts and Policy x-
0-30 % KobeSmemic & Business Review ><• 
0-30 % Kobe Uewwsity Law Review 
0-30 % Kokuselete» ronshu 
0-30 % KdlnerZaitschrift fur Soziologie und Sozialpsychologie ><• 
0-30 % Konjuflhfcpotitik "* ->< 
0-30 % KrediteSKapital >< 
0-30 % Kyklos 
0-30 % Land fieeemics 
0-30 % Langag» X 
0-30 % Law Qjeterly Review -V 
0-30 % LectumeBencaises 
0-30 % Lendemieis ->< 
0-30 % LettrniHMurmation - Club de Vhorloge 
0-30 % Lettredi* nation 
0-30 % LettredhWatignon 
0-30 % Uaisoeeeciales. Documents "XT 
0-30 % Liaisaeewciales. Ligislation sociale 
0-30 % Liberieaiudies Journal 
0-30 % Ubrnnittuinal (1976) X 
0-30 % Librar#$ends X 
0-30 % Lituan* 
0-30 % LogicMlhS services 
0-30 % Look«e*head (Washington, D.C.) 
0-30 % ISA.Mfc» service actualit*s 
0-30 «X, LusoS™*ian Review 
0-30 % MaaeHelkift economie Sx 
0-30 % Magaeelitt*raire 
0-30 % Man<e*ent Science puis X X 
0-30 S4 Manegetent Today 
0-30 Mara*nar School of Economic and Social Studies 
0-30 % Manpeeer journa! 
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%indexed 
O-30 % 
Title 
MarcMs tropicaux et m6diterranAens 
-G-AkJ CA^ U7G-PS 
0-30 % Media-Perspektiven 
O-30 % MEED. Middle Eest Economic Oigest 
0-30 % Mens en maetschappii X 
0-30 % Menseje (Santiago) 
0-30 % Mensuel de 1'ANACT _ — 
0-30 % Mercado de valores 
0-30 % Merkur X 
0-30 % Mosoam^rica (Antiflua. Guatemala) X 
0-30 % Middle East International 
0-30 % Middle East Report (New York, N.Y.) 
0-30 % Mil neuf cent 
0-30 % Modern Afle (Chicaao) 
0-30 % Modern Asian Studies 
0-30 % Modern Judaism 
0-30 % Monatsberichte - Osterreichisches Institut fur Wirtschaftsforschung ->< 
0-30 % Monde (Paris) (Le) 
0-30 % Monde des ceisses d'6pargne 
0-30 % Monde diplomatique 
0-30 % Monde juif 
0-30 % Mondo 
0-30 % Moneda y cridito 
0-30 % Moneta e credito 
0-30 % Moniteur des travaux publics et du batiment X 
0-30 % Monthly Survey of Baltic and Post-Soviet Politics 
0-30 % Mouvement social X X 
0-30 % MTF Haute finance 
0-30 % Mundo nuevo 
0-30 % Muslim Worid (Hartford) 
0-30 % Narodnyj deputat 
0-30 % Nas sovremennik 
0-30 % National Institute Economic Review X 
0-30 % National Tex Journal _><r 
0-30 % Nato's Sixteen Nations 
0-30 % Negotiation Journal X 
0-30 % New African 
0-30 % New Scientist 
0-30 % New Yorker 
0-30 % Newsweek (International, Atlantic ed.) 
0-30 % Nomos 
0-30 % Nonprofit ervd voluntary sector quarteriy 
0-30 % Notas sobre la economfa y el desarroilo 
0-30 % Notes et documents - Institut international "J. Maritain" 
0-30 % Nouveaux cahiers X 
0-30 % Nouveaux cahiers d'encreges 
0-30 % Nouvel 4conomiste 
0-30 % Nouvelle tribune 
0-30 % Novyj mir 
0-30 % NTI Nouvelles technologies de l'information X 
0-30% Nuova entologia *X"" 
0-30 % Nuova rassegna sindacale 
0-30 % Observateur de VOCDE 
0-30 % Offentliche Verwaltung X 
0-30 % 0kt6br' 
0-30 % Option finance 
0-30 % Options (Montreuil, 1991) 
0-30 % Oriente moderno 
0-30 % Osaka Economic Papers X 
0-30 % Our Generetion Jxr 
0-30 % Oxford Bulletin of Economics and Statistics X X 
0-30 % Oxford Economic Papers X- X 
0-30 % Pacific Viewpoint 
0-30 % Palestine Yearbook of International Law 
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0-30 % PAR. Public Administration Review 
0-30 % Peace and Change 
0-30 % Peace and the Sciences 
0-30 % Peace Review (Palo Alto, Calif.) 
0-30 % Pensamiento iberoamericano X 
0-30 % Personnel Psychology X 
0-30 % Perspectiva social 
0-30 % Perspactives (Praha) 
0-30 % Perspectives chinoises 
0-30 % Perspectives on Political Science 
0-30 % Philippine Economic Journal X-
0-30 % Philippine Studies -X 
0-30 % Philosophical Forum X 
0-30 % PJR. Praxis juridique et religion X 
0-30 % Plein droit (Peris) 
0-30 % Pluriels 
0-30 % Point sur la retraite des cadres 
0-30 % Polar Record X 
0-30 % Polish Review (New York) 
0-30 % Polish Sociologicai Bulletin 
0-30 % Polish Western Affeirs 
0-30 % Politeia (Pretoria) 
0-30 % PoKtica econimica X 
0-30 % Politica hermetica 
0-30 % Political Affairs 
0-30 % Politica! Theory X X 
0-30 % Politiikka — 
0-30 % Pollution atmospMrique X 
0-30 % Population et soci<t<s xr 
0-30 % Praca i zabezpieczenie spoleczne 1992-> X 
0-30 % Proceedings of the Worid Bank Annual Conference on Development Economi 
0-30 % Professions et entreprises 
0-30 % Progris technique X 
0-30 % Progress in Communication Sciences 
0-30% Psychologie franpaise X 
0-30 % Public Finance Quarteriy X 
0-30 % Public Manager (TTie) 1932 -> ; suite de : The Bureaucrat 
0-30 % Public Money & Management 
0-30 % Publizistik X-
0-30 % Purpan 
0-30 % Quaderni costituzionali 
0-30 % Quaderni di scienze politica 
0-30 % Quarterly Review - Federal Reserve Bank of New York 
0-30 % Quarterly Review - Sveriges riksbank -V-
0-30 % Quarterly Review of Economics and finance -> 1990 -X 
0-30 % Radical America -> 1991 
0-30 % Rapporto Europa 
0-30 % Rassegna economica -X 
0-30 % Riaction (Paris) 
0-30 % R6alit4s de 1'icologie 
0-30 % R<alit*s industrielles 1993-> x^ 
0-30 % Recherche (Paris) -X 
0-30 % Recherche criminologique 
0-30 % Recherches iconomiques de touvain X 
0-30 % Recht und Politik 
0-30 % Recueil Dalloz Sirey 
0-30 % REGARDS 
0-30 % Relations industrielles 
0-30 % R6pertoire du notaiiat defrenote 
0-30 % Reseerch in Political Economy X 
0-30 % Research in the Sociology of Organizations 
0-30 % Review of Austrian Economics -X 
0-30 % Review of Income and Wealth I X-
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0-30 % Review o( Indonesian end Malaysion Affairs xr 
0-30 % Review of Political Economy X 
0-30 % Revija za sociologiju 
0-30 % Revista brasileira de economia >-r" 
0-30 % Revista bresileira de estudos politicos X 
0-30 % Revista de administra<;ao municipal 
0-30 % Revista de Africa y Medio Oriente 
0-30 % Revista de ciencias sociates (Rio Piedres, P. R.) rien en 91 et 92 X 
0-30 % Revista de derecho publico 
0-30 % Revista de economia polftica 
0-30 % Revista de estudios europeos 
0-30 % Revista de historia economica X 
0-30 % Revista de la Facultad de derecho de Mixico 
0-30 % Revista de la Universided de Santander. Humanidedes 
0-30 % Revista espanola de investigaciones socioldgices 
0-30 % Revista/Review Interamericana 
0-30 % Revue agricole pour VEurope 
0-30 % Revue belge de s6curit< sociale 
0-30 % Revue critique de droit international priv< 
0-30 % Revue d'histoire des facuftds de droit et de la science juridique 
0-30 % Revue d'histoire diplomatique 
0-30 % Revue de Corie X X 
0-30 % Revue de droit rural 
0-30 % Revue de giographie elpine X 
0-30 % Revue de la navigation, ports & industries xr 
0-30 % Revue de m<taphysique et de morale xr 
0-30 % Revue de science administrative de la M<diterran*e occidentale 
0-30 % Revue de synthise 
0-30 *X> Revue des itudes Sud-Est europ<ennes X 
0-30 % Revue des institutions politiques et administratives du S<n4gel 
0-30 % Revue des sciences humaines X 
0-30 % Revue du droit de la propri4t< intellectuelle oct. 91 -> 
0-30 % Revue fran<?aise d'histoire d'outre-mer JX X 
0-30 % Revue franpaise de comptabilit* (Peris) 
0-30 % Revue fran$aise de droit eirien et spatial 
0-30 % Revue frenpaise de pAdagogie _3» 
0-30 % Revue frarwjaise 3e psychanalyse 
0-30 % Revue ainirate 
0-30 % Revue g<n<rale des chemins de fer 
0-30 % Revue gAographique des Pyr<n<es et du Sud-Ouest 
0-30 % Revue historique .A-
0-30 % Revue hospitalidre de France 
0-30 % Revue juridique de 1'environnement -Xr 
0-30 % Revue roumaine d'4tudes internationales -X 
O-30 % Revue roumaine de th<orie sociale 
0-30 % Revue tunisienne de communication X 
0-30 % Revue tunisienne de gdographie 
0-30 % Revue universelle des droits de l'homme 
0-30 % Ricerca sociale X 
0-30 % Risparmio X 
0-30 % Rivista di economia agraria X ->c 
0-30 % Rivista dl storia economica 
0-30 % Rivista internazionale di scienze sociali X ><• 
0-30 % Rivista militare 
0-30 % Rural Sociology X X 
0-30 % RUSI (Journall 
0-30 % Sant4 du monde -X" 
0-30 % Scandinavian Journal of Economics xr 
0-30 % Schweizer Monatshefte 1994 -> 
0-30 % Science & Society (New Yorkl X 
0-30 % Sciences et avenir. Hor« s<rie >c 
0-30 % Scottish Journal of Political Economy -xZi 
0-30 % Scuola e citta 
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0-30 % Seminar (New Delhi) 
0-30 % Septentrion 
0-30 % Service public X 
0-30 % SAve Eglise eujourd'hui 
0-30 % Signs (Chicago, III) X 
0-30 % Sloen Menagement Review ><* 
0-30 % Sociel Dynemics X 
0-30 % Social Philosophy & Policy ->< 
0-30 % Social Policy -><r 
0-30 % Social Policy Review 
0-30 % Social Theory end Practice 
0-30 % Socialist Review (San Francisco) 
0-30 % Soci<t6s (Paris) 
0-30 % Sociological Inquiry 
0-30 % Sociologus X 
0-30 % Sondoscope (Le) 
0-30 % South African Labour Bulletin 
0-30 % South Asia Journal 
0-30 % South Asian Journal of Social Science 
0-30 % Southern Exposure (Chapel Hill, NC) 
0-30 % Space Policy 
0-30 % Spectacle du monde 
0-30 % Statsvetenskaplig tidskrift 
0-30 % STI revue 
0-30 % Storia contemporanea X Y-
0-30 % Storia delle relazioni internazionali ><r 
0-30 % Strategic Digest 
0-30 % Stratigies (Paris) 
0-30 % Studi di sociologia X 
0-30 % Studi economici 
0-30 % Studies in Zionism X 
0-30 % Syndicalisme CFDT 
0-30 % Syrie (Monde arabe) 
0-30 % Talking Politics 
0-30 % Tax Policy and the Economy 
0-30 % Teachers College Record 
0-30 % Telos (St. Louis) 
0-30 % Thanatologie Jx 
0-30 % Thesis Eleven 
0-30 % Tolley's Journal of Media Law and Practice 
0-30 % Transactions of the Royel Society of Cenada >^<c 
0-30 % Transit "X" 
' 0-30 % Transports JX 
0-30 % Travail et m<6thodes X 
0-30 % Travaux du Comit* fran<;ais de droit international privi 
0-30 % Tribune juive (Paris) 
0-30 % Twentieth Century British History 
0-30 % US News & Wodd Report 
0-30 % Usine nouvelle X 
0-30 % Utopie critique 
0-30 % Vendredi idies (Paris) 
0-30 % Verwaltung (Berlin) (Die) 
0-30 % Vestnik etatistiki X 
0-30 % Vie et eciences iconomiques 
0-30 % Vierteljahresberichte Problems of International Cooperation 
0-30 % Vierteljahreshefte zur Wirtschaftsforschung JX 
0-30 % Visi6n (M4xico) 
0-30 % Vitfl e pensiero 
0-30 X Vnesn66 torgovlfl 
0-30 % Volcans 
0-30 % Vostok ~Xr  
0-30 % Wellonie 
0-30 % Waseda Business and Economic Studies X 
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0-30 % Waseda Political Studies 
0-30% Weekly Review (Nairobi) 
0-30 % Weg und Ziel 
0-30 % Weltwirtschaft (Tubingen) (Die) x 
0-30 % Weltwirtschaftliches Archiv 
0-30 % West Africa (London) 
0-30 % Wirtschaft und Gesellschaft 
0-30 % Wirtschaft und Statistik 
0-30 % Wirtschaftswoche 
0-30 % WIST. Wirtschaftswissenschaftliches Studium 
0-30 % Wochenbericht - Deutsches Institut fur Wirlschaftsforschung 
0-30 % Worfd Today X-
0-30 % Yale Review 
0-30 % Youth & Society 
0-30 % Zambezia ><-
0-30 % Zbornik pravnog Fakulteta u Zagrebu 
0-30 % Zeitschrift fur Geschichtswissenschaft 
0-30 % Zeitschrift fiir dffentliche und gemeinwirtschaftliche Unternehmen 
0-30 % Zeitschrift fur Sozialokonomie 
0-30 % Zeitschrift fur Soziologie ^>< 
0-30 % Znamfl (Moskva) 
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LISTE DES PRINCIPAUX ORGANISMES DONT 
LES PUBLICATIONS SONT DEPOUILLEES DANS LOGOS 
Agence de l'environnement et de la maitrise de 1'energie (ADEME) 
Agence frangaise de normalisation (AFNOR) 
Agence nationale de valorisation de la recherche (ANVAR) 
Agence nationale pour 1'amdlioration des conditions de travail (ANACT) 
Agence nationale pour 1'emploi (ANPE) 
Agence pour le developpement des relations interculturelles (ADRI) 
Assemblee nationale 
Assemblee permanente des chambres d'agriculture (APCA) 
Association pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) 
Association pour le developpement et la diffusion de Finformation militaire (ADDIM) 
Banque de France 
Bibliotheque de France 
Bureau d'informations et de previsions economiques (BIPE) 
Caisse des depdts et consignations 
Caisse nationale de 1'assurance maladie des travailleurs salaries (CNAMTS) 
Caisse nationale des allocations familiaJes (CNAF) 
Centre d'etudes des revenus et des couts (CERC) 
Centre d'etudes de l'emploi 
Centre d'etudes et de recherches sur les qualifications (CEREQ) 
Centre de recherche poui 1'etude et l'observation des conditions de vie (CREDOC) 
Centre de recherche, d'etude et de documentation en economie de la sante (CREDES) 
Centre de recherches sociologiques sur le droit et les institutions penales (CESDIP) 
Centre frangais du commerce exterieur (CFCE) 
Centre national d'information et de documentation des femmes et des familles 
Centre national de documentation pcdagogique (CNDP) 
Centre national de la cinematographie 
Centre national du machinisme agricole, du genie raral, des eaux et des forets (CEMAGREF) 
Chambre de commerce et d'industrie de Paris (CCIP) 
Comite national d'evaluation 
Commissariat a 1'energie atomique (CEA) 
Commissariat generaJ du Plan 
Commission bancaire 
Commission de la securite des consommateurs 
Conseil economique et social 
Conseil national des transports 
ConseU national des vilJes et du developpement social urbain 
Conseil national du Sida 
Conseil superieur de 1'audiovisuel (CSA) 
Conseil superieur de la navigation de plaisance et des sports nautiques 
Delegation a 1'amenagement du territoire et i 1'action regionale (DATAR) 
Delegation interministerielle & 1'uisertion des jeunes 
Delegation interministerielle au revenu minimum d'insertion 
Direction de la comptabilite publique 
Direction des relations economiques exterieures 
Direction du livre et de la lecture 
Direction generale de la concurrence, de la consommation et de la repression des fraudes (DGCCRF) 
Direction generale des collectivites locales (DGCL) 
Ecole nationaJe d'administration (ENA) 
Etat-major de l'armee de terre 
France Telecom 
Groupement d'interet public RECLUS (GiP RECLUS) 
Haut comite de la sante publique 
Haut comite education-economie 
Haut conseil de la population et de la famille 
Inspection generaie des affaires sociaJes (IGAS) 
Institut de protection et de surete nucleaire (IPSN) 
Institut international d'administration publique (IIAP) 
Institut national d'etudes demographiques (INED) 
Institut national de renvironnement industriel et des risques (INERIS) 
Institut national de la consommation (INC) 
Institut national de la sante et de la recherche medicale (INSERM) 
Institut national de la statistique et des etudes economiques (INSEE) 
Institut national de recherche et de securite (INRS) 
La Documentation frangaise 
La Poste 
Meteo France 
Ministere de l'agriculture et de la peche 
Ministere de l'economie 
Ministere de 1'education nationale 
Ministere de 1'enseignement superieur et de la recherche 
Ministere de l'environnement 
Ministere de l'industrie, des postes et telecommunications et du commerce exterieur 
Ministere de l'interieur et de l'amenagement du territoire 
Ministere de la communication 
Ministere de la cooperation 
Ministere de la culture et de la francophonie 
Ministere de la fonction publique 
Ministere de la justice 
Ministere de la sante 
Ministere des affaires etrangeres 
Ministere des affaires sociales, de la sante et de la ville 
Ministere des entreprises et du developpement economique charg6 des PME, du commerce et de 1'artisanat 
Ministere du budget 
Ministere du logement 
Ministere du travail, de 1'emploi et de la formation professionnelle 
Mission interministerielle recherche experimentation (MIRE) 
Observatoire economique et statistique des transports (OEST) 
Office des migrations internationales (OMI) 
Office national d'information sur les enseignements et les professions (ONISEP) 
Office national des forets (ONF) 
Premier ministre 
Senat 
Service d'information et de diffusion du Premier ministre 
Service d'information et de relations publiques des armees (SIRPA) 
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NIST 5211 fflSTOIRE, THEORIE ET METHODOLOGIE 
5212 Histoire et organisation de la sociologie. 
5213 Histoire et tendances actuelles. 
5214 Organisation de la profession, de la recherche et de 
1'enseignement 
Deontologie. Sociologie de la sociologie. Epistemologie. 
5215 Rapports entre la sociologie et les autres sciences. 
5216 Histoire sociale. 
5217 Congres. Bibliographies. 
5218 Methodologie. 
5218 A Theorie. 
5219 PSYCHOSOCIOLOGIE 
52110 Etudes generales. 
52111 Psychanalyse. 
52112 Personnalite. Role social. Role sexuel. 
52113 Relations inteipersonnelles. Groupes. Leadership. 
52114 ORGANISAHON SOCIALE. SYSIEME SOCIAL. STRUCTURE SOCIALE 
52114A Etudes generales. 
52114B Changement social. Innovation sociale. Utopie. 
52115 Classes, stratification, mobilite. 
52116 Integration sociale. Relations sociales. Participation sociale. 
52116A ECOLOGEE HUMAINE ET DEMOGRAPHE 
52117 Ecologie hximaine. 
52118 Problemes de 1'environnement. 
52119 Demographie. 
52120 Habitat. 
52121 Sociologie des migrations. 
52121A SOQOLOGIE RURALE ET URBAINE 
52122 Sociologie rurale. 
52123 Sociologie urbaine. 
52124 CULTURES ET OVILISATIONS 
52125 Etudes generales. 
52126 Groupes ethniques. Acculturation. 
52127 Relations ethniques. Racisme. 
52127A Styles de vie. Vie quotidienne. 
52128 SOCIOLOGIE DE LA RELIGION 
52129 SOQOLOGIE DE LA FAMELLE. GROUPES D'AGE 
52129A Etudes generales. 
52130 Sexualite. Mariage. Relations familiales. 
52131 Statut social de la femme. Mouvement de liberation des femmes. 
52132 Enfant. Socialisation. 
52133 Problemesdelajeunesse. 
52133A Problemes de la vieillesse. Mort 
52134 SOCIOLOGIE DE LEDUCATION. SYSTEMES SCOLAIRES. 
EDUCATION PERMANENTE 
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NIST 52134A SOCIOLOGIE JURIDIQUE ET CRIMINELLE 
52135 Sociologie du droit et de la justice. 
52135A Sociologie criminelle. Police. Delinquance. Deviance. Suicide. 
52136 SOCIOLOGEE POLITIQUE 
52137 Etudes generales. Ideologies. 
52138 Systemes et partis politiques. 
52138A Relations internationales. Guexres. 
52139 Comportement politique. 
52140 Mouvements sociaux. Revolutions. 
52141 Opinion publique. 
52141A Sociologie militaire. 
52142 SOCIOLOGIE ECONOMIQUE ET DU DEVELOPPEMENT 
52142A Sociologie economique. 
52143 Etudes generales. Systemes economiques. 
52144 Planification. Amenagement du temtoire. 
52145 Production. Distribution. Publicite. 
52146 Comportement economique. Consommation. 
52146A Niveau de vie. Revenu. 
52147 Sociologie du developpement 
* 52147A SOCIOLOGIE DU TRAVAIL ET DES ORGANISATIONS 
52148 Sociologie du travaiL 
52149 Etudes generales. 
52150 Population active. Emploi. Travail feminin. 
52151 Organisation du travail. Relations de travail. 
52152 Relations professionnelles. Syndicats. 
52153 Sociologie industrielle. 
52154 Sociologie des professions. 
52155 Sociologie des organisations. Bureaucratie. 
52155A SOCIOLOGIE DE LA CONNAISS ANCE ET DE LA CULTURE 
52156 Sociologie de la connaissance et de la vie morale. 
52156A Sociologie de la connaissance. 
52157 Histoire des idees. 
52158 Sociologie de la science. 
52159 Ethique et vie morale. 
52160 Sociologie de l'art et de la litterature. 
52161 Sociologie de la communication et des mass media. Linguistique. 
52162 Sociologie du loisir et de la culture. 
52163 SOCIOLOGEE DE LA MEDECINE 
52164 PROBLEMES SOCIAUX ET POLITIQUE SOCIALE. TRAVAIL SOCIAL 
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ANNEXE# 
Periodique Dewey Commentaires, pays trait6s 
CULTURE 
Arbor 
Nuova antologia 
Merkur 
Telos 
001 
001 
001 et 050 
001 et 050 
culture 
Culture, Italie 
actualite ou culture 
INFORMATIQUE 
01 informatique 
Informatique professionnelle 
Information economics and policy 
004 
004 
004 et 383-389 
BIBLIOTHECONOMIE, SCIENCES DE LINFORMATION 
Archimag 
Argus 
Bulletin des bibliotheques de France 
Documentaliste 
Fid news bulletin 
Information society 
INSPEL 
Journal of librarianship and 
information science 
Journal of the american society for 
information science 
Library joumal 
Library trends 
NTI, nouvelles technologies de 1'informa-
tion 
020 
020 
020 
020 
020 
020 
020 
020 
020 
020 
020 
020, 600 
Informatique 
Informatique et telecommunications 
Bibliotheconomie 
ACTUALITES 
Brookings review 050 
Developpement et progres socio- 050 
economique 
Argument(das) 050 et 001 
JOURNALISME, COMMUNICATION, PUBLICITE 
Publizistik 070 
Revue tunisienne de communication 070 
Communications(sankt Augustin) 070 et 302 
PHILOSOPHIE ET PSYCHOLOGIE 
Philosophical forum 
Revue de metaphysique et de morale 
Personnal psychology 
Psychologie frangaise 
Revue frangaise de psychanalyse 
RELIGIONS 
Istina 
Jewish journal of sociology 
Jewish social studies 
SCIENCES SOCIALES 
American behavioral scientist 
Jahrbuch fur wirtschaftsgeschichte 
Transit 
actualites, USA 
tiers-monde 
Allemagne 
Joumalisme, Allemagne 
100-140 
100-140 et 170 
150 
150 
150 
280 
290 et 305 
290 et 305 
300 
300 
300 
Connaissance des hommes 
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ANNEXE JT 
SOCIOLOGIE 
acta socioiogica 301 
American anthropologist 301 
Annals of the institute of social science 301 
Australian and New-Zealand journal of 301 
sociology 
Canadian journal of sociology 301 
Comparative social research 301 
Contributions to indian sociology 301 
Critique of anthropology 301 
Current anthropology 301 
Ethnology 301 
Research in the sociology of 301 
organizations 
Ricerca sociale 301 
Sociological inquiry 301 
Sociologus 301 
Studi di sociologia 301 
Thanatologie 301 
Transactions of the royal society of 301 
Canada 
Zeitschrift fur soziologie 301 
Ethnies 301 et 305 
Ethnographie 301 et 305 
Mouvement social 303, 360-363 
Demografia 304 
Demografie 304 
Population et societes 304 
Japon 
mort, aspect social 
Canada 
Allemagne 
Processus sociaux 
Influence des facteurs naturels 
sur les processus sociaux 
STRUCTURE DE LA SOCIETE, GROUPES ET COMMUNAUTES 
Ageing and society 305 
Contemporary Jewry 305 et 290 
East european jewish affairs 305 et 290 
Journal of black studies 305 
Signs 305 
Studies in zionism 305 
Journal of marriage and the family 306 
Etudes rurales 307 
Rural sociology 307 
Structure de la societe, groupes sociaux 
Groupes sociaux, autres religions 
Europe orientale 
Feminisme 
sionnisme 
Comportement sociaux culturels 
Communautes, France 
Communautes 
STATISTIQUES 
Annales d'economie et de statistiques 310-319 et 330 
Journal de la societe de statistique de 310-319 
Paris 
Vestnik statistiki 310-319 URSS 
SCIENCE POLITIQUE 
Acta politica(meppel) 320 
Anales de la catedra francisco Suarez 320 
History of political thought 320 
Politiikka 320 
Revista brasileira de estudos politicos 320 
Science and society 320 
Social philosophy and policy 320 
Journal of libertarian studies 320 et 330 
Critical review 320.5 
Political theory 320.5 
Knowledge and policy 322 
Theorie et ideologies politiques 
Europe du nord 
marxisme 
Philosophie politique libertaire 
Theories et ideologies politiques, USA 
Theorie et ideologies politiques 
connaissances et politiques publiques 
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Lendemains 
African communist 
RELATIONS INTERNATIONALES 
Cambridge review of international affairs 
Internasjonal politikk 
International interactions 
Revue roumaine d'etudes internationales 
Storia delle relazioni internazionali 
World today 
Negociation journal 
ECONOMIE ET FINANCES 
American economist 
Constitutionnal political economy 
Economic history review 
Economic inquiry 
Economic papers 
Economic records 
Economica 
Economica(London) 
Ensayos sobre politica econ' nomica 
European journal of political economy 
Foldrajzi Ertesito 
Indian economic review 
Indian journal of economics 
Indian journal of social work 
Journal of postkeneysian economics 
Kobe economic and business review 
Osaka economic papers 
Oxford bulletin of economics and 
statistics 
Oxford economic papers 
Politica economica 
Quarterly review of economics and 
finance 
Recherches economiques de Louvain 
Research in political economy 
Review of political economy 
Revista brasileira de economia 
Rivista di storia economica 
Scandinavian journal of economics 
Vierteljahreschefte zur wirtschafts-
forschnung 
Weltwirtschaft 
American joumal of economics and 
and sociology 
324 
324.2-5 et 324 
327 
327 
327 
327 
327 
327 
327-330 
330 
330 
330 
330 
330 
330 
330 
330 
330 
330 
330 
330 
330 
330 
330 
330 
330 
330 
330 
330 
330 
330 
330 
330 
330 
330 
330 
330 
vie politique frangaise 
parti politique, vie politique 
Europe du nord, Norvege 
Australie et Nouvelle-Zelande 
Argentine 
Amerique latine 
Hongrie 
Inde 
Inde 
Inde 
Japon 
Japon 
Grande-Bretagne 
Italie 
Amerique latine 
Allemagne 
330 
330 et 301 
CONJONCTURE ET CONDITIONS ECONOMIQUES 
Annals of the association of American 330.9 et 910.03 
geographers 
Eastern africa economic review 330.9 
Economic review(Jerusalem) 330.9 
Economic review- kansallis-( Osake 330.9 
Estudios geograficos 330.9 
Explorations in economic history 330.9 
Journal of economic history 330.9 
Monatsberichte-Osterreichisches institut 330.9 
National institute economic review 330.9 
geographie economique et humaine 
Afrique orientale 
Israel 
Finlande 
Espagne et Amerique Latine 
Autriche 
Grande-Bretagne 
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Philippine ecoriomic journal 330.9 
Realites industrielles 330.9 
Review of austrian economics 330.9 
Revista de historia economica 330.9 
Scottish journal of political economy 330.9 
Weltwirtschaftliches archiv 330.9 
Philippine 
Autriche 
Grande-Bretagne 
ECONOMIE DU TRAVAIL 
Journal of labor economics 
Journal of labor research 
Mensuel de 1'ANACT 
331 
331 
331 
Economie du travail 
France 
ECONOMIE FINANCIERE 
Banker 
Den'gi i kredit 
Economic bulletin- national bank of 
Egypt 
Financial analysts joumal 
Finansy 
Journal of finance 
Journal of financial economics 
Journal of money, credit and banking 
Kredit und kapital 
National Tax journal 
Quarterly review-Federal reserve bank of 
New-York 
Quarterly review- Sveriges riksbank 
Risparmio 
332 
332 
332 
332 
332 
332 
332 
332 
332 
332 
332 
332 
332 
ECONOMIE DE LA TERRE ET DES RESSOURCES NATURELLES 
Amenagement et nature 333 
Disasters 333 
Pollution athmospherique 333 
Land economics 333 et 338.1-3 
Cahiers de 1'IATEUR 333 et 710 
Finances 
finances 
Egypte 
Russie 
USA 
USA 
Suede 
FINANCES PUBLIQUES 
Public finance quarterty 
ECONOMIE INTERNATIONALE 
Aussenwirtschaft 
Integracion latinoamerica 
South Asia journal 
336 
337 
337 
337 
Finances publiques, USA 
Economie internationale 
economie internationale, Amerique latine 
Asie du sud 
PRODUCTION, SECTEUR PRIMAIRE, SECONDAIRE, DEVELOPPEMENT ET CROISSANCE 
Agriculture magazine 338.1-3 
American journal of agricultu ural 338.1-3 
economics 
Cahiers d'economie et de sociologie 338.1-3 
Canadian journal of agricultural 338.1-3 
economics 
Chambres d'agriculture 338.1-3 
Ingenieurs de la vie 338.1-3 
Journal of agricultural economics 338.1-3 
Journal of peasant studies 338.1-3 
Rivista de economia agraria 338.1-3 
Usine nouvelle 338.4 
Chinese economic studies 338.9 
Development dialogue 338.9 
Agriculture, secteur primaire 
Etats-Unis 
Canada 
secteur secondaire et tertiaire, France 
Developpement et croissance, Chine 
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Journal of the american planning 338.9 
association 
Konjoncturpolitik 338.9 
Pensamiento iberoamericano 338.9 
Rassegna economica 338.9 
MACROECONOMIE 
Journal of consumers affairs 339 
Review of income and wealth 339 
DROIT 
Acta sociologica 340 
Allam-es Jogtudomany 340 
Annee canonique 340 
Journal of African law 340 
Journal of law and society 340 
Journal of legal studies 340 
Law quarterly review 340 
Archiv des Volkrechts 341 
Europe 341 
Praca i zabezpieczenie spoleczne 342 
Archiv des offentlischen rechts 343 
revue juridique de 1'environnement 343 et 333 
Employee responsabilities and rights 344 
Bulletin du droit d'auteur 346 
Gazette du palais. Recueil bimestriel 348 
Plein droit 349 
ADMINISTRATION PUBLIQUE 
Asian journal of public administration 350-354 
Lettre de Matignon 350-354 
Offentliche verwaltung 350-354 
Service public 350-354 
Verwaltung (die) 350-354 
Armees d'aujourd'hui 355-359 
Bulletin of the atomic scientist 355-359 
Defence economics 355-363 
PROBLEMES ET SERVICES SOCIAUX, ASSOCIATIONS 
Maandschrift economie 360 
Analise social 360-363 
Social policy 360-363 
Liaisons sociales. documents 360-363 et 331 
Liaisons sociales. legislation sociale 360-363 et 331 
Mens en maatschappij 360-363 et 331 
Nonprofit and voluntary sector quarterly 366-367 
EDUCATION 
Avenirs 370-379 
Cahiers pedagogiques 370-379 
Comparative education review 370-379 
Education permanente 370-379 
Interchange 370-379 
Revue frangaise de pedagogie 370.7 
COMMERCE, COMMUNICATIONS, TRANSPORTS 
INC hebdo. Consommateur actualite 380-382 
Revue generale des chemins de fer 385 
Journal of transport economics and 385-388 
Amerique latine 
Macroeconomie, USA et universel 
Droit, Europe orientale 
Aspect social 
USA 
Droit international et communautaire 
Droit international et communautaire 
Droit social, Pologne 
legislations diverses en droit public 
droit social, USA 
Droit prive 
Lois et reglements, jurisprudence;France 
Droit frangais, emigration 
Administration publique, Asie 
Administration publique, France 
Administration publique, Allemagne 
Administration publique, France 
allemagne 
Art et sciences militaires 
art et science militaire 
problemes et services sociaux 
USA 
problemes et services sociaux 
Pays-Bas 
Associations, clubs 
enseignement 
France 
Commerce, France 
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policy 
Revue de ia navigation, ports et 385-389 
industries 
LANGAGE 
Langages 400 
Ecluse 420-490 
SCIENCES PURES 
Science et avenir. hors serie 500-590 
Archimede et Leonard. les cahiers de 507 
1'AITEC 
Courrier du CNRS 507 
Culture technique 507 
Progres technique 507 
Recherche (la) 507 
TECHNIQUES, SCIENCES APPLIQUEES 
Sante du monde 610 
GESTION DE L'ENTREPRISE ET SERVICES ANNEXES 
Administrative science quarterly 650-658 
Business history review 650-658 
Journal of business 650-658 
Manchester school of economic and 650-658 
social studies 
Sloan management review 650-658 
Waseda business and economic studies 650 
URBANISME 
African urban quarterly 710 
Moniteur des travaux publics et du 710 
batiment 
LITTERATURE 
Critique 800 
HISTOIRE ET GEOGRAPHIE 
Cahiers d'histoire de 1'institut de 900 
recherches marxistes 
Francia. 3, 19/20. Jahrhundert 900 
Histoire (V) 900 
American historical review 900-907 
Journal of contemporary history 900-907 
Journal of modern history 900-907 
Revue historique 900-907 
Geographical journal 910 
Geographical review 910 
Revue de geographie alpine 914-919 
Revue geographique des pyrenees et du 914-919 
Sud-Ouest 
Twentieth century british history 941 
Geschichte und gesellschaft 943 
Revue frangaise d'histoire d'outre-mer 944 
Storia contemporanea 945 
Journal of African history 960 
Journal of american history 973 
AREA STUDIES 
linguistique 
francophonie 
vulgarisation scientifique 
recherche scientifique et technique 
Recherche scientifique et technique 
Vulgarisation scientifique 
revue de l'OMS 
USA 
urbanisme 
France 
Litterature 
communisme 
France 
Histoire 
France 
Europe de l'est, Allemagne 
Italie 
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ANNEXE 5? 
Africa spectrum 
Africana bulletin 
Africa quarterly 
Archipel 
Austriaca 
Bangladesh development studies 
Benelux 
Canadian journal of African studies 
Canadian slavonic papers 
Carribean quarterly 
Druzba narodov 
East european quarterly 
Etudes canadiennes 
International regional science review 
Itatia contemporanea 
Japan forum 
Joumal of asian studies 
Journal of southeast asian studies 
Middle east report 
Modern Asia studies 
Observateur de 1'OCDE 
Pacific viewpoint 
Philippine studies 
Polar records 
Review of indonesian and malesian 
affairs 
Revue des etudes sud-est europeennes 
Revue de Coree 
Vostok 
Zambezia 
Afrique 
Afrique 
Afrique 
Indonesie 
Autriche 
Asie du sud 
Europe 
Afrique 
Europe de l'est 
Caraibes 
ex URSS, CEI 
Europe de l'est 
Canada 
Geographie des continents 
Italie 
Japon 
Asie 
Asie du sud-est 
Moyen-orient 
ASIE 
Occident( aspects soc,,eco.,techn.) 
Oceanie 
Asie du sud-est 
Arctique et Antarctique 
Asie du sud-est 
Balkans 
Coree 
exURSS, CEI 
Afrique sub-saharienne 
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